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l i F R E S I O N E S 
,e 22 de 1924. 
0CtÜ, 1. Bivero. 
^ J ! del DIARIO DE LA MA-
0 a. Ciudad 
^f.neuido amigo: 
K como todas los días, sus 
- redactor de este periódico que 
;nformará detalladamente sobre 
todos los extremos del conflicto. 
Mal puedo, pues, tratar del asun-
to con una idea preconcebida, 
i * , d 0 ' ^ actos instintivos no 
¡pí«̂ 0BCS jlaSf como casi siempre.; obedecen nunca a ninguna idea. 
Atinado que busca y en- i De acuerdo con usted en que mi 
'. . síntesis completa del pro- j inst¡nt0 no me ha dejado ver mu-
chas cosas; pero otras en cambio, 






" f i a " " Wen "e con",re,uic' y 
1 mo lo i l ^ . <iue no COIloce 
" ¿ a l i e s el problema do lo» 
DEL PfiOBLEMAOE ESPAÑA iSEGÜNDECLAR0 UN DIPUTADO NACIONALISTA, POR 
i EL MiEYO GOBIERNO DE ALEMANIA SE PREPARARA EN MARRUECOS w RESTAURACIÓN DE LA MONARQUÍA EN EL PAÍS 
D E S D E N E W Y O R K 
(De nuestro reftactor especial). 
M m < 'ÍH- K I P T ^ S S d e l 29 S E CREE EN L A G R A N B R E T A Ñ A QUE, COMO CONSECUENCIA 
' ' DE LAS ELECCIONES, LOS L A B O R I S T A S SE V E R A N OBLIGADOS 
KNTRADA DI t, c o x v o y E N M A R A A A B A N D O N A R E L PODER, SUSTITUYENDOLOS B A L D W I N 
TAHAR 
(SERVICIO La actuación <lol Diiodoiio en Ma 
rrHOCOS 
líADIOTELEGRAFICO J>Kl- "DIAUlO DE LA >1AI{IXA")« 
TETUAN. 27. 
Ha sido facilitada por la Comisa-
ría Superior !a siguiente 
"Por 
E L FUTURO GOBIERNO ALEMAN 
P R E P A R A R A '.A RESTAURACION 
DE LA MOXiljtQULI 
uota: MÜNIGH, octubre ?,4, 
confidencias e Inforniáciones 1,1 Diputado nacionalista a ia Die-
campo enemigo, sábese que éste ,a BilVara declare en el curso de una 
¡conferencia celebrada? recientemente 
Cla-
del 
hace currer entre los cabileño-s q 
el empuje actual de las tropas se 1en Mu"ich ' P01' Vo,, Tirpi tz , que el 
debe a la Drjsencia del D i i w t o r í ó . ^ * ' í ^ 0 ^0^—r^0 'nrl)erio Pr^Para-
v cesando éste tan pronto como los: r;i la re s t au rac ión oe la Monarquía 
sus :e lo pacéceme lo conoc  
^ J e para no haberse dejado 
nr ln instinto, cuando su ra-
¡ ^ / ecía Que se trataba de algo j SU 
h5".16 molejo, porque era muy fa- gu 
ĝ jril 
que le parezca 
loa obreros en 
Por ejemplo, mi instinto me di-
c que los trabajadores están en 
derecho al exigir que se les pa-
gue en moneda contante y sonan-
te y no con vales; mi instinto me 
•ndica que no son lo mismo un Don 
generales que lo componein regresen 
a E s p a ñ a . 
Es infundado el supuesto, pues éri 
basta el Al to Mando ^n Marruecos 
y sus auxiliares para llevar la cam-
paña con la mayor energía y u t i l i -
zando medios y hombres que sin ta 
lilcmana comenzaiid^ por BaA'iera. 
I V MEDICO ILUSTRE 
New Vork 7 octubre. • Tenía entonces 26 a ñ o s . 
• En la Isla más poblada del mundo. 
Estoy en camiuo para Cuba. méau¡0 norteamericano encon t ró 
como todos los años , voy a ver a campo ^ gUK estudios cien-
mis amigos y el cielo incomparable y después dtí la t e rminac ión 
de la guerra el doctor Ashford ae 
n t á s t i c a - d e d i c ó con la.fe y la energ ía de un 
verdadero apóstol a estudiar y com-
de la Isia hermosa del bril lante sol. 
New York, la ciudad fantást ica, 
es una etapa en. mi viaje. Etapa que i 
aprovecho siemp 
der "sur place" las ú l t imas 
festaciones del progreso. 
Durante el viaje que hice d 
para ver y a p r e n - ' ^ la anem.a lrop|cal< 
mani-! . . 
f» pone E s p a ñ a a su fd isDosic ión. !1 ou hl idea Prusiana' el error 
ki[ se expida 
ĥln fo rmulado petición Laureano Falla Gutiérrez y un Don 
IP _< ser desatendida diera Antonio Pérez que esas corpora-
/zuna flut; 
•ión a 1» huelga 
/ % iniciada y mantenida Por • ̂  ^ ^ nales c 
6 . oTtrañüs a la industria i ^ 
^eutos extranüfa. .na de uarecer.; tumbadores d< 
rera porque, lejos oe paiece» ¡ 
1 debió ponerle en cuidado.; del alto cuerpo tetfmco y de 
^Bt ln to que le ^ V R a usted 1 cina) para nadie es un secreto que 
jugadores americanos, pues la pe-
lota cayó frecuentemente en los 
stands. E l juego fué muy ráp ido 
pero el fieldeo de los White Sox del 
Chicago fué principalmente la cau-
sa de la derrota del New Y o r k . Es-
tori estuvieron con ventaja hasta el 
sexto iuning. en que los White Sox I 
hicieron cuatro carreras dejando el i 
score en 7 a 6. 
" E l sépt imo inning dió a los W h i 
te Sox ¡as 16 carreras conque t e r - | m i qnerK,o amigo ^ P ; , . „ » j g e YÍÓ des.pués 
La Asamblea r e d M ó la" proposi- minaron el juego, pero no pudieron Menocal me habló con admirac ión de;va facilidad, 
ción con grandes muestras de entu- anotar en los dos innings siguien-jun médico americano, que ha dedica-
siasmo. aunque Tirpi tz respondió tetí- «Infante los cuales los gigantes |dt- todas sus energías a estudiar y 
con evasivas 6n UMU forma embara- hicieron cuatro carreras resultando I c o m l t i r a Ia8 ellfermedades t rópica- , 
zosa diciendo qüe la idea de la mo- derrotados por un margen de cinco, j 
Mosti l . de los White Sox, real izó |Jes-
íl Ha-
vre a la ciudad 
querido 
de la Vía l í lanca, 
el doctor Frank 
La anemia era una plaga terrible. 
| En el año 1900 solamente en Puer-
I to Rico morían más de doce mi l per-
isonas de esta en í e rmedad , que, como 
se curaba con relat i -
narquía se conciliaba d i f íc i lmente ' 
como la d emües t r a t i becbo dR estar | 
f'egindo nuevae; fuerzas, cañones y ¡ r, 
aeroplanos en evaa n ú m e r o . 
El Di r tc tor io piensa prolongar sai 
estancia en la zona occidental to-
do lo preciso, no solamente hasta 
[ magníf icas cogidas. En una ocasión 
llegó hasta la cerca para coger una 
BE ASEGURA QUE M>s LAUORlS- boIa-
para 
Ruel se dis t inguió 
ge 
aj bate. 
IAS TENDRAN QUE ABANDONAR 
E L CiOUILRNO 
que ésta cl;ones extranjeras que no dejan en 
de 1 
r a ñ a nnpc Kacta I imPlantar la nueva polítóea, hacien cana, pues nasia do nombra(mlent(>s segón los mere 
LONDRES, octubre '¿4. 
Kamm en el r ight field realizó un 
buen juego y Robertson se excedió 
en el box." 
que no suene un t i ro , sino hasta 
of 1- cimientos y conducta de cada uno 
Ese iiist 
,a razón razüu a los obreros por e l ' viene eliminan<J0 a los cuba_
onhn de auc se trata de me-i _ . . . 
Eero aecuo ae i oy. nos y espano es a toda prisa; m i 
2 dcH-eim de Compañías extranje- • . . ̂  H [ l 
Z ie ua advertido que entre j instinto me dice que el mejora-
llgenios en huelga los hay de i miento de la clase trabajadora CU-
e-Lles tan meritlsimos como don | bana s¡gnificavel allge del comer-
uomno Falla Gutiérrez y clüa ció y de la industria nacionales, 
i* pprez- no le ha advertido a I ^ . 
lgtinto que eu Ja m a y o r í a j p u e s no prosperan lo mismo con 
consumidores bien pagados 
de la glebi 
usted su msi 
de los Ingenios de Cuba el Lepav-
men o fomercial está en manos de 
no le ha dejado ver su 
^tinlo que las í a i U c O S de los .ü 
"¡Ilenlos están en manos de cubanos: 
.jega amenté le h.i ocultado su ius-
timo. porque usted lo ignoraba, gue 
ese supuesto monopolio de los hacen-
dados que, según usted, elimina la 
tompetencia comercial, es una fcpn-
dición qug pide y exige el español 
para arriesgar su dinero en la tien-
da del Ingenio, con la cual nada ga 
na el hacendado. 
Yo no eé qué opinión formar ía 
n<ted del ataque a una clase de es-
la Sodídad por el mero hecho de 
m en su mayoría extranjera en un 
juis cwo comercio es casi total-
mente extranjero, como lo son casi 
todas sus industrias, como lo son 
sus fe;rocarriles, y sus l íneas de va-
pores y hasta buena parte de su 
Prensa y... de los obreros, inclusos 
los que han Ideado esta huelga 
Ese ataque será admirable desde 
fl punte- de vista de su instinto, pe-
ro catastrófico también desde el pun-
to de vista de los obreros 
Lo lamentable en este caso es que 
fl DIARIO DE LA MARINA, em-
prenda minuciosas investigaciones, 
m «na ¡dea preconcebida: y mi 
'"•ca esperanza es que su conduc-
" d6 ahora responda como siempre 
1 ' i limpia historia. 
^ usted con la mayor conside-
•^UCION DE HACENDADOS Y 
COLONOS DE CUBA 
Ramón J. MARTINEZ, 
Presidente. 
Octubre 23. 
n̂or Ramón J., Martínez. Pre-
. J ^ ^ la Asociación de Ha-
f a ^ y Colonos. 
%v^tinguido amigo: 
rCUso recibo d 
N Í I n W l M e c h a 22'd 
e su muy aten-
ei presente, y paso 
e que estamos de 1 Pifestar 
5t.acuer(?0', 
unos 
que con unos siervos de la gleba 
cuyas soldadas apenas les alcan-
zan para adquirir el pan nuestro 
de cada día; mi instinto me dice 
que el único modo de evitar que 
a la vuelta de cincuenta anos esto 
se haya convertido en una planta-
ción de chinos, jamaiquinos y hai-
tianos bajo la mayoralía de unos 
cuantos rubios del Norte, es el de 
abandonar el sistema o hábito no-
civo de mirar todos los problemas 
cubanos al través de un interés 
único: la baratura del azúcar; y 
mi instinto, por último, me dice 
que para combatir el bolchevi-
quismo en las ciudades y en los 
campos no hay mejor remedio que 
tratar a las clases trabajadoras 
con un alto espíritu cristiano y hu-
mano, negándoseles a los que en 
justicia no tengan derecho y con-
cediéndoseles lo que por equidad 
les pertenece. 
Todo eso me dice mi instinto; 
lo cual no es óbice para que si de 
las investigaciones que está hacien-
do este periódico se deduce que 
la huelga es un conflicto de matiz 
ácrata, planteado con fines polí-
ticos o anti-sociales, el DIARIO 
DE LA MARINA la combata con 
la energía y diafanidad que em-
plea siempre en sus ataques y en 
sus defensas. 
El DIARIO DE LA MARINA, a 
través de los múltiples intereses 
materiales que se han creado en 
esta ínsula (entre los cuales el 
principal es el del azúcar, aunque 
no el único) ve siempre el interés 
de una Cuba grande, con un pue-
blo no menos grande en virtudes 
gos que rec ib i rán la» cábilae 
demostraron mayor r ebe ld í a . 
El empeño de algunos jefes 
beldes eu proseguir una 
que 
re-
r o M B I N A C l O N JíANCARIA TARA 
Se da ahora •Jomo cosa segura Que, v i \ A N r i A R E L c o M E J í C l o EXTE-
ilos laboristas t e n d r á n que abando-) RIOR DE RUSIA 
j nar el poder como resultado de las i MOSCOW. nctubre 21 
elecciones que se ce lebra rán la se-) Herr k a t o e n í c n b a ú m , miembro 
¡mana próxima. Serán sucedid-.s en el de la Dirección del Banco del Estado 
gobierno de la Gran B r e t a ñ a por u n l A l e m á n i declara que cinco ^ n d e g 
gabinete Tory presidido por el ex p r l - , 
mer ministro Staniey Baldwin o por" 
un gobierno de coalición formado 
proseguir una campana i Jumentos torv« y de Lloyd Geor-
que tienen perdida, en la que Es- J 
paña no f laqueará un momento ge, bajo la presidencia de Lord Bir-ikenhead. figurando en el mismo 
no puede conducir a otro f in Uuo chamberlain y Sir Robert 
al mayo restrago y daño de las ca-1 JJ 
hilas que hasta hace poco, &i que torne. 
se dejaron engaña r por los r ifeños. 
vivían felices, p rósperas y ampara-
das por el Ma/jzen y el Protectorado" 
La sus t i tuc ión de R c n n ú d e z 
Castro 
de 
U)S W H I T E SOX VENCIERON A 
LOS GIAXTS E \ LIVERPOOL, 
INGLATERRA 
LIVERPOOL. Inglatrera Oct. 24. 
Una muchedumbre de 25,000 per-
sonas 
de ia seri 
pa entre los "White Sox del Chicago 
y los Giants del New Y o r k , Los 
White Sox ganaron por un score de 
(Pasa a la paj. CUATRO) 
Los trabajos del doctor Ashford 
fueron premiados por el éx i to . 
Ei médico venció el mal descu-
br iendo el microbio "Anchylostome 
causante del m a l , . . 
— F i g ú r e s e usted —me decía el 
gantes, que al enterarme de que el sa- doctor Balev K Aí,hford( en BU (.uar-
bio, por quien un hombre comol to del ¿ret0li Hal!_. que cuaIldo ne-
nuestro '•Comisionado de Emigra- , g;ié a plierto Ric0( ha5fa más de 6oo 
ción" iprofesa cult0 verdadero, se en- lmi l personas atacadas de anemia. 
Los peones ganaban un jornal de 
Sus explicaciones me p a r e c í a n — ! Duodenai 
 | aun a mí, pobre profano—tan infere-1 
contraba en Now York, fu i a visitar-
l o . 
E l doctor Ashfcrd, Coronel en el 
Cuerpo Sanitario de la armada ame-
ricana, fué a Puerto Rico en el año 
1899 con las fuerza?, de los Estados 
Unidos. 
C r ó n i c a s fliMlcanas 
'Por TANCRKDO P I N O C H E T ) 
haber leído mi ar- morales, viviendo con un ideal fi-
0̂ he dirhn n.,^ :_. j0> invariable, permanente de alta 
cultura. 
« - n c o
ponía 
esta 
que m i ins-
ado de los obre-
ocasión. Se 
7 ° Patriótic 
Tenciina de e 
^ a r . . 1 • . ycilura 13 razon 
lo. n Stlnt0 0 a comba-
o s af r, ayer Partió * los 
afec^oS Por la huelga 
trata del 
Ko, pero luego, y 
vendrá la 
CEUTA» 27. 
E l comandante general de Ceuta 
señor Be rmúdez de Castro, ha reci 
bido del presidente del Directorio e l : i 6 a 1 1 . 
siguiente telegrama: ! E l desafío se libró en los terrenos 1 
"AuiJ íue V . E . quiera hacer el I del football, 
(sacrificio impuesto por su elevado' De la siguiente manera describe 
espír i tu mi l i t a r hasta el l ími te de! la prensa inglesa el juego: 
perder aihí la vida, enfermo ya un i "Muchos de los que no habían 
mes, ni el general en jefe n i yo po- asistido con anterioridad a un de 
. safio de baseball quedaron asom-
(Pasa a la pág, 5) , | brados del prodigioso iü t t ing de los 
LA CIVILIZACION AFRICANA EN LOS ESTADOS UNIDOS ^ 
En Francia principian 
E L P ñ R I S Q U E SONRIE 
CLEMENCEAU MATA A UNA MUJER 
L a l luv ia es una mala consejera . , sobre el c a d á v e r de Mine, C h a r n e r , 
( lemenceau la o d i a . . . ^ infea/. s e ñ o r a atropel lada. 
r i e m e n e e a u —queridos lectores— E r a viuda y madre de cuatro h i -
ñ o puede v iv ir lejos del voeingle-: jo s . C lemenceau se dispone a adop 
río del bou levar . E s un hombre át 
a c c i ó n . Veranea en Saint Vicen) , 
sobre el . L m l . en un apacible r i n c ó n , baladiza 
de K r i m i a . Pues bien. . . ¡ H a s t a en 
esa paz del campo da él q u é hab lar ! 
E s un hombre de a c c i ó n ! 
U n hombre de a c c i ó n , mal acon-
sejado por l a l l u v i a . . . 
Clomeneeau h a vuelto a ocupar 
con su nombre y sus ú l t i m o s hechos 
l a p r i m e r a plana de los grandes dia-
rios . 
¡El ha matado a una pobre m u -
jer , que s a l í a , convaleciente, de un 
hospital! 
El cbauffenr de MLonsieur Clemen-
ceau e s tá ahora preso. Se l lama 
Brabant. ( lemenceau — a u t o r pro-
muerte— ha l imado 
tarlos . , . 
L a l luvia y el Iodo hicieron res-
las ca l les . E l a u t o m ó v i l 
de Mr. ( ' lemenceau no pudo f r e n a r . 
E l cr istal del guarda brisan estaftm 
totalmente e m p a ñ a d e . E l chauffeur 
jtper.as podia ver. 
L a pobre Mme. C h a r r i e r , en fin, 
débi l , enfermiza y temblante sobre 
marse con la inmigrac ión de negros 
de sus propias colonias, de su pro' 
pia Francia, Hace tres m i l años ha. 
bía tres m i l negros en P a r í s , Hoy 
hay doscientos m i l . Un problema 
NOTAS DE LA JUNTA CEN-
TRAL EECTORAL 
aJar., negro nace en Francia. problema 
análogo al de loe Estados Unidos, 
Y el remedio que ee le va a poner 
allá es impedir ¡que los negros de 
las colonias tengan libre entrada en 
Francia. 
Esta medida es equivalente a que 
en los Estados Unidos se les prohi-|1U( ^ g t r u i ^ 
ha a. los negros i r de Luisiana a 
Washington o a Nueva York . Los 
10 a 30 centavos. 
Pasaban el día acostados. 
Eran incapaces de realizar esfuer-
zo alguno. El trabajo realizado por 
ellos no daba su /endimiento. 
Observados en las clínicas se com-
(probó que la &ingtc? de los infecta-
'dos sólo contenía 43% d é hemoglo-
'bina en vez del 85, que es lo normal 
|en los t rópicos . 
! Después de una lucha de cinco 
años , hemos conseguido reducir la 
mortalidad por anemia de 12 mil a 
• seiscientos. 
Hemos t r á t a l o oficialmente 317 
bul casos y hemos conseguido que 
erto Rico, que en 1900 era un 
ís insano, con mortalidad de 43 
por m i l , se convierta en un país sa-
no y saludable donde con orgullo po-
demos demostrar que la m o m l i d a d 
no es superior a 21 por m i l . . , " 
El doctor Ashford al decisme todo 
esto, sonreía satisfecho y yo admi-
raba a este hombre cuya mi s ión— 
aun siend0 mi i i ta r— es conservar y 
sus rendidas piernas, resbaló a can 
sa de í.i l luvia , al tiempo de cruz-ar' guiendo con ello la práct ica ya es 
Celebró sesión ayer la Junta Cen-
t ra l Electoral con objeto de conocei 
diversos particulares que óe relacio-
nan con los próximos comicios, bajo 
la Presidencia dél Dr, Rodrigo Por-
tuondo. 
El £r. Mario Díaz Cruz, Miembro 
Polí t ico del Partido Conservador 
solicitó de la Junta en esa sesión, 
que fuesen acuarteladas las fuerzas 
*de la policía municipal de toda la 
República durante tres días a con-
tar desde el 29 de Octubre, Funda 
su petición el Dr. Díaz Cruz en la 
ga ran t í a que de ese modo ob tendr ían 
los Partidos Pol í t icos en el libre 
ejercicio del sufragio. A ello se opo-
ne el Dr. Emil io Nuñea Portuondo. 
Miembro Polí t ico del Partido Libe-
ral manifestando que bastaba con-
que fuesen acuartelados los Cuerpos 
de Policía el -mismo orimero de No-
viembre, día de las elecciones, para 
que los derechos de los electores que-
dasen plenaniente garantizados, si-
la calle 
ceau. . 
el au tomóvi l de Clemen-
pietario de esta 
EL DR. REGÜEIFEROS Y EL 
LICEO DE GUANABAC0A 
La Directiva de la histórica insti-
tución no solamente obedeciendo a 
ila necesidad de 
¡ T e r r i b l e mes de Agosto! F r ío , 
viento, l l u v i a . . . H a habido incluso 
nieve junto a la m a r . Nieve en ple-
na c a n í c u l a ! E l mismo discurso de 
Mr. Herriot ha ca¡do sobre la m u l -
titud como u n j a r r o de a g u a f r í a . . . 
Y ,cosa curiosa, pese a estos f r í o s 
el patriotismo f r a n c é s e s t á que arde, 
(Pasa a la Pág ina CINCO) 
CHIRIGOTAS 
El ciclón fué de loa buenos, 
a dudas 
por los barcos que han llegado 
desmantelados, por muchas 
demostrar al doctor i 
Sin más. y con la demostración I Talo™ 1 • 
de mis respetos para esa Asoeia-1 (,ag p,ara qUe 8ea un hecho lia de-
ción aue este periódico tiene en ' c la rac ión por las Cámara como fns-j noticias cobrado tristes, 
cien que este per ^ ^ . ^ Nacional) sino qUe, recogien- notifiÍM SegurRs 
tan alta estima, queda de usted. do el u n á n i m e sentir de tedes los pas0 a Vuejta Abajo> 
affmo amigo ' ! elementos valiosos y representativos ..por otro ejemplo". V i algunas 
1 ' I D l V C I i n 'del pueblo guanahacoeare. acordó fotograf{as tomadas 
J o s é r. R I V t I U J ¡Caries práct ica , ostentible prueba, a | en Arroyos y la furia 
i M l l nvT«.« .« _ " - — c u y o f in , en el próximo mes de no- |del viento no dejó t í t e re { 3 CUMPLE LA REALIZACION DEL r r r ^ C W r S ' í ; 
la pa t r ió t ica casa un banquete en el 
cual h a b r á de demos t rá r se le el ca-
tablecida en anteriores elecciones. Y 
por su parte, el Dr, Rodrigo Por-
tuond.-. Presidente de la Junta pro-
puso que dichas fuerzas sean acuar-
teladas veinticuatro horas antes de 
lae elecciones. 
El debate quedó en suspenso pa-
va continuarlo en el día de hoy. 
Después se en t ró a conocer de 
otros a;'iiutos acordándose interesar se 
del Gobierno que un cañonero de la 
Marina Nacional t r a n s p o r t é " ' del 
Puerto de Esperanza a Nombre de 
Dios ep personal del .Colegio Electo-
ral de ese barr io . 
Me causó alegría ver su sem oíante 
ídácido. que reflejaba la sat isfacción 
migración de los japoneses, no pro . ; f le l deber l;umPlidt>-
hiben. naturalmente, la entrada dej DgI deber, dfi (^s apostoles bene-
loii f i l ipinos. > [factores de la humanidad, que no se 
Los africanos qTie fueron trafdos . dedican a "bombear" sus cufacfones 
a los Estados Unidos como escla. 
vos, contra su voluntad, han logra, 
do aquí su libertad polít ica prime-
ro y van obteniendo poco-a poco su 
independencia económica . 
En 1920 había en los Estados 
Unidos 390,000 familias negras que 
eran dueñas de las casas en que vi 
v ían . Hoy hay 660.000 negros que 
son propietarios de bienes raices. 
En 1920 había 790,000 haciendas 
que eran propiedad de negros. Aho-
ra hay un mi l lón . En 1920 había 
20.000 negocios comerciales y fa.,, 
b rües en manos de los negros. Abo- I 
ra hay 65.000. En 1920 los ne,; 
gros de este país tenían una r ique, I 
za total de 1300,000.000. Hoy po-
seen $1 .700 .000 .000 . En 1920 el j 
56 por ciento de ios negros sabían 1 
leer y escribir. Hoy el 80 por cien_ 1 
m á s o menos ver ídicas , sino que se 
entregan en cuerpo y alma a defen-
der y curar, a lo- que no tienen for-
tuna, a los aue 110 f iguran en las 
crónicas sociales, 'oero forman H 
fuerza vital de todas las naciones; 
¡el pueblo! 
Yo que he tudo mi l i t a r y que he 
abandonado mi carrera con el con-
vencimiento de que la guerra es un 
orimen y que los guerreros—cuando 
no luchan por fedenderse— no son 
sino salvajes que llevan charreteras 
y galones en vez de plumas; apre-
cio más que nadie a los que con su 
ciencia contribuyen a crear y conser-
v a i ; y cuandí ' sus esfuerzos son des-
tinados especia'' 'u a los humildes 
—de lo.s que tu . gra t i tud pueden 
esperar— me iuciino ante ellos y 
les rindo pleno homenaje. . , 
"-—Dígame, doctor, ¿qué opina to . En 1900 había 1,577.000 a lum, 
, • . . . . usted del estado sanitario de Cuba.' negros en las escuelas publicas. I 
(—pregun té yo, 
-Cuba ha realizado enormes pru-
nos 
Hoy hay 2 ,000 ,000 , En 1900 se-
gastaban diez millones de dólares j 
en la educación de los negros. Hoy I Sresos desd« s5' Independencia—con-
treinta y dos millones, p o s t ó m e é l — y lo más- meri tor io en 
tal progreso os «M hecho de haberlo 
?u propio esfuerzo. 
} : ^ m lU P   i ^ DE LOS PERITOS INTERNACIONALE 
6* 
3F INTENTO HA — 
ÍA^^TRAnA r?, VNA N0TA DISCORDANTE. CUANDO TRATO 
MTERRA si SP I A1^ LIGA DE NACIONES EN UNA NOTA A IN-
SASABlFnPÍ^ 5ECURABA I N C U L P A B L E DE S E R RESPON-
LA GUERRA. CUYA NOTA R E T I R O L U E G O 
reaIizaci6n "burc lo ( 'ASTAÑKI)A, ) 
eTw08 ^ o n ^ ^ 8 1 1 1 0 (ie eR ouenta las dificultades que s-s 
marcos han reunido en el emprés t i to de Ale-
mania y a lgún dejo de desconfianza aiT6 m * < > de d 
^ c r : ^ ,iasu 




riño que toda. Guanabacoa siente por 
quien le ha honrado tomando serla-
mente a cuenta los anhelos desde ha-
ce tanto tiempo sentidos y tantas ve-
ces expuestos. 
El Ayuntamiento ha enviado al 
notable jurisconsulto un cordial men-
sa ¡e- el Liceo le ha nombrado ya, 
SOCIO DE HONOR, y en el próximo j sm unir, haciend 
:res reurflrá bajo el techo sangrado 
donde todavía parece resuenan lo: 
con cabeza. Todo es una 
confusión de pobres casas 
sin techo, torcidas, mustias, 
tristes; de bohíos rotoy 
y deshechos, de balumbas 
de escombros, estacas, muebles 
y cosas; de desventuras, 
en una palabra. P e r o . . . 
se vé, se nota, la incuria 
de las construijciones: palos 
y estacas cruzados; mucha 
t rabazón de tablas viejas. 
Se nombró Inspector Permanente 
en la Municipal de Calabazar de Sa-
gua al Sr. Alberto Córdova. 
F u é autorizado el traslado de la 
Municipal de Calabazar. 
Se díó tarslado a Gobernación y 
al Fiscal del Tribunal Supremo de 
las denuncias recibidas sobre coaccio-
nes, videncias y otros actos relat i-
vos de las próximas elecciones. 
F u é autorizado el Presidente de 
la Municipal de Matanzas para que 
distribuya los nombramientos de 
los miembros de Mesa del Partido 
Popular, 
Se dejaron s'n efecto los nombra-
mientos de los Inspectores Juan Ig-
nacio Justiz en Trinidad y Dionisio 
Lomas de Palma Soriano, nombrán -
dose para sustituirles a los señores 
Gastón de Caturla y Andrés Domin-
go. 
gastan t  y 
El lector pe rdona rá el párrafo an . . 
terior, de cifras á r i d a s . Pero ha,!Ct 1!~eSU1, 0, ^0r, 
blan ellas con más claridad que un 
libro de elocuencia f lor ida . 
La salud pública es una cosa que, 
| a d e m á s de la iniciativa profesional, 
1 necesita dinero. 
No discutimos aquí si el negro es I Mucho dinero 
o no es mentalmente inferior a l ' Se compra la salud como so con-
blanco, si es o no susceptible de He- pra un lbrigo 0 .jn? caja dtí taba. 
gar a la altura intelectual a que ha '^ .g ,1 
llegado la raza blanca. Allí tiene ustevt a p a n a m á uno d ¿ 
Pero, sí, es un hecho que algu-j l0s iugai.es más insanos del inunda 
nos países de raza blanc-a tienen en | Log Estado.s Unidos, gastando mu-
su seno el problema negro, sea por. ¡ chos miiione?, lo han saneado, 
que la avidez personal les hizo im Cuba ha realizado esta labor por 
portar esclavos que arrancaron del sUS medios, 
corazón del Africa o sea porque l a , En Panamá , si se suprimieran los 
avidez colectiva les llevó a c o n f u í s - ! hospitales v la labor de los sanita-
tar terr i torio africano y crear coló, rios .•MiericaT.o.^ que a fuerza de d i -
E L DOC TOR ARGENTINO CAUCA-
MO HA VISITADO UNIVERSIDA-
DES V LABORATORIOS 
acentos caí ilentes y justicieros del 
^ r i p c i o n i r ^ J9Ue ^ i - cipal e intereses durante los 2 5 años i ^ " / i ^ . 
paredes; bohíos secos 
como gavillas, de burda 
resistencia. Desde luego 
con esa manera rúst ica que en cuanto a que uto haya ni el más „ ,.11!irifn<. huTi dp decir al Sr I w * 
Apóstol, a cuantos nan ae aecir ai 01. ¡ de COMtriIjr hagta ca8ag 
•i r 
i ^n i a el demostra- de la completa amort izac ión del em 
rl0s A l ^ v d f e o ' p r é s t i t o . 
l l - A a entrarenfrtyu,íarla a le- justicia. 
podía negar nadie, en 
os como h  d  p rdur r el 
agradecimiento por su generosa ac-
tuación en el corazón de todos. 
Y después , cuando el país recobre 
todo su sosiego y desarrolle tranqui-
l ó tener (Pasa a la pág . 
CIO DE HONOR tan legít imame 
©añado por el doctor Regüeiferos . 
de ladri l lo y cal, no asusta 
la ca tás t rofe por eso, 
sino por ia« criaturas 
víct imas de la perfidia 
del hu racán , que si empuja 
un poquito más no d e j a . . . 
ni altiva ceiba segura. 
Ahora solo nos falta 
socorrer t a m a ñ a angus t i a . . . 
y en Habana, ya se sabe, 
la Caridad siempre es una 
por que es de todos y todos 
harán la desdicha suya. 
C. 
PARIS, octubre 24. 
B l eminente médico argentino Car-
oamo ha hecho un viaje de quince 
días per las U-ciiversidades y Labo-
ratorios de Bruselas, Lieja y otras 
ciudades belgas, visitando también 
a Mons, Lovaina y Namur. 
A su regreso a Par í s ha adquiri-
do cincuenta miligramos de radium 
y hecho grandes experiencias sobre 
arterlo-esolorosis y artr i t ismo. 
Aunque ha renunciado a visitar 
Alemania, sale m a ñ a n a para Lyon 
Burdeos y España estando estrema- Consideremos 
damemite satisfecho de ¡las investi-1 pal8 
que a 
noro luchan CJH el ambiente insano, 
volvería a lo que era antes. 
En Cuba, noT 
La Perla do \c¿ An t i l l a t se saneó 
nías a l l á . 
En ambos casos la única manera 
d-1 resolver el problema es por me. 
dio de la educación, tratando de ele-
var, en lo posible, al negro al plano ' >' siempr ? un bello país , el más 
intelectual, moral y económico en saluhre de todos le? tropicales", 
que vive el blanco que lo fué a bus. j Sentí verdadera satisfacción y le 
car como esclavo o que lo conquis.'rogut- al doctci Ashford que me d i -
tó como vasallo. 'gera i-'go refetcnte a su úl t imo des-
Francia tiene ya ante sí un pro lcul,rim'ent.o. 
blema negro. Que a p r o v é c h e l a ex-1 '~~SÍ' 68 cierto-
gaciones realzadas en Ital ia . Fran-
cia. Suiza y Bélgica y proponiéndose 
j regresar en diciembre a Buenos A i -
res. 
penencia que han tenido los Esta 
dos Unidos con idéntico problema. 
Estamos acostumbrados a asociar la 
vida de los negros en loa Estados 
Unidos con los linchamientos. Pero 
la verdad es que el país , en su con. 
junto, ha hecho mucho más en fa-
vor de los negros, de su ¿ . m q i ? . de 
su civilización, que el mal que ha 
caus-Kl;. con algunos UncUATütoaUM 
sólo este hecho: el 
nns a.i?ivr i,ado de A A m é r l . 
oa edp.A-ila ti.«3 ' relativ¿t/«ente más 
del d - i l í rte On.;lfabeto8 q.ie ja po-
blación ::eírra d i los E s t a d a I i l d o s . 
me decía él—he 
encontrado el microbio del sprut. . 
De esta enfermedad de los ricos, que 
mata tanta gente. He curado a va-
rios cubanos y creo que mis esfuer-
zos para combatir esta otra enferme-
dad tropical serán muy pronto uni-
versalmente apreciados.. 
¡Que así sea! - p e n s é yo, mien-
tras me despedía del sabio que cura 
Por amor a la humanidad y no admi-
te mas honorarios, que su sueldo de 
Coronel del Cuerpo Sanitario de la 
Armada Americana. . . A esto obede-
ce esta crónica 
Cor. B. ile BATTEMBKKü. 
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GRACIAS Y PL X T O F I N A L 
Com.> no poseo el arte de expresar ¡ na y ha^ta, a mi ver con trausparen-
muchas e importantes ideas en po-1 cias á sa l e s ; pero guiadas por el cris-
ZTyrnkti seeúu va he tenido el ; tiano espír i tu y por el claro ta ento m 
cas Uncus, según ya ue 
gubto de decir iV docir la verdad d 
os aiempre un gusto aun cuando nos 
perjudique de un modo aparente o 
r e a l ) , en esta mi humilde sección, 
he tenido que dedicar varias crónicas 
B su dueña , hasta cuando quieren 
castigar o reprochar son- blandas co-
mo el terciopelo. ¡Dios las conser-
ve muchos años ! 
Don Joaqu ín Gil del Real, por f in 
al desarrollo de las primeras ideas iia exBU<Wt« BU opin ión . Ayer la leí 
que va DM ocurrieron con motivo de reproducida en un periódico local, 
la cubanlzación de los españoles re- y ^ay que darl0 gracias por haberla 
t ldentHá en Cuba. -• ¡expues to , sabiendo como yo sabía 
•Pido m i l perdones a los que, ha- qUe muchos españoles de Cuba esta-
ciéndomo el honor do leer otras eró- ^aa ¿eseosoa de escucharla- La for-
uicas más variadas, hayan encentra- ma cort.é6 y el fondo leal; no hay 
do unaá cuantas absorbidas por un qUe decirlo conociendo, aun cuando 
solo momento. Y también a los qye, gea ^ vista, "a l buen hidalgo an-
no estando conformes con mis ideas, daluz" que dice lo que siente con 
lab hai. soportado pacientemente. i naturalidad. • 
Antea de poner, por ahora, punto E1 redactor de ia sección "Notas" 
final per m i parto a esta cuest ión, | de ..La Lucha'.f dij0 v replicó más 
necesito dar público testimonio, de tarde <in forma tan delicada que ha 
agradecimiento a todas las personas de¡.pert'ado en mí un ansia de cono-
quft vyrbalmente y por escrito mtí, cimient;j y de amistad, aun estando 
han aado alientos y parabienes, v \ tvénte 9 freilte en la debatida cuea-
taber o sospechar que esta cuestión ^ Méri to indiscutible de su ca-
tenía que producir íorzofiamente un ballei.osidad qU atacando conquista 
estallido de apasionamientos con al 
margura, gotas na-
da más aunque bastante amargas, 
i y como-tiendo saluda con la vieja 
gunas gotas de a ar , t  na ; cort€s{a de log caballeros del siglo 
dp oro antes vencidos que descorte-
para los atrevidos innovadores. Ha ~* 
nalldo así la frase y voy a dejarla,; * „, , 
si bien no creo que haya innovación I Y gracias como punto M j j j r • ! 
ni atrevimiento en lo que, por ser Rivero cuyo nombre apenas me 
legal y por estarse haciendo "a la atrevo a escribir después de haber 
callada" y hasta "a la tapada" du- recibido una carta en que se me acu-
rante casi un cuarto de siglo, no tie- sa de adularle. No necesita él in -
^ novedad n i representa audacia ^enso alguno para saber (yiien es y 
más quo en el hecho de tratarlo en, Para que lo sepan los demás . N i 
público v con franqueza. ¡necesi to yo escudarme en el bota-
También tengo que dar gracias a fúmeiro porque en esta religión del 
cuanto.s han terciado en la cuest ión p e r i o d ü m o , donde talento ea t r iunfo, 
con alteza de miras y con la "de- r a se que no puedo pasar de siro-
cencia" que solo se tiene cuando en acól i to . 
ella se nace. Doña Eva Canel que i Le doy gracias porque me parece 
tanto sabe y tanto puede decir acer-' que en sus IMPRESIONES del día 
ca de t-stas cuestiones, se ha l i m i - 17. ha dicho la ú l t ima palabra. Y co-
tado a contestar a sus preguntones mo disciplina no es adulación, "sin 
en una forma cortés y delicada que, temor y sin cautela", me adhiero a 
sin ocuilar sus verdaderos sentimien- lo que piensa el jefe y "con el cham-
tos. a nadie ha ofendido. Y no lo bergo en la mano" como dijo Ló-
IKARUHA 
TI 
C o n e s l e p a j r a p s e 
El suave amargor de nuestra cerveza es gran tónico grato al paladar.' 
La Tropical es una bebida agradable siempre. Es un poderoso digeátivo. 
DEME MEDIA T R O P I C A L 
B I E N F R I A 
3 > AUl ESPASA Y AMERICA 
LA VIRGEN DE ClVABONGA, 
TRONA DE ESPAÑA 
Ho le ído que los asturianos pien-
san pedir al gobierno español , que 
declaro a la Virgen do Covadonga, 
Petrona do España . 
¿Ea eso j u s t o ? . . . c l a m a r á n los 
hijos do las d e m á s provincias, en 
Todo esto habría . 
vez de habera^ a t l ^ W o . ti fc 
ble don P f t l ^ ' riIU:1*ra(lo * * 
tidarioL: do las 
dones de tropaa ^ 1 
medios mecánicoá 
rra. «unque e l i , ^ ha(-er i , ^ 
tes, como han mv-i, ̂  coníbatí 
todas las cuales hay santuarios quejeiedad los técnio hatita 1» 
tienen hermosas leyendas y que re s de todos i ^ ' 1 ' 
elben devotas visitas. 
Después del primer arranque re-
fflonalista, la reflexión se habrá Im- le  Pelavo 
puesto; sobre todo, .< el opinante | on los Agentas n l ñ . ^ 
ha tomado en sus manos la histo-, haciendo frente V i Cüvadn7 
ría do E s p a ñ a y se ha dadu cuenta bieaen refugiado ^OTUÍ 
do la trascendencia quu tiene en ella « UÍ^^I 1 cn el 
la h azaña de don Pelayo y sua bra-
vos montañeses , sin la cual es pro-
bable que, cu vez de hallarse hoy 
on el trono español un Borbón. .tu-
viesen todavía los hijos de la imníu-
aula a un descendiente de los Abba-1 había recibido 
sidas por monarca; lo cual doria por po y venerdo éste nní̂i do:i Ro 
resultado que. en íuga r de los Una- la batalla do Guarí i mon 
manos quo conspiran en Par í s para • de ambos caminos nn H 8010 
derrocar al Directorio, so hallase en ¡ habitantes de la nenfn , 
la capital de Frauda un . Ahormes Acaso y Kin ". Ĵ 11 
que discutiese desdo al l í con los sa-
bios de Badgad. 
Esto no es una Idea de imagina-
ción extraviada, sino la misma rea-
lidad que cualquiera puede palpar 
con un poco de aná l i s i s . 
¿Sería acaso Amér ica lo que es 
h o y ? . . . 
o simplemente se hubiese* I 
al yugo del invasor, 4•sQflS01 
número y nnrr.-,. íller MI 
s¡ todos ios habitan^ Je 





bastado el heroísmo de S L 
nos sin el milRtrm „ r8 .^'urij. s sin el milagro que r e a l i ^ r v t 
n. hociendo que los moros t v' 
del pánico más borreudo '̂Jv*** 
a toda carrera, dejando libre . i 1 
po. encendiendo con ello el ^ 
mo de loa españoles y pera .? 
que. al cabo, la reconank* 0 
Indudablemente no lo ser ía , n i se culminar con la tomV H î 1'' 
mucho menos; porque los moros, da. úl t imo y formidable h?^ m-
grandes pensadores y grandes artis- los invasores. üainwe j | 
tas. no ten ían incl inación a viajar j Esto, que lo saben lo<? 
fuera del Med i t e r r áneo . co»2 Que 1 cemo lo saben también t o S " ^ 
también les hab r í an casi prohibido pañoles que han tomado en e5" 
las instrucciones del Khoran. ¡nos alguna vez la historié naM161' 
Ea posible quo tampoco la gran simplemente que han oído'haw V 
guerra europea, que tanto ha con-; famoso S'tlo de peregrinación L i 
tr ibuido a que los españoles reco-; que mueve a los habitantes de l * 
nozcan su grandeza octual, ae bu- roica región, a pedir que haean 
b^se desarrollado en la forma que , Virgen Patrona Espiña " 
lo hizo; pues loa á r a b e s no son par-1 José Cabmja v PÍm 
(16 GaDotaje 
UN OBSEQUIO DE LA LIBRE-
RIA "CERVANTES" 
C r ó n i c a S o c i a l 
CORTESIA QUE MUCHO AGRA-
DEZCO 
Con el fin de corresponfler oo algu-
na manera a l constante favor que hace1 
Manifiesto d< 
digo a estilo Calomarde; porque yo pez Oliveros en cierta ocasión que no baño Baracoa, capitán Méndez, entrado! j . cort 
creo qurt hay manos muy blancas y puede haber olvidado, agradezco los f / f ^ 
caja metalas 
1 baúl muestras, i verdaderas 
muy oir insívas. Blancas son las de aplausos, saludo a la concurrencia y 
esta Ilustre escritora Ibero-ameríca- hago mutis por el foro 
ASOCIACION DE COMERCIANTES 
Trancr ib ímos a cont inuación el in 
forme que lia emitido el Departa-
mento Legal da la Asociación de Co 
ser designado comisionado por los 
d e m á s acreedores para comprobar el 
activo y ipasiv0 ¿el suspenso en pa-
taerclantes de la Habana, con moi l - gos; (c) oponerí-o; a la proposición 
vo de una consulta, formulada por I del convenio presentada por el sus 
u nmlembro de la importante corpoj pensó en pagos, lo que d a r á por re-
lación mencionada: [sultado. si este criterio es seguido 
por la mayor ía , que se dé por termi 
Contenido de la consuta: "Un 
cliente nos pide le extendamos dos 
letras por e! total de su cuenta de 
Í L 800, una 7o \ otra a bO días 
nado el éxpedieuie de suspensión 
de pagos, quedando, entonces, los 
acreedores, en actitud para hacer uso 
de sus derechos libremente; (d) im-
vista; y'noEotro? deá i amos saber q ú e [ p u g n a r el acuerdo conveni0 cuando 
derec,hos nos caben en caso do que.no hubiere concurrido a la junta de 
el cliente suspenda i-agos o sea em-¡ acreedores por no haber sido .citado, 
las letrus si accediéramos a lo que 
nos pld**-'. 
La forma 40 quo es tá redactada 
la consulta nos ludirá que la deuda 
procede de venta de mercancías , y 
no.s hace suponer que le valor total 
de la deuda está distribuida entre 
dos lelra-s de modo que cada una de 
ti las representa unn cantidad su-
peripr, a quiniontoa pesos moneda ofi 
cial ; que serán g'.ndas o libradas 
(se excluyen expresamente los aeree 
dores por trabajo personal, los h i -
potecarios y los pignoraticios a quíe 
nes no afectan ios acuerdos si no 
concurren,) o cuando, habiendo cen 
currido. hubieran protestado de é l ; 
(e) impugnar los c réd i tos que pre-
senten otros acreedores; pedir la in-
clusión o exclucíon de c réd i tos ; ( f ) 
recurrir por los t r ámi t e s estableci-
dos por los incPientea coñtn i eí 
por el consültántc u su propia orden acuerdo de la juut ; i quo lo exxcluye 
contra la persona quo .adeuda el eré 
dito or ig ina l ; y quo. en su oportu-
nidad, Herán protestadas en dicha 
forma, para gozar de todos los pr i -
vilegios y ventajas procesales que a 
Lv-tos documemos concede nuestra lo 
r,isltic?ón . 
icstelación positiv;'; 
Lá Consulta cuniieuo do^ extre-
T.IOÜ: primero, "qué derechos com-
peten ai acreedor por letras de cam-
bio, en caso do que eldeudor sus-
penda pagos autos del vencimiento 
do las mismas"; segundo: "qué de-
rechos tiene el acreedor por letras 
do cambio en caso do que el deudor 
ue su importa y s - i embargado por 
como acreedor, en caso de haber ai 
do presentado como tal por el deu-
dor, o íine no IQ admite como acree-
dor en caso de que lo solícito ante 
la Junt. i por no baber sido inclui-
do en la relación do acreedores que 
tiene el deber de presentar el deu-
dor al solicitar la cuspeusión de pa-
gos . 
Segundo exti-emo de la consulta: 
En caso de que el dudor de las le-
tras sea embargado por otro acree-
dor, ol tenedor de aquellas no tie-
ne acción alguna que ejercitar antes 
del vencimiento, puesto que laa acci0 
nes procesales solo pueden ejerci-
tarse cuando el derecho a hacer 
cabotaje^ del vapor c u - | D E M A Y A R ! 
C rtada Co. 1 
Cervantes 
impresa Naviera j D E G I B A R A 
Brtol y Ca. 2 fardos suela. 
| K. Rey 1 id. muebles. 
M. A. ValdéF, 1 caja victrola. 
W. India, 40 barriles vacíos . 
B. Lecours 1, caja efectos. 
Ambrosía 2 cajas efectos. 
DE H O L G U I X 
W. India 60 barriles acero v 
Tropical 100 id. botellas vaclat». 
López Rnlz, 2 tambores no vacíos . 
I?. Flgueras ti cajas libros 1 Id. car-
tón, 
A. del Río, 2 atados molinos. 
D E NUEV1TAS 
Libby Me. Nell ÍJ cajas leche. 
W. India 10 barrites y 17 tambores 
vaclo í . 
Tropical 72 barriles botellas vadlas. 
D E G I B A R A A C A I B A R I E N . 
F . Tellochea, 233 líos cueros. 
DE M. 'EVITAS A B A R A C O A 
J . Simón Co. 30 barriles vacíop. 
D E N U E V I T A S A C A Y O MAMBI. 
A. Fru i t Co. 2 cujas fósforos. 
D E N E E V I T A S A S A N T I A G O D E C U B A 
Coca Cola Co. 7 barriles botellas va 
cías. 
S ITUACION- D E L O S V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
de Cuba. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
R. M. Rovira, i caja pulimento. 
Urlbarri Hno. 42 l íos y 120 cajas ve-
las. 
M . Pérez, 1 caja tejidos. 
L . Muñoz, 1 fardo cordel. 
F. Dolí C a 1 caja calzado. 
E . Lecours 1 caja y 1 garrafón va-
cío. 
York Sjilp 1 tubo amoniaco. 
W. India 221 barriles 46 tambores 
Vacio*;. 
lleven a cabo las sociedades dal j | . 
terlor, enviado por sus señores St-
cretarios. 
El inspi radís imo bardo que con «ad- E l 10 de Octubre, la fecha ero-
años viene dispensando el público aman mírable elocuencia y magnífica me- cadora, la gloriosa efemér des Qn« 
V A N T & ' ' e s t ? casa " f a b a Rdt edftS; moria recitara ^ Pie del Apóstol, nos morca un ciclo de heroísmo ja-
dos grandes Catálogos , que constituyen & Parque Central, la noche del trio, fué dignamente celebrada por 
s Bibl iograf ías y quo entre- glorioso día 10 de Octubre, señor la culta sociedad "Luz de Oriente' 
!f0a1U¿lVeUltamente a ^ DerSOn* QUe|Ped.ro Acosta Manegat. ha tenido la | F u é un acto herm0S0i bmJ¡á 
El primero de los citados Catálogos bondod de obsequiarme con su aplau- mo. por todos conceptos, manifesU-
S f ^ - ' ^ i ^ ^ A i * i ^ ! ? J 5 ^ T Ü R A , Jr *ó dida composición dedicada a Anto- ci6n de acendrado pat.roíismo de! 
nío Maceo. • , que dieron pruebas indiscutibles IM él se encuentran detalladas 10.000 obras de autores de 
m á s 
todas nacionalidades tanto antiguos como mo-
dernos, formando un volumen de 308 
páginas . 
E l otro Catálogo que acaba de editar 
Iti tambores 
cilindros va-
D E GUANTANAMO. 
W. India 12 barriles y 
vaeíbs . i . . . . .. 
Cub.lin Air Products' 4 
dos. 
D E B A R A C O A 
S. Slng Lung 3 bultos ffectos. 
DE SAGUA D E TAÑAMO 
Tropical 18 barriles botellas vacias 
Nix Bros 1 caja, contadora. 
DE A N T I L L A 
India 172 barriles acero vacíos 
Lópea Rulz Co. l\i pipote vacio. 
Tendr í a verdadero gusto eu publí- |componentes de la respetada colee-
car tan vibrantes trofas con las cua- . t ividad. A la fiesta patriótica se 
les canta el poeta las grandezas in- umó. con digna magnificencia li 
esta casa está dedicado a C I E N C I A S comparables del esforzado cubano í lesta social, donde la mujer cab»-
tYe LdLeTa%lks ̂  en la manigua dió pruebas de na puso una nota de exquisita be-
P E D A G O G I A y E D U C A C I O N . F I L O S O - ! s u bravura en el combate y de sus lleza y suprema elegancia, hacien-
otro acreedor antes del vencimiento efectivo el crédi to U llegado 
du- aquellas ' . 
Pero si ol vencimiento <lc -a le-
tra ea cuest ión de días , se debe es-
P r í m í extremo de la conaulta: En 
caso de queel (ieudor del importe 
da las letras se presente en suspen-
sión de pago:-: y cstu sea declarada 
por el Juez, eu el -rdeu procesal, e 
perar a que ese día ¡legue, y, enton-
ces proceder a reclamar su crédito 
por ol procedimiento que correspou-
individualmente. ninguna acción puej^0 ' q"0.Aes c} 0&toWtO, pero c l em-
üo e jefoí tar el tenedor de lai* letras, 
porque éstas , antes de su vencimion 
pre atento al estado y progres0 del 
juicio de aquel acreedor que obtuvo 
el t inbargo. para iuterponer, en su 
de mejor de 
pus el embar-
cóme cróditor; vencidos aplicando a go es uua garatIa ^ue ao concede 
Iti tu-penslou de. jMpos el ar t ícu lo al acreedor frente al deudor, pero 
«SU del Código aeí Comercio, que rj.u.c p0T sí 6010 nrt otorga reclama-
uoñahe-tista const ejoucia do la quie-lci t iu a,MfUUa sobre otrof acreedor, de 
'ora, como así lia beo.h0 el Tr ibu- ta l niodü riue aquel que ha trabado 
to, aon crédi tos cuyos plazos de exi- cl EILLT>U»"SO. para in ter i 
giüi l idad no ban ¡legado, y aunque1 op()rtuuifi:id' ^ te rcer ía 
e¿ cterto que puedeu t o ñ a i d ^ r a r s e ' reclj0, ^e neccsUare' P 
nal ¿ u p r e m o do España en t-euten-
c:a leí 18 de Febrero do 1897, este 
efecto t;olo Uené l u ^ i r y eíic;icia ou 
relaeión con si procedimiento o es-
pediente dé suspensión de pagos, ya 
que, dq acuerdo con cl ar t ículo I I de 
Ley -dé -4 da L in io do 1911 vigente 
entro nosotros, no podrá ulngún 
:icreed,or promover ejecuciones, ni 
ojercitar acciones particulares, ni 
pretender prelaoicn ni privilegio so-
bre loa bienes del snsjienso". 
Por- la aplicación do este mLimo y ai resulta del embargo que se ha-
ar t í cu lo tampoco p.iede actuar indl{ga quo el deudor no tiene bienes 
suspenao en libres bastantcs para el pago, asiste 
al acreedor de la Istra el derecho de 
el embargo puedo ' enlr a ejecutar y 
cobrar én cpoi^ póttétíór a aquel 
otr0 que interpuso su rec lamaciób 
deapuéa del embargo, por v i r tud de 
su crédi to , por razóu de su mayor 
valor y eficacia procesales, ha per-
mitido una t rami lución más rápida 
y privilegiada. 
Vencida la letra, se puede mtrpo-
uer la correspondiente acción ejecu-
tiva y obtener mandamiento de eje-
«•ucióu eontra lo.s bines del duedor 
vidualmente contra el 
pago?, u n a vez voncldaa las !etra_ 
A h o r a bien, como que el tene'.'.or 
d é lafc letras no dejn de ser un aeree 
dor tlerio. y a >-.8 e f f t o S de A sus-
pensión de pG';cá dec larada, a-i c r é -
dito debo considerar!-o como vendi-
do 7 oxigible, goza de los derecchos 
r?cnoocidos a lo.i acreedores cn cus-
veeso, cuyos nnis Tundamentales son 
los e iguientet: í,; i ; ersonarso «n el 
expediente de s-uapenalón de ^agda 
para d e í c n u c r su crOdi'o;- tb) noder 
pedir la declaración do quiebra do, 
dicho deudor. A&iste t ambién el i 
acreedor do la letra, yu, vencida, el 
lerecbo do lutresar la quiebra del 
deudor justificando que el deudor 
ha sobreseído de una manera geno-
ral en cl pago do sus obligaciones. 
Tlí.'liaua. Uctubre 21 de 192i. 
a) 
G)ucl n i e n c c L 
F I A . H I S T O R I A . ( j E O F R A F (A. C I E N 
CIAS F I S I C A S Y N A T U R A L E S . M A T E -
M A T I C A S Y C O M E R C I O , llevando al 
final un completo Indice a l fabét ico de 
todos los autores quo se citan en el 
mismo y un Apéndice conteniendo di-
versos art ícu los do Kindergarten y 
efectos de escritorio. Este Catálogo 
consta do 496 páginas . 
A toda persona que lo solicito se lo 
remitir;!, completamcnto gratis el Catá-
logo yuo desee, debiendo especificar 
claramente cuál de los dos es el que 
desea y en cl caso de quererlo recibir 
certificado, deberá remitir 15 centavos. 
T7I.TIMOS M E R O S a E C I B I D O S 
A R T I C U L O S , D I S C U R S O S . CON-
F E R E N C I A S Y C A R T A S D E 
DON F R A N C I S C O S I L V E LA. 
con notas de Fé l ix de L l a -
nos y Torriglia. Toda la obra 
ee com-pone do S tomos. To-
mo L Comprende: Los a ñ o s 
de IS6I a 1892, desdo el pri-
mer folleto hasta su separa-
ción de don Antonio Cánovas 
del Castillo. Tomo I I . Com-
prende los años do 1892 a 
1899, desde la disidencia a la 
Jefatura del Gobierno. To-
mo I I I . Comprende los años 
de 1899 a 1»05, desde el Ga-
binete do 1899 hasta su falle-
cimiento. Precio de cada tomo 
en 4o. rüst ica $1.50 
ANA T O L E F R A N G E . Obras 
completas. 
Cuentos de daJevuclta. 
L a s 7 Mujeres do Barba Azul. 
Pedro Nociere. 
L a Rebellón do los Angele» 
I.«JS Dioses tienen sed. 
L a Azucena Roja. 
E l Libro de tu' imlgo. 
Baltasar. 
E l Olmo del Pasco. 
E l maniquí de mimbre. 
m uivllo de amatista. 
E l scíior Eergtrcc cn París . 
E l f igón de la Reina Pantoja. 
Opiniones de Gerón. Coignard. 
E l Crimen de un Académico. 
E l Pozo de Santa Clara. 
Jocasta y el goto flaco. 
L a camisa. 
Historia cómica. 
Cratnquevllle. 
Sob'c la piedra inmaculada. 
Loí, deseos de-. Juan Servlén. 
Precio do cada tomo en rús-
tica 50.SO 
L a Cortesana do Alejandría, 
1 tomo rústica $0.40 
L a Vida en flor. 1 tomo rús-
tica $I,OÜ 
E l jardín de Eplcuro. 1 tomo 
rúst ica $1.00 
E l estuche de ncar. 1 tomo 
rúst ica $1.00 
R. L . S T E V E N S O N . L a Isla del 
Tet,oro. Preciosa novela tra-
ducida al castellano por Ga-
ziel. con ilustraciones do Jun-
ceda. I tomo cn 4o. lujosa-
mente encuadernado en tela 
con planchas $2.25 
sentimientos altruistas y generosos, do sumamente grata la permaneacii 
Pero su extensión m*; lo impide, jen aqüel confortable recintu. El Je-
Mas, le aseguro al sefior Acosta, corado art ís t i fo, primoroso, (/ue In-
que podrá recitarla el triste día 7 jcía aquellos espléndidos salones, híh 
de Diciembre", c n "la" solemne y her- cían pendaat con la selecta conti-
mosa volada fúnebre que para r e - j r r e n c í a , y la música, excelente, cop-
memorar tan dolorosa caída del co- ! pletaba la delicia de la fiesta 
losal guerrero, efectúa todos los 
años , en cl Teatro ' T r l n J i p a l " de 
Marlanao. 
Además d a r é la copia de sus ins-
pirados versos a las personas que 
me lo han solicitado y las que "mo 
lo soliciten. ' 
l i A S TIERRAS D E L CACAHUAL 
Dice el señor JuKo Taraía: Poco 
veces he tenido lo satisfacción í« 
participar en un torneo de eíeganck 
y belleza femeninas, como en 
noche. 
i tín aquel ambiente de confort, i« 
I grandeza, de esperanzas progresiMí. 
ricamente 'Saturado por el perfuni; 
¡emanado de Ind í s imas féminas, ñutí 
¡ t ro espír i tu Jempre ambicioso v 
La Columna de Defensa Nacional,1 las cosas divinas, elevábaSe a .lMJ¡!f 
que preside el señor Antonio Nava- giones olímpicas en brazos ^ 
rrete y del que ea Secretario com- de la dicha, de una felicidad OCRV 
petent ís imo el periodílsta señor Ca-,nocida. 
m a ñ o de C á r d e n a s , inat i tución civi-1 xjna orquesta de cuerdos, íor»^ 
ca que prestigia ia viuda de Veldés da p0r uumerosos profesores, n»' 
Domínguez, la i lustre y hacendosi? vibrar los instrumentos de 111 
dama Asunción Castillp, y otras día- a ¿uya conipáa dulce y souoru n 
tinguidas y entuafastas señoras y se- banse las más bellas estroíw de 
ñori taa , tiene el pat r ió t ico empeño , n ^ b e . _ 
de comprar los terrenos de la fin-1 Recesaba el baile y la ^ 
lian enterrados los restos venerados ' ' 
de Maceo y de su ayudante Panchi-
to Gómez Toro. 
Se impide de este modo que se 
los vendan a unos americauos que 
lo pretenden. 
Para evitar t a m a ñ a profan»ac 
y ve rgüenza tanta para los que 
bioron hacerlo oficialmente, iban a.'ternidod social, 
recoger em el día señalado, el 
18, en todo el te r r i to r io nocional. 
El ciclón con sus amenazas hizo 
que se pospusiera la fecha para la 
cuestación púb l ica ; ahora será el día 
6 do Diciembre, un día antes de la 
caída del hé roe . 
ca E l Cacahual, lugar eu que se ha- ' ^ selectísima, lo más flo»4í 
la sociedad santiaguera 
denadas, pasaba al buffet, 
espléndidamente . 
Finas bandejas de piafa co» JJ 
telitos de sandwichs de folgra ^ b 
eos y champagne contribuíau a 
Ü M mayor alegr ía y satisfacción cn ^ 
de-iamUeate de amor, de paz J 
DE CARDENA* 
El joven cardenense y notab- : - , 
nista Waldo Jiménez, ü a i u 
domicilio en Rayo .numero 9 
DE NEW YORK 





l . ; 
L I B R E R I A "CK«VA.\TKS-' I»B J U C A » - tros CieUtíílcOS. 
DO V E L O s O Y C I A . 
Avenida de Ital ia 62 (antes Oallano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
Ind 17 t 
halla enferma ^ ^ e 
dad, el doctor Narciso Carmena Zo- dama que es esposa m u y ^ 
r r i l l a , amigo nuestro desde la épo- nuestro amigo, 
ca estudiantil . Sterliing. R ^ L . i 
Para Manranll lo, su pueblo na- ! A su morada de a 
bal, ha salido el joven quo lleva a acuden f ^ V ^ * V ¡ju va*l- . 
su antigua clientela, conocimientos rarso del pro t f . 
diversos adquiridos en distintos cen- ] „ 
M E V O ABOG.UK' 
. M l í 
: : 
O r o c m i z a d a ^ d i r i j i d a p o r J ^ a y m a n d £ 
l U h l l c c y n i b C o . Ü a í i i o n - T l e u r ^ . o r k ^ - o 
Saldré de la Haban.i el día 23 do Enero de 1925, en el toMtt 
vapor R E S O L L T E , do «'0.000 toneladas. fl-Móo exptcitamentQ 
para esta excurr.ldn, y ustara de regreso cl día 3 do Abril del 
propio aflo. 
Magnifica oportunidad para visitar por costo muy econó-
mico lab repúblicas sudamericanas, viajando en up lujoso va-
por que brinda todas las cc^nodidades del más moderno hotel 
L a oxcursldn recorrerft: Colombia. Panamá, Pcrü Bolivla 
Clillft. Argentina, Uruguiy, Brasi l , Venezuela. Trinidad y Puer-
to Rico. 
Para precios 
Habann. dem'ts detalles, diríjase a los Agentes I* 
§ . R a f a e l o I n d u c i r í a 
^ 5 
a o t e y 
<*.eleí<mo A, 5 7 9 9 . 
J 
Vapor Antolln del Collado. ballO 
anácho para Vuelta Abajo. 
puerto Tarafa. E n puerto, descargan-
do cn el Segundo Espigón de Paula. 
Calbarlén. S!n operaciones. 
Bolivla. Licuará mañana a Baracoa, 
cn viaje do Ida. 
Gibara. E n Puerto Taraía . viajo de 
ida. 
Ju l léán Alonso. Cargando para la cos-
ta Norte. Saldré el sábado. 
Baracoa. Llegf» ayer procedente de 
?>uevitftB. 
L a Kc. Lies/» ayer procedente de Ma-
• 'inzas. Careando para Calbarlén. Sal-
drá el "^bwdo. 
La» Villas. Sal ió de Clenfneroe aver 
a las ocho de la noche. L l e g a r é mafla-
na ñor la tard». 
Clenfuegos. Salid ayer para la Costa 
Sur. 
Man f̂inMln s^iirt ayer d© Tunas de 
Santiago de Cuba.' Cn Santiago do 
Ci 
Guanténinno. en Puerto Rico. Se cs-
perri Í-I día lo. de NoviemVire. 
Habana. Careando nara Olhara CHol-
' «iiín y Velf^cn'». ("innnténn>no. ft«n*ta« 
; ir^ do Ctiba. Puerto Pl«»ta y Puerto Rico. 
Funebic-i Cotert''!!. «"rt fAnnr^^lAH 
i c:ayo Mambí. E n Clcnfucgot-, viaje de 
.•eterno 
i n i-ri-to. si,, oDerirtoneM. 
if^-i.ir, SÍOM/N iiv r̂ pira Nue\itafc. 
•Manat í y Puerto l'adrc (.ChaDarral 
Recogemos este informe y lo pu- | recho Civil , el jo^ea ^ 
blicamos por referirse a una p r c s - i v á n . triunfo¿ desf lor»' 
tigiosa entidad y conocer al que lo | f L l f Í 0 ^ r ^ t u d i a n t e q"6 baiue V 
envía . I esforzado ^ ¡ ¿ f i ^ t a d e s vju* 
Quis iéramos tener la oportunidad, : do vencer ^c]A ci prv. 
que estoy intentando conseguir, lió eu au 
de poder exponer en esta sección ! personoi. to Cofflfny 
cuanto do progresista y enaltecedor . 
í l único •Ftablecfrolento «n «o 
Diagnóstico y ^ r a t a n i . ^ J « 0< f 
de las «nrermedadci de 10. ^ 
p*queflos. nr«TeT1 
EBpeciartdad « Tücunac onW P ^ 
t r . U rabia y el moqulUo 
Electricidad médica 7 ^ ^ 
Teléfono A-0465 
«a vi 
ydtl a ev; 
08 lo» i 
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^ ^ d ó n d e vés, d<mcel, que muestran t.al fatiga? 
VO busco un alma amiga 
_Seflor' y° 1arla ie diera este presente, 
y p«xa ag^s<tJen ^ mano, su corazón latente) 
inostra''j 
g^So la ^ encontrado? 
P000*1 «rtr y me siento ya desesperanzado. 
—No' ^ ^ del anciano reflejan, en destellos. 
(Los OJ03 -.caricia del donoerlos cabellos) 
¿ a amarsa" ̂ i , 
111 y nadie, señor nadie acudia. en amores, J 
1i,ÜÓ80f0 la juventud fué posada de yerros: 
Slempr« 1 coJraz6n aI j^^bj-Q de ios perros. 
arr0:'aíctí. ¡como sea!, un p u ñ a d o de oro, 
S í 6; timbre Sono«, 
T L r í í e del camino 
b^í.á8 un nermano en cada peregrino. 
• timbre de la voz del anciano es de trueno, 
j ^ n l ñ o l lora: Hora, porque es niño y es bueno; 
^ i W e . señor? 
FUírfobsequio esl>a e n s e ñ a n z a 
Ti de mi experiencia, de m i desesperanza; 
ia el corazóm al hambre de los perros 
nue lo devoren los dientes de tus yerros. 
aDte8 y De J o a q u í n Aristigueta 
p4ra ^ u r a r el terciopelo. 
x i,nfie dos circharadias de 
V!éZTcon dos de agua t ibia, y 
»)iaBlWJa ru un cepülo ext iéndase 
i:3 3: /n soore el terciopelo, pro-
te8t aue Penare bien por entre 
••ind°q de suerte que el l íquido 
* * i todas las manchan y erru-
,..jsa con una tela b ú m e d a y 
iTna Plancha caliente encima, 
modo el terciopelo queda rá 
limpiar el crespón . 
Para que recobre su primit ivo 
. i colóquese. sin estirarlo 
Í o , sobre vapor de agua hir-
S , y a los pocos segundos que-
jará como nuevo. . 
bfaelita. 
¿i prefiere, como dice, hacer ei 
retido, lo más seguro y práctico es 
rie se llegue a "Le Printemps", en 
OMspo v Compostela, y al l í cpn 
Mht calma vea las distintas sedas 
otros tejidos de estación, confron-
undolos con ese figurín que le gus-
;a para que piense las posibilidades 
íe ím éxito que le brindan. Para 
fía comodidad y acierto, pregunten 
;.or el Sr. Benito Fernández , que 
« un joven muy amable y experto 
en eetas cuestiones de modas. Ten-
is la segurided de que sa ld rá com-
placida. Por los precios no se preo-
inpe, son distintos, desde los bas-
antes económocos hasta los ruino-
de que l legarán prontamente a sus 
manos. 
La manera de aplicar ese depi-
latorio es tan sencillo como otro 
cualquiera. 
Se itoma agua caliente, no muy 
caliente, se forma una pastlca con 
el polvo y se aplica sobre el vello. 
Dejándolo secar por cinco minutos 
aproximadamente. Cuando ha to-
mado un color blanco yaeco, se lava 
con el agua templada frotando sua-
vemente en dirección contraria a la 
salida del vel lo. Verá como dosopá-
rece. Conviene aplicar alguna cre-
ma, giicerina y agua de rosas, etc. 
luego de depilada la piel, p^r si 
queda i r r i t ada . No es peligroso, y 
con e l tiempo, el vello empobrece y 
se extingue. 
Uto depende de su presupuesto, 
pero, la elegancia de un traje no 
depende precisamente de su riqueza, 
tia0 de la buena elección y del gus-
to con que lo lleva su d u e ñ a . Telé-
IODO A-2530. 
"Atolondrada". 
Realmente mé parece li> u-ejó pa-
ta más farde. Cuando reciba el con-
ejo que me pide, ya casi h a b r á 
"nniDado el Santo... . 
Sin embargo, ^ i sus amigos han 
^ reunirse a la noehe, todavía ten-
ni tiempo de pedir a " B l Progre-
:,)de; Pais" Galiano 78, una sorbe-
lfra de helado con las delicadas 
¿jMtM de gato" para acompa-
so, o si prefiere, unos dulces y 
'•«D buen ponche con que obse-
luarlos. 
Ĵ 11 podría reunirlos en el 
«wcito de helados de esa misma 
J J que está en Galiano casi es-
» a San Rafael. Allí agrupados 
mesitas podrían pasar un 
üme", como dicen los ameri-
8> un rat0 delicioso, charlando 
^ono Tmt0' ÍqUÍén 8abe!"-
Berta. 
*iTwT* conte8tar a sus pregun-
Ute , n Jor «BWera, sin que re-
S l o laterniinable reclamo 
¿ C r t 6 8 me dice Pue-
í oo muv ' C0U UDa bueila ca-
^ n d a V ^ ^ ^ ' ^ i ó n siendo mi 
11» cuJrl" n Jue8ulto de asien-
«to Se Seiíar& 61 recibidor com-
L^^o mS!Í880Ple2as' v*1* 1^0 pe 
í ^ j o lP4o0'TUnOS 190- P^os. 
rís Puedo ^08 otr08 Particu-
^ C l . ^ Z l 8 i me ^ 
^{r^queado ' 0 B1 man(ia 
" ,,maKsaÍ€S facíales y tori m* 
s benefirir,an y toao ma" 
^ l l t lpara la piel y 
E ^ c i a l t ¿ a ^ ^ 
'Una novia feliz"' . 
Mis votos más sinceros porque 
su felicidad sea etorna. 
Sí, señor i ta , be preguntado al se-
ñor Armand, amable dueño del jar-
dín " E l Clavel" y me dice que pue-
de tener confianza en encargar ese 
ramo de novia para el d ía que lo 
necesite. Que l legará e l lugar don-
de usted vive, en perfectas condicio-
nes y a la hora que usted indique. 
Cuando le escriba dígale que u s t i l 
es la Srta. que yo le d i je . H a r á 
un bouquet original y l indo. 
—Ei traje de boda lleva guantes. 
Lo ú l t imo eran guantes cortos con 
un solo botón a la m u ñ e c a . Se 
quita el derecho para la, ceremonia. 
La forma de colocar el velo var ía 
mucho. Podr í a ver algún cuaderno 
de modas o fijarse en alguna revis-
t a . La sencillez es muy recomenda-
ble en estos casos. Echado sobre la 
cabeza y cubriendo la cara, comple-
ta el s ímbolo de Inocencia y pureza. 
Puede sujetarse sobre la cabeza con 
una diadema o coronita de azahares. 
El mismo velo puede formar la cola, 
si lo desea. O puede llevar cola pos-
tiza de "manto de corte", prendida 
sobre los hombros. 
Los anillos se entregan en el mo-
mento de la ceremonia, pero no 
comprendo esa falta de confiamza 
con el sacerdote que los casará , qUo 
indudablemente será un buen amigo 
de su casa. ¿Por qué no le pregun-
tan esas menudencias de las que na-
die mejor que él j puede acónsejar les 
e i lús t ra los? 
Terminada la ceremonia, los ami-
gos y familiares felicitan a los no-
vios y ellos corresponden afable-
mente, sin muchos extremos, en su 
paso para la m á q u i n a que los espe-' 
ra en la puerta y c^ie ocuparán ellos 
solos. . . por la primera vez. 
E l resto de la concurrencia se dá 
por despedida en la Iglesia o acude 
a la casa de la familia de la novia 
para tomar unos dulces y hacerlos 
compañía por un rato prudencial. 
Prepárese para el frío 
La naturaleza débil de las mu-
jeres y de los niños sufren más 
os.cambios de estación. 
CAMISETAS PARA SEÑORAS Y 
NIÑOS 
En tres calidades: de algodón 
desde 30 CENTAVOS, de lana, 
desde $1.25, y de seda desde 
$2.50. 




EXPORTACION DE AZUCAR] MERCADO DE ALGODON 
L a s exportaciones da ayúear repor-
tadas ayer por las Aduanas en cumpli-
miento do .os apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, fueron las si-
guientes: 
Aduana de Puerto Padre. 38,&00 sa-
cos. Puerto Se destino: New York. 
Aduana de Cárdenas. 5,000 « ^ o s . 
Puerto de destino: New York. 
Ayer, a l cerrar el mercado d» ¡Nueva 
York, se cotizó el algodón como sigue: 
Octuorc. . . . 23.70 
Diciembre 22.82 
Eneí'o "(1925) 22.92 
Marzo (1925) 23.22 
Ma,yo (1925) ' . . 23.40 
Juljo (192r>) 23.10 
C ñ R T E L D E T E A T R O S 
.Habiendo sido modificado el pro-
grama que t r a n s m i t i r á m a ñ a n a sá-
bado la Es tac ión ditusora P. W . X. 
de la Cuban Telephone Company in [ 
se r í amos el siguiente quo ca el que| 
se t r a n r m i t i r á : 
PTÍOGRAÚA 
PKDM HA PARTF; 
1. Discurso Biograf ía . 
2. Ave María . Autor José M a u -
r i E . Solo de Violoncello con acom 
pañamien to de Piano y Armonium. 
Violencil l is ta: señor Mario M a u -
r l . • . ' 
Armon ium: Cav. Ar turo BOTÍ. 
Piano: J . Maur i E . 
3. Canto del Esclavo. Autor : N . 
R . Espadero. 
Sólo de Soprano, por la señor i ta 
Lol i ta Van Der Gucht. 
4. Romanza de la Zartuela " E l 
Juramento. 
Solo de Bar í tono , por 1 señor A l -
berto Planas, 
berto Marques. 
( OMPASIA \ ACION A L DE SEGUROS . " L A . MERCANTIL ' 
E . P . D . 
EL S E Ñ O R 
J U A N P I N O L O M B A 
SOCIO FUNDADOR Y VOCAL DEL CO>-SEJO CONSULTIVO 
DE ESTA COMPAÑIA. 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto EU entierro para m a ñ a n a sábado, a las nueve a.; 
m . , los que suseriben ruegan a los Sres. Accionistas se sir-
van concurrir a la casa mortuoria, calle Diecisiete entre " A " y 
" B " , en el Vodado, para acompaña r el cadáver al Cementerio 
de Colón. 
Habana, 24 de Octubre de 1924. 
FRANCISCO PONS BAGUR ANACLETO R l 1Z GONZALEZ 
Presidente de la Presidente del Consejo Facultativa 
Junta de Directores 
SEGUNDk P A R T E 
1 . Romanza de la zarzuela " E l j 
Cabo Pr imero" . 
Solo de Soprano, por la señor i ta j 
Rosita Dirube. . 
2. Ar ia para Mezz Soprano, de la 
Opera Z I L I A del maestro G. Vi l l a -
te. 
Señori ta Digna Flora F e r n á n d e z . 
3. Vals Qp. 42 Chopin. 
Pianista: señor José Campos Ju-
lián . 
TERCERA PARTE 
• • • 
1 . La Palma Dúo. Autor : R . Pa-
lau (Año 1821). 
Cantad0 por la señor i tas Digna 
Flora F e r n á n d e z y Lol i ta Van Der 
Gucht. 
2 . Solo de violín . 
( A ) Veneciana de la zarzuela " E l 
Carro del Sol" 
(73) Jota do Pablo (Sarasate). 
Viol inis ta : señor José Val ls . 
(Acompañado al piano por el se-
ñor J . C. J u l i á n ) . 
3. Añ í l e t e . Autor : (Thomas). 
Cantado por la señor i ta Rosita Di 
rube y el s eño r :A lbe r to Marques. 
Los n ú m e r o s vocales serán acom-
pañados al piano por el maestro 
Cav. Ar tu ro Bov!. 
WA.CIOKAÍ ( r i*»o « • i b r t í •Miuia* • 
San MsJ'U) 
No hay func ión . 
PATBST (PAMU d* Marti ««anlaa a 
San José ) 
Compañía do zarzuolr, d« Arquímedea 
Pous. 
A las ocho y media: la revista de 
A . Pous y J . Prats, Locuras europeas. 
A las nueve y tres cuartos: el saí-
nete Je A. Pous y J . Prats, Los fune-
rales do Papá, Montero. 
rmiKCXPAIi D B L A COaCBSXA (Aal> 
mas y Zr lnt ta) 
Compañía 3e Comedia Española di-
rigida por el primer actor José B i -
vero; 
A las nueve: la comedia ec tres ac-
tos, le Oreste Pogr|rlo, íraducción y 
arreglo de Antonio F . Leplna y Eo^ 
rjque Teceschl, Espantapájaros . 
1CAJIT1 (Srafuaca M^osaa a JSuinrta) 
Compañía do zarzuelas, oDoretaa y 
revistas ¿anta Oraz. 
A las ocho y tres cuartos: la opere-
ta en tres actos, de Leo Fa l l y Bruno 
Cüell , L a PrinceA, del Dollar. 
C U B A K O íAreaídft da 7 
CUmenta Zi^vtc) 
Compañía dramátcla de Eduardo 
Blanca. 
A las ocho y media: estreno de . la 
tragicomedia de espectáculo , original 
del periodista español Amichatls, Lo» 
Arlequines de Seda y Oro. 
AIiHASCSBA. (.Cuasniaao oqoxaa a 
Compañía oe aarruala d* Reglno LO« 
pez. 
A las ocho menos cuarto: Drama 
conyugal. . . 
A las nueve y cuarto: Los mister io» 
<!'• la Habana. 
A Jas dlezy media: E l Juego y el 
amor, i* 
ACTXTAIiTOADkS ( « o M e r r a t » aatra 
ueptuno y Aa.'jn*i) 
A las s'e*© y tres cuartos: cintas c6-
micas. 
A las ocho y media: Se necesitan es-
posas por Flora WUliams y WlWa-ni 
Russe l l . Presentac ión de Georgette y 
Poall . 
A las nueve y tres cuartos: Picaro 
mundo, por Allce Brady; números por 
George'.to y Paoli . 
Cartel úe Gioemaiógralos 
AÜX GALERIES LAFAYETTE 
Villegas 83 
Sombreros de señoras y señor i tas , 
chics, elegantes, del mejor gusto. 
Acabados do llegar de P a r í s . 
Imposible liada mejor n i más aca-
bado. . 
Nuestra clientela podrá hacer su 
elogio. 
E s t á a su disposición . 
LA REGENTE 
Noptimo y Amistad 
c 9477 l t -24 
Aretes de perla, l indís imos; de 
brillantes varios kilates, soberbios; I 
'pulseras con una sola piedra, dife-, 
rentes estilot»; cintas pulseras cu-! 
biertas de brillantes, magníf icas ; 
^endentifs ¿rren novedad: collares de 
perla de fino o r i en t é . 
Valor positivo, alta elegancia. 
Precios sin competencia. 
' I Damos dinero sobro alhajas a 
módico i n t e r é s . 
• Cap ín y Garc ía 
FUNERARIA DE PR1MÜRA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z SAN MIGUE, 63. TELEFONO A-4348. 
C^PZTOIiZO (XnauatrlA ««quina a san 
Joaé) 
De una y media a cinco- Un ladrón 
honrado, por H a n y Pcl lard; E l nido 
roto, por Virginia Brown; Haciendo 
pel ículas, por la familia típat; Un cuar-
to de hora, por el Negrito Africa; L a 
atracción de Egipto. 
A i t s cinco y cuarto- Un ladrón 
honrado; Espinas de la vida. 
A las nueve y cuarto: presentación 
dol George y su Compañía . 
CA3CPOA3CO» <yiaia 4» Alhear) 
A las cinco y cuarto y a Jas nueve 
y media: ¿Dónde estará, mi hijo?, por 
Cullen Landls "y .Patsy Ruth Mlller. 
De once a cinco: la comedia Seguir 
adelanto; la revsta Novedades iñter-
naclonales; episodio 9 de E l hombre 
de hierro; el drama Plato de segunda 
mesa, por Glenn Hunter y el drama 
Pact<> sublime, por Buck Jones. 
A las seis y media: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho: Pacto sublime. 
OSIS (Z 7 17. TeAMlo} 
A las ocho y cuarto: Papá Montero, 
por Richard Talmadge. 
A las em o y i uarto y ? ia6 nueve y 
cuarto: estreno de Ego í s ta de amor, 
por Richard Talmadge. 
F A U S T O i^a»»o de Uartí • • a c i a » a 
Colón} 
A las cinco v cuarto y a las nueve y 
tres ouartos: Difamad a 1̂  mujer, en 
7 actos, por Dorothy Phil ips. 
A 'as ocho: L a casa misteriosa; Re-
tazos de vida y color número i. 
• A las ocho y media: L a tragedia 
del Nlo, por Pola Negrl; Lois Wllson 
Conrad Nagel y Conway Tearle. 
rvo&ATZKJUL «CMaerai carrillo y 
trada PatauO 
De dos a cinco y cuarto: E l precio 
do la v.'ctoria, en seis actos, por Besslti 
Love; L a derrota de la intriga, en ocho 
actos, ror Pearl White. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Mujeres de media no-
che (estreno) por Ana Nilsson y Adol-
fo Menjoü. 
A las echo y media: Lt* derrota de 
la Intriga, en ocho actos; por Pearl 
Whlto. 
w x t s o » t9«»Mas carruio T raora 
•árala) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Los Oprimidos, en ocho actos, 
por Raquel Meller. 
A las ocho y cuarto: Choque de pa-
siones, en siete actos, por George B . 
Seltz. 
N E P T U N O (Juaz Cleoteuts Zenea y 
Perieveranciat 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
mdola: Experiencia, por Nita Naldl y 
Richard Barthelmess. 
A ias ocho: cintas c ó n . i c i s . 
A las ocho y medía: Vírgenes a me-
dias, 
n c P S K Z O (Cceurnlaao aa-rc Trocadero' 
y Aalma-i) 
De una a siete: L a vida es delicio-
sa, por Molly Malche; estreno del epi-
sodio tercero do E l bmóbro de hierro; 
Suegras, en sleto píwtes, por Gastón 
Glass y Ruth C l l f for | . 
A las ocho: L a vida es deliciosa. 
A las nueve: episodio 3 de Él hom-
bre de hierro. . 
A las diez: Suegras. 
O L I M P I O c£.veB)Cía WUcon esquía* a 
B., V é d a l o ) 
A Jaa ocho: clntat; córn eas. 
A las ocho y media: Un par de fie-
ras, por Johny Baker. s 
A las cinco y cuarto y a las nueve y*. 
media: L a perpetua María, por Daniel 
PowcU y Anna Forrcst . 
TBZAarOK (ATexuda WUron an*.r« A . 
y Paueo, Vedado) 
A las ocho: E l sendero Ignorado, por 
Paulino Ffederlck. 
A las oi«: :«.• • y uai-lo y a las nueve y 
media: E g o í s t a de amor. 
U X A !lndu«tri3 sp^aina » Saa Joaé) 
De dos y media a cinco y media: E l 
marinero, comedia en dos actos; Paso 
a la nujer, por Florence Vidojv^pe „V> 
vivo a lo pintado, por ConstaliCc T a l -
madge. 
A las ocho y media: E l marinero; 
De lo vivo a lop intado; Paso a la 
mujer. 
U A X T O (VeptvKO entre Consalado f 
5»n Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Cuidado con los maridos, por 
Loi s Wilton. 
De tna a cinco y fe siete a nueva 
y media: cintas cómicas ; epsodio 8 da 
E l hombre de hierro; Mudanza desas-
trosa y Cartas de amor, por Shirley 
Mastm. 
V E R O U H (CoasiUado entra Anima» y 
Trocadero) 
A las jeho menos cuarto- cintas có-
micas . 
A las ocho y cuarto: E l mejor pos-
tor, por Madge Kennedy. 
A las nueve y cuarto: Prés tame tu 
marido, por Doris Kenyon. 
A las diez y cuarto: L a pobre niña, 
por Baby Peggy; E l instinto femeni-
no, por Dorothy Dalton 
& |Q 
V 
es ^ t r S 
^ uia ma CU,3n(io el ma-
^ á S l f S 0 eXperta- Pue-
quería Fr¿DJ^o excelente la 
^ *^TIX¿ 'an Rafael 
^ Para herm* Ver mii.chos 
J binados Z ?arsft y los úl-
repita sus^pregun-
^ ^rtljo de ayer, 
b r i d a d " . 
Ponches variados, tomados del va-
lioso l ibro "Las Delicias de La Mesa" 
de Reyes Gav i l án . (L ibre r ía "Acai 
d é m i c a " ) 
Poncho sencillo. 
Una botelíla de sidra una copa de 
agua de Apolinares, seis cucharadas 
de azúcar , el zumo de un limón ver-
de y dos yenws de huevos. Se baten 
las yemas con el azúcar, se añade 
la sidra poco a poco y después los 
demás ingredientes, se coloca en una 
ponchera coa mucho hielo. Esta 
medida solo da para seis copas de 
champagne. 
CENTRO ASTURIANO 
^ W 5 , qUé es 
0 t,e*e Pies"? 
( ! ! ^ mañana) 
1 U x.UneI, al a La Be. 
. M A ^ A Co^S,mo DIARIO 
Con ^ seguridad 
Ponche a la italiana. 
Para ocho personas se cailcula me-
dia botella de ron, media de cham-
pagne, o una de sidra, el jago de 
tres limones y de dos naranjas, una 
libra de azúcar y seis huevos. Se 
mezclan el azúcar y los jugos con 
las yemas muy batidas *y se cuela; 
se añade el ron y el champagne o 
sidra y se adorna con ,1>3S claras muy 
batidas a punto de merengue y se 
sirve muy helado. 
Otro poncho a la italiana . 
Dos litros de agua, una botella 
de champagne, o sidra, el zumo de 
i tres limones, tres huevos bntidos, 
una copa de Cura/ao o marrasquino, 
esencia de vainil la y azúcar al gus-
to, se une to'io bien y se sirve bien 
f r ío . ' 
Poncho de yemas y cerveza . 
Doce yemas de huevos, doce bo-
t lias de cerveza, ocho botellas ^e 
agua de Apolinaris, azúcar al gusto, 
canela, raiitas de limón verde y rue-
das de naranja de China. Se mezcla 
y se sirve muy frío. 
E # F 3 . O 
EL SEÑOR JUAN PINO Y 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para las nueve de la mañana, del día de mañana, sába-
do, los que suscriben, hijos, hijos políticos y demás familiares y amigos, ruegan a sus 
amistades «encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle 
I 7, entre A, y B, Vedado, para acompañar su cadá^ei al Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, octubre 24 de 1924. 
Francisca Quintana Vda. de Pino, Rita, Gustavo, Clementína, Mana Teresa, Adol-
fo, Juan Enrique, Ernesto, Aurora, Alberto y Francisca Pino y Quintana, 
Manuel y José Lozano, Augusto Lezama, W A. Villamil, María Luisa Ro-
dríguez de Pino, Sahara Cruz de Pino, María Ximeno de' Pino, Dolores Vi-
llamil de Pino, Doctores Horacio Ferrer y Ramón Grau San Martín. 
Ha continuado el miércoles la se-
sión de la Junta Directiva, bajo la 
presidencia del señor Pedroarias, ac 
tuando de Secretarlo el señor Mar-
q u é s . • 
F u é discutido ampliamente el in-
forme de la Sección de Inst rucción, 
en el cual se pide la amprlación de 
auJas, e inauguracin de la escuela 
diurna para niúos y n iñas , y la dota-
ción de profesores para las mismas, 
y el nonibramiento de un Director. 
La Directiva vió con 'gusto la l a -
bor de la Sección, y acordó r e m i t i r 
de nuevo el informe a la Sección pa« 
ra que lo estudio más detalladamen-
(te e informe de lo que resuelva en, 
,1a Junta del.mes entrante. 
| E L 
I 
ONOMASTICO DE DON RA-
F A E L GARCIA MARQUES 
Hoy celebra su fista onomás t ica , 
el Secretario General del Centro As-
turiano, don Rafal García M a r q u é s . 
Reciba el estimado amigo nuestra 
1 felicitación más sincera. 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO D E AZUCAR 
Reportadas por los COIŜ IOB d» Corre-
dores 
Cienfuegos.. . . ' i . 3.886020 
Cotlsftcloneg deducida* por «1 procedí 
miento stóalado « a «1 Apartado Qnlntc^ 
del pee reto 1770 




Manzanillo i . . 3.836020 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House do la Habana, 
ascendieron a $1.904,361 45. 
SU MEJOR REGALO 
UNA CORBATA DE 
LA GRAN VIA 
NEPTÜNO, 45 
AMLÁKDO TOUS 
TELEFONO M-S955.—CURA N a 8* 
Máquina» de Sumar, Calcular y 
Escribir. Alquileres. Ventas a p l * . 
BOC 
Todos los trabajos son la ran t i -
tados. Le presto ana máqu ina a len-
' tras le arrecio la saja. 
1 ^ 
SEHCJI.Z.A 
R A S U S C A N A S E S L A 
ANCESAVEGETAL 
l t -24 
J>E APLICAR 
S> T A R M A O I A S T &EDJGSIAJ 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquina» de lujo pa r a 7 pasajero* eos 
^¿.'ffeur uniformado y chapa par t icular . 
i ^ « J por Is mañana $5.00 por l a . t a rda . 
Auto cerrado para duelo ^6.00. M - n n 
PREPARADA •c e e • » « • ^ j e e 
con las ESENCIAS Agua de Colonia 
: - t e ! O r . J O H N S O N : mfe finas:::::: 
aouisiA nuu & ufto r n nuiio " 
w t o WfltüBm lOmSON. ?l IMfiAü, Ofem. 38. gqriw , | 
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ftaiep pam mairlo comí 
Tallas del 3® al 46 
| H A B A N E R A S 
COMPROMI SO Y BODA 
L A H I J A D E GON ZAIX) D E QUESADA 
Nada se ba dicho. 
NI el más leve r u m o r . . . 
Yo mismo, en el secreto del idi, 
lio que tan bellamente cristaliza, no 
quise publicarlo en cumplimiento de 
una prometida reserva. 
Ha poo, después de la recepción 
en la Secretaría de Estado en ho-
nor de la Embajada de la real navo 
I ta l ia , daban cuenta las crónicas de 
que la señorita Aurora de Quesada 
salía fuera de la Habana. 
Iba a visitar posesiones de la fa-
milia en Consolación del Sur. 
Pueblo que fundó con anteceso-
res suyos el primitivo Marqués de 
Santa Luc ia . 
Iba con su hermauo. 
E l joven Gonzalo de Quesada. 
Quedó aquí, en una pintoresca vi. 
lia de la loma de Cojimar, la señora 
madre de Aurora, la respetable y 
muy estimada dama Angelina de Mi, 
randa Viuda de Quesada. 
V o h i ó hace poco de su excursión 
la encantadora señorita y ensegui-
da, sin pérdida de tiempo, quedó 
formalizado su compromiso con el 
señor David E . Maqnata. 
Un joven excelente. 
Correctísimo. 
Pertenece a una distinguida fa-
milia de esta sociedad y ocupa un 
alto cargo en las oficinas de la ca-
sa Petricc:one. 
Al compromiso ha seguido, casi 
simultáneamente, el concertado en-
lace. * . 
Ya está todo dispuesto. 
Y las invitaciones repartidas. ' 
Será la loda de la señorita Auro. 
(Pasa a la Página CINCO) 
J U E G O S P A R A T O C A D O R | 
R o p a I n t e r i o r R e f i n a d a 
V A N R A A L T E 
e l f a b r i c a n t e d e l a s f a m o s a s m e d i a s 
Camítonet 
Pantalones, sueltos 7 Ceñido*, 
Combinaciones y Camisas de No-
che 
En los suaves colores de mas 
boga 
Calidad, Elegancia j Suprema 
distinción, caracterizan la 
Ropa interior 
V A N R A A L T E 
No hay ajuar de novia completo 
sin la exquisitez de la Ropa In-
terior 
V A N R A A L T E 
GloveSilkVndi erwear Es la delicia de las damas esta confección 
Hágase Mostrar el Surtido y Deleítese con sus colores y Suprema 
Calidad. • 
S E P L A T A F X K A Y D E M E T A L B L A N C O P L A T E A D O 
Nada mejor para hacer un bonito y útil regalo. 
Tañemos preciosos estilos, y los vendemos muy baratos. 
L A E S M E R A L D A 
Teléfono AJ?303 
S e g ú n d e c l a r ó . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
jcos de Londres y sus asociados 
americanos están de acuerdo con el 
banco cel Estado para conceder un 
crédito de varios cientos de millones 
de rublos para financiar las expor-
taciones e importad.-mes rusas. 
Katolenbaum señaló la importan-
cia de la operación del Banco del 
E.; tado sobre el .comercio exterior 
que permitirá garantizarla con la es-
tricta solvencia obtenida. 
VA. I 'KIMKK MINISTRO H K K H I O T 
R K r i m o A I VA D E L E G A C I O N D E L 
MUNICIPIO D E M O X T D I E R E 
PARTS, octubre 24. 
E l Presideut-.í del Consejo, M. He-
rrioí, recibió uyer a la Delegación 
de la Municipalidad de Montdiere, 
que fué presentada por M. Elotz, in-
vitándolo para la ceremonia de la 
imposición a la ciudad de la Legión 
de Honor en premio de las acciones 
desarrolladas-, PII sus alrededores, 
cuando la gran guerra. 
R l A G E N T E (-I<;\ERAL D E L A S 
IlEPÁRAi ION E S C O N F E R E N ( IO 
CON H E R R I O T Y C L E M E X T E L 
P A R I S , octubre 21. 
Samuel Parker Gilbert, Agente 
General para el p<igo de las repara-
ciones celebró ayer una exteiisa con-
ferencia con Herriol. y el Ministro 
de Finanzas, Clementel, tratando de 
la marcha de la organización que, 
con la cooperación de Owen D. 
Voung, ee ha realizado en Alema-
nia. 
L A ( OMISION DE HACIENDA 
APROBO K t P R E S U P U E S T O 
D E L A S R E G I O N E S ÍA-
lí E L .IDAS 
l 'ARIS, octubre 24. 
L a Comisión do Finanzas de la 
Cámara conferenció ayer con el Mi-
nistro Dalbiez y adoptó el presupues-
to presentado per éste para las re-
giones liberadas. , ^ 
RUSIA E S P E R A E L RECONOCI-
MIENTO INCONDICIONAL D E 
F R A N C I A 
MOSCOU, octubre 24. 
Se espera en los centros oficiales 
del soviet que Francia reconozca in-
condicionalmente «d gobierno de Ru-
sia durante lo que resta A* semana. 
E V GLASGOW S E E F E C H . U t A N 
UNAS REGATAS D E Y A T E S DE 
NEIS METROS 
L O N D R E S , octubre 24. 
Philip Roosevelt, del Seawanhak 
Cotinthlan Club de Oyster Bay, 
anunció hoy que ?e efectuarán rega-
tas de yates de Eeis metros en Glas-
go-,v, Escocia, entro embarcaciones 
escocesas y americanas. 
L 0 3 americanos so proponen con-
quistar el trofeo que • ganó Marble 
en septiembre de 15122 en unas rega-
tas de vates escoceses de seis metros. 
bterno, esperándose que tenga con-
secuencias en la Integridad del Ga-
binete. 
En materia de fasto» nada es com-
parable a la elocuencia de los pre-
cios. Mas que el adjetivo a veces 
impropio, mas que la frase rebusca-
da, dicen los precioi. 
Asi, pues, diremos a Ud. que nues-
tro Departamento de Artículos para 
Alcoba, ofrece estos tenladore» pre- . 
c¡o«: 
Colchonetas para cuna, con boni- v 
tas y apropiadas figuras y rellenas de 
algodón higiénico a $1.70, $2.00 y 
$2.25 . 
Edredones de seda para cunas. Son 
de valiosa calidad y muy vistosos: de 
color entero y cenefa. También flo-
reados con vivos colores. 
Colchonetas medio cameras, con 
relleno de 4 pulgadas, muy cómodas 
a $3,00. Este mismo tipo en tamaño 
34 a $3.50. Otro estilo también ^n 
el tamaño Y*, con relleno de algo-
dón higiénico y el forro de satén es-
tampado en apropiados colores a 
$4.75. En la medida camera, con 
relleno de 4 pulgadas, casi tan có-
moda como un colchón, a $3.40, 
$4.25, &. En la misma medida an-
terior, pero rellenas de algodón hi-
giénico y forradas con telas florea-
das muy originales, a $5.50. $6.25. 
$8.50. $9.00 y $10.00. 
Edredones d* pura seda para ca-
mas camera co i foiros de sugestivos 
colores a $10.00. 513 00. $25.00 
y mas precios. 
Colchones en tamaño Imperial, 
desde $^.50 has'a $15.00. 
Almohadas, con for o de s-iten flo-
reado y de color CUITO y relleno de 
fibra de seda a $1.23 tamaño indi-
viduar medio camera» a $1.90, Im-
periales a $2.75 Aímohadas ameri-
canas, de 50x70 .1 $1.90. 
Cojines de 50x50 a $1.50. De 
60x60 a $1 .90. 
los p r a r u o s 
LA CASA QUE MAS BARATO VEnDE 
E L G O B I E R N O EXAMINO L A S CON-
HEOUENOIAS D E L A A C T I T U D .DE 
L A S D E R E C H A S 
B R U S E L A S , octubre 24. 
E l Consejo de Ministros se reunió 
ayer tarde para examinar las conse-
cuencias evertuales de la actitud 
hostil tomada por el Partido de la 
deiecha con motivo de los nuevoe 
impuestoB. E l Consejo de Ministros 
por unanimidad decidió que se soli-
citara ©1 establecimiento de nuevas 
fuentes de togreeo para ©1 Estado. 
E L COMANDANTE D E UNA BRIGA-
DA D E P E I F U OCUPO A P E K I N 
PARIS , octubre 24. 
Noticias de China dicen que el 
'General Comandante de nria Briga-
da del Ejército de Peí F u atacó y 
ocupó bruscamente a Pekin en los 
díae 22 7 23 de octubre, sin que la 
noticia haya podido confirmarse. 
S E R E U N I O L A COMISION D E 
MANDATOS D E L A L I G A D E L A S 
NACIONES 
GINEBRA, octubre 24. 
L a Comisión de Mandatos de la So-
ciedad de las Naciones se reunió 
ayer. E l Delegado M. Caix, presenta-
ra el 30 d© noviembre el reporto 
francés sobre la Siria y Libania. 
K L DIPUTADO G R A V I S K I COMBA-
TIO E N E R G I C A E N T E A L GO-
B I E R N O 
B E R L I N , octubre 24. 
E n la sesión de apertura de la 
Dieta de Polorfia, el Diputado Gra-
vlskl hizo una enérgica oposición a 
la política desarrollada por el Go-
VARIEDADES 
PRODUCTOS P R O C E D E N T E S D E 
ANOLAI.ES MARINOS 
E n una sesión de la American 
Leather Chemlsts' Association se le-
yó una comunicación algo interesan-
te acerca de los productos que se sa-
can de los animales marinos. L a co-
municación se refiere especialmente 
a log productos ano «e extraen de los 
tiburones. Se dijo que en aguas tro-
picales se pescaban tiburones de dos 
ja veinte pies y que el promedi0 del 
tamaño era de diez pies. E l méto-
do rnág común de atraparlo es por 
medio de redes de 300 yardas de 
largo y 12 pies de profundidad, 
mantenida en posición mediante bo-
yas y anclas. Loa peces pequeños 
pueden pasar a travís de la red, pe-
ro los grandes son retenidos. Al ti» 
rar de la red, uno de los hombres 
descarga un golp'» al tiburón en me-
dio de los ojos, lu^go le engancha 
el anzuelo en las fauces y lo halan 
E S T A N E N D E S U S O 
MUCHOS ARTICULOS DE ADORNO QUE 
HASTA HA POCO E R A LO CHIC. SI USTED 
QUIERE CONOCER LO QUE SE NECESITA PA-
RA E L HOGAR MODERNO Y ELEGANTE. VISI-
TE NUESTRA EXPOSICION DE ARTICULOS DE 
PLATA. BRONCE. PORCELANA. E T C . . E T C . 
M E N S U A L M E N T E RECIBIMOS LO NUE-
VO QUE SE FABRICA EN ESTAS CALIDADES. 
F E R M O S A - S . R A F A E k 
vL i Id 
La Editorial Artística -
de Madrid, acaba de e n j 
Habana un corto número de ¡ 
Piares de este libro, ^bldo aV 
ma prestigiosa del eminente n * 
don Armando de las Alas PumiJ 
Perspectivas 
Asturianas 
es un verdadero expoaente de u,^ 
llezas de aquella región Consta 5, u 
páginas de amena lectura y otras 11 
de magníficos grabados produclen 
más de 200 fotografías de paisa 
monumentos, edificios e industriui 
lag ciudades, villas y aldeâ  ¿ 
Principado. 
Los asturianos, después de 1H 
este l ibro, se; sentirán más orpil 
sos que nunca de haber nacido { 
aquella tierra llena ile bellezas. 
Llene este cupón y envíelo pe 
correo. 
Publicidad Artística, S. A. 
Manzana de Gómez, 434 . 
Habana. 
Adjunto envío giro postal poi 
lor de $1.20 cts. para que me» 
mita el libro "PERSPECTIVAS 



















Pueblo o ciudad 
c 9427 
para la embarcación. Una buena 
carga es de 40 tiburones, si bien 
pueden manejarse hasta 100. L a dr-
salladura se hace practicando un 
corte por el dorso y separando la 
piel hada los costados y el abdomen; 
si queda adherida alguna carne se 
quita después; luego se sala la piel 
y queda lista para enviarse a la cur-
tiembre. Ahora puede aiprovecharse 
el hígado para 'a extracción de acei-
te, del cual contiene próximamente 
50 por ciento y puede reemplazar 
para algunos usos el aceite de baca-
lao 0 de sábalo. L a carne en masa 
se emplea para alimento de aves de 
corral o para abonos. 
NOTAS PERSONALES 
TRASLADO 
Nuestro estimado amigo el señor 
Miguel Angel Rendón nos participa 
atentamente haber trasladado su 
bufete de Procurador de los Tr ibu-
nales de la casa Chacón 23, altos, 
al n ú m e r o 30, altos, en la calle de 
Empedrado, esquina a Aguiar . 
Prosperidades 
• DINERO 
«obre Joyas Jodas cantldaíH 1 
dlco interés . Rea""™0» AiTí i ! í e «eauiu"'ü' ".-A" ..
urcrio. un surtirlo muy var'a?.n(.s ji 
^erta ' y relojería «™Jr™S?* 
empefto. Compramos oro- P ^ " « n * 
liantes. Tenemos un nvr" a0°0 '„ » 
en muebles y ̂ tolJ^¡l \¿Ŵ  
galos Hermosos . ^ ^ ^ p r i ; -
muy baratos. No naga sus 
antes visitarnos TnrAL 
LA IDEAIJ 
Animas y Crespo. T*u. *— 
COTIZACÍOF DE « i I N LA BOLSA 
roroP-
Banco Nacional 
Banco Español •' 
Banco Kspañol. cert. con 
el 5 por 100 cobrado . 
Banco Español, con i * ^ ^ 
2a. 5 por 100 cobrado.. 
Banoo H . Upmann . . • ' 
Banco da Penabad. . • • 
I I 
EL IMPERIO DE Lft 
LENTEJUELA 
FAQUIN. PATOU. AGNES. Todos los mejores modistos de PA-
RIS coinciden en la presentación sus últimos modelos; en mos-
trarlos en LENTEJUELAS. CANUTILLOS Y MOSTACILLAS, 
combinados sobre CREP-SATIN y FLAT-CREP. De acuerdo, con 
estas exigencias de la moda, nosotros acabámos de recibir un 
gran surtido de TUNICAS. GUARNICIONES. APLICACIONES y 
toda clase de adornos y CHALES GRAN FANTASIA, todos 
bordados en lentejuela y mostacilla de colores. CORTES» de 
F L A T - C R E P adornados, a $10. 
E L C O R R E O D E 
OBISPO 80. TELEFONO ñ-3260 
PñRIS 
FOLLETIN 1 9 
M. MARYAN 
EL ERROR" DE ISABEL 
TRADUCCION D E 
CONCEPCION DE LOS RIOS 
DE TROYANO 
-Do venta en la librería "Da Académica" 
do la Vda. e hijos de J . González, Pra -
do núm. 93. te léfono A-9421, ' 
(Continúa) 
magnificencia que Isabel juzgó exa-
gerada, creyendo vapldad y osten-
tación lo que sólo era deseo de hon-
rar y atender a sus huéspedes de 
una manera digna de su rango. 
L a comida se sirvió a la antigua 
usanza; sobre cuatro calentadores 
estaban colocados los manjares más 
apetitosos y mejor codimentados. 
Los cubiertos eran de maciza plata, 
artísticamente labrada; la mantele-
ría, de una finura maravillosa y la 
rá .da luz de una lámpara d<? coore 
tiscelndo, suspendida sobre la mesa 
hacír resaltar en los ángulos d.; la 
r a á t a pieza,' los m.-^gnificos Ja . rons 
de plata y las ar t í s t icas porcelanas 
]>u€.sias con orden en los aoeradd-
Al principio la conversación lan-
guideció un poco; pero el Barón d' 
Emerancy habló de Bruselas, de los 
recuerdos que de ella conservaba y 
de las maravillas que deseaba ver 
de nuevo. Lo mismo que el día an-
terior, la señora Eynolds dió prue-
bas de una erudición desprovista de 
pretensiones, y aunque su hijo ha-
bló poco, mostró verdadera pasión 
por el país de su madre. 
No se parecía a los hombres que 
Isabel había tratado hasta entonces. 
Evidentemente era un trabajador, un 
hombre ocupado casi exclusivamen-
te de sus negocios, y ciertos deta-
Ues, inadvertidos para toda mujer 
no acostumbrada al gran mundo, 
revelaban que no había tenido tiem-
po o gana^ de frecuentar gran nú-
mero de salones. 
Físicamente no era ni guapo . ni 
feo; pero su aventajada estatura y 
la expresión de tranquilidad y fir-
meza que resplandecía en su rostro, 
impedían que pasara desapercibido. 
Se parecía mucho a su madre; te-
:nía, como ella, -los ojos de un azul 
| claro, Inteligentes y penetrantes. Sus 
, largos y poblados bigotes tenían re-
| flejes oscuros, y sus cabellos rublos, 
¡cortados al rape, dejaban ver los 
! contornos perfectos de su cabeza y 
¡de BU frente. 
-Había, en efecto, frecuentado de-
masiado poco el mundo para poseer 
el secreto de esas converr«clonea fri-
volas y ligeras que se suceden sin 
Interrupción, que tratan dé mil 
asuntos sin profundizar nada. Sus 
maneras no eran vulgares; pero nin-
guna elegancia las caracterizaban. 
No era un novicio, sin embargo, y 
poco tiempo bastaba para conven-
cerse. Parecía que eu fuerza físi-
ca era el reflejo o la Imagen de 
su personalidad intelectual, potente 
y original. 
E l Barón le hizo preguntas res-
pecto a la industria que ejercía. Isa-
bel lo miró con curiosidad, esperan-
do que se animaría y que hablaría 
con ardor de un asunto que le era 
tan familiar; pero se equivocó. E l 
señor Eynolds contestó en pocas pa-
labras quo su fábrica estaba situa-
da cerca de una línea de ferrocarril, 
al burde de un canal, y a cierta 
distancia de un centro populoso; 
que ocupaba a varios cientos de 
obreros y que el tiempo de que dis-
ponía era tan poco que no podía 
pensar en distracciones. 
La conversación recayó sobre co-
sas generales. Se habló de política, 
de literatura y de arte. Los aspec-
tos bajo los cuales trataba~el señor 
Eynolds estas cuestiones diversas era 
absolutamente nuevo para Isabel: 
los trataba con una profundidad sin-
gular, con una autoridad Incontesta-
ble; quizás más seriamente que lo 
hubiera hecho un hombre de mundo 
en presencia de mujeres y en mi-
tad de una comida. # 
Sus teorías políticas y sus cono-
cimientos artísticos no parecían, sin 
embargo, abstractos a su madre, que 
de cuando en cuando mezclaba una 
palabra sensata, una opinión juicio-
sa; interrumpiendo a ratos la con-
versación para preguntar a sus hués-
pedes, con cierta inquietud, su opi-
nión sobre la cocina belga. Prometió 
a Isabel la receta de sus croquetas 
de pescaao y de la sopa, que era 
una especialidad de su cocinera. 
Después de la comida, la señora 
invitó al Barón a que encendiese un 
cigarro, y se sorprendió mucho al 
saber que no fumaba nunca. 
Su hijo condujo a Isabel a! salón 
y la dijo sonriendo .dirigiéndose al 
mismo tiempo al B?r6n: 
—Por mi parte, he contraído de 
tal manera la costumbre de fumar, 
que creo que me pondría malo sí 
dejase de hacerlo. Perdonen uste-
des este defecto a un flamenco y a 
un solitario. Vuelvo en seguida. 
Isabel hizo un imperceptible mo-
vimiento de cabera. L a señora E y . 
1 noids propuso entonces al ^arón 
I una partida de ajedrez, que tete 
'uteptó con vivo placer. 
—Thlerry vendrá en seguida y la 
hará a uaíed compañía—dijo a la 
joven mientras preparaba el table_ 
ro.—Mientras tanto, tal vez se en-
tretenga usted viendo estos viejos 
libros llenos de estampas muy cu-
riosas . 
Isabel se acercó a una mesa, so-
bre la cual había algunas raras y 
preciosas ediciones, y comenzó a ho-
jear distraídamente un tratado de 
caza ilustrado con dibujos muy ra-
ros. Pero su espíritu estaba lejos. 
Por una parte, sufría al verse tras-
plantada, al sentirse alejada de los 
elegantes salonea parisienses, en los 
cuales hasta entonces había vivido. 
Por otra parte, quería darse cuenta, 
de la impresión que le había produ-
cido el hijo de la señora Eynolds; 
impresión compleja, singular; pero 
desde luego de antipatía. 
Esta antipatía era lo que ella tra. 
taba de analizar. Al encontrarse 
con el complaciente extranjero que 
hacía dos días había acudido en su 
auxilio parecía lo más natural que 
no debió sentir hacia él otra cosa 
que gratitud y reconocimiento. ¿A 
qué motivo raronable y lógico po-
día ella atribuir la especie de irrita-
ción que la mirada clara y penetran-
te del señor Eynolds la producía? 
¿Sería tal vez porque él, simple 
industrial, fabricante de telas, se 
quería colocar al mismo nivel que 
ella; porque se Jactaba de sus 
antepasados, todos comerciantes, 
con tan tranquila satisfacción co. 
mo ella lo hacía de los suyos, 
muertos «n el campo de batalla? 
¿Sentía instintivamente entre los 
dos la lucha y la rivalidad de dos 
castas, una de las cuales, en este 
país mismo, había impuesto más de 
una vez sus leyes a la nobleza? ¿Le 
desagradaba encontrarse con un 
hombre, que confesase que no había 
frecuentado los salones? En fin ¿ee 
taría secretamente Irritada de la es-
pecie de examen de que era objeto 
por parte de un desconocido que no 
estaba a su nivel? 
Thierry no estuivo ausente mu-
cho tiempo,del sa lón. Dirigió, son-
riendo, una mirada a la me'ia ei 
que su madre, fruciendo el entre-
cejo y atentos los ojo"^. seguía el 
juego cerrado d» su adversario 
fué a sentarse al lado de Isabel, 
que, fingiéndose absorta en la con-
templación de los grabados, no se 
dignó levantar siquiera la cabeza. 
— ¿ L e gustan a usted mucho los 
l ibros?—preguntó.—En «se ca^o. de 
be usted ir a la blbTioteca a admi-
rar una de las más bellas colecciones 
de manuscritos i luminados. . . Allí 
verá usted, además del célebre mi. 
sal de Matías Corviño, sobre 91 cual 
Fernando e Isabel prestaron Jura, 
mentó como soberanos de Flandes, 
otras verdaderas maravillas del arte 
Italiano, francés, flamenco e in-
glés: cada país se distingue por sus 
cualidades especiales y hace entre-
ver, en esas pacienzudas ilumina 
clones, el genio diferente que dabi?. 
caracterizar su escue la . . . 
Aunque Isabel pasaba lentamonie 
las hojas del libro, l legó por ?5n a 
I la última, lo cerró y lo colocó en. 
! cima de la mesa. Thlerry escoft:6 
! este momento para dirigirle un» 
l pregunta inesperada: 
—¿Sería Imprudente, señorita, 
! preguntarle si es usted pariente, 
j como creo, de un Joven a quien tra. 
té un poco y que. como usted, se 
apellidaba d'Emerancyf. . . Cuando 
I yo le conocí, en París, hará unos 
tres años, ^tabarjof E x W j ^ i 
nisterio de ^ « f ^ o s J eB 
el año último ^ e n ^ j i ( j a . . 
de agregado a la E m ™ 
I.abel 6intl6 5 ^ » J 
violencia, y se P^ar0°era con:** 
dos ant«s de que pud'e 
con un tono seco. 
_ E s hermano mí0- ^ V* 
riña ^pecio de s a t i ^ 
DÜI e1 rostro 
París. ^ 
Conde ^ X T ^ f f i mío en el colegio de ¿ ^ p á t i ^ 
^rard' ^^inctamente ^ ^ 
me alegré sinceran 
trarle en Viena. ti^Já 
Isabtl. v iolenta- onta 
z0 un nuevo e s f u ^ ^ , ^ 
su emoción y gl8cl.l-dí f . 
t 0 7 r q u 7 me dé u s M n o ^ . ! 
yas. Le cono-í en 
del Conde an Beuie 
for/a'Ja y e x p r é s - " - , 
MI hermano f e ^ ^ ^ 
ropa 
va 
E s cónsul en 
^ cara del sefi^ E. . 
s6 Profunda s o ^ 
•—¿E? un cargo de ¿1 r 
En Viena se hablaba , r. ^ 
una persona ^ J \ ^ c'JJ e* * 
clones que le v j 
carrera. T-abel. ^ e*» 
el mismo isament' ^ . 
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ANO XCII DIARIO DE LA MARINA Octubre 24 de 1924 'O 
g A B A N E R A S _ Í 
(Vieue de la página CUATRO) 
el señor David E 
QUTaid2ade Noviembre. 
8t̂  hrará a las nueve de la no-
^ ¡ f iglesia Parroquial del An-
en 
el.?ante acerca de la cual 
Boda nMriuar internantes deta. 
Alrededor de la novia evocaremoe 
los que tinto lo quisimos y tanto 
lo admiramos la memoria del padr« 
desaparecido. 
Una figura inolvidable. 
Gonzalo de Quesada. 
Enrique POXTANFLLS. 
J O Y E R Í A D E B R I L L A N T E S 
últimas 
enviar a 
ero de ej 
oído au, 
nente 1̂  
38 puaart 
En nuestro extenso surtido encontrará usted siempre las 
creaciones en joyería fina de platino con brillantes y 
otras piedras preciosas. Vea la calidad y compare nuestros 
precios. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
joyería, Objetos¿e Arte, Muebles de Fantasía y Lámparai 
L A M D E L D I A 
E N A U X I L I O D E L A S V I C T I ^ | ¡ s 
M A S D E L E X T R E M O ^ 
O C C I D E N T E 
E L ASTRAKAN 
60 colores y clases distintas 
Desde $2.00 vara, hasta el más 
fino que se fabrica. 




MURALLA Y COMPOSTELA: Tel. A-3372 
Por efecto de-l terrible Meteoro 
qu» azotó cruelmente a la región 
Vueltabajura centenares de mujeres 
y de niño» carecen de^alimentos, de 
medicinas, de ropas y de bogare». 
Socórralos en la lamentable situa-
ción en que ee encuentran esos com 
patriotas. 
Envi« sus donativos a esta Oficina 
consignador o dirigidos al señor 
Alcalde Municipal de Mantua. Nos 
encargaremos de hacerlos llegar se-
guros y rápidamente a su destino, o 
díganos por el teléfono M-S522, don 
de se puede recoger. 
Oficina "Pinar del Río". Muralla 
98. Departamentos lOS^HO. 
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envíelo ̂ 1 
:&, S. A. 
;z, 434 . 
postal por TJI 
'a que me reí 
BCTIVA8 
;o certificaí:. 
E x i t o s o c i a l y e c o n ó m i c o 
Sigue triunfando la Exposición de Sombreros Franceses. 
La afluencia de damas es j:jda vez mayor. Y las ventas se 
suceden sin interrupción. 
Aunque se exhiben muchos sombreros, no hay dos igua-
les: todos son verdaderos modelos de París. ¡Cómo que 
proceden de los mejores talleres parisienses! Formas, ador-
nos, colores, confección... ¡Todo es impecable! 
Estamos seguros que nuestra Exposición de Sombreros 
no admite competencia. ¡Es tan grande la variedad de mo-
delos! ¡Son tan baratos los precios! 
Si no ha venido ya, venga pronto, lectora, Quedan 
muy pocos días . . . 
O b i s p o 8 8 , a l t o s 
J O Y E R L PLATCR] 
(COS TALLERES PBDPIOŜ  
Anuncios TKUJILLÓ MARLN . 
E l P a r í s . . . 
(Viene de lâ  primera) 
Lluvia, .Terrible mes de Agosto 1 
nieve, viento... 
¿Le echaremos la culpa a Marte?; 
m 
Es esto demasiado poco para sa-
tisfacer e] orgullo del, hombre. ¡ Se-
ria ésta una causa casi natural! La 
vanidad humana habla otra clase de 
iiiloma... 
Y proclama fanfarronamente: 
—¡Nuestra telegrafía sin .hilos! 
He aquí el origen de todos estos ra-
ros fenómenos, Las formidables des-
ce él, por último— nieves también 
en Abr'l de 1903. 
¡No nos envanezcamos tanto-
viene ?. concluir Mr. Guilbert,— de 
nuestra muy modesta telegrafía sin 
hilos. , . 
Ciertamente. . . 
La telegrafía, la telefonía, la arti-
llería^ los aeroplanos, ¡apenas son 
nada dentro de la Naturaleza! Esta 
tiene sus propias leyes. Leyes in-
mutables y tal vez eternas. Leyes 
que Ja rigen desde la creación y 
que do minan también al hombi-c . . . 
Leyes ante las cuales el propio ser 
humano tiene que doblegarse impo-
tente y dócil. Leyes contra las ¿ua-
¿QUIEN ES SU GflNDlD/VTO? 
Esta pregunta se oye actualmente en las cuatro 
esquinas. 
Como también se repite entre las personas de 
gusto artístico que el "candidato seguro" en joye-
ría ha sido, es y será LA E S T R E L L A DE ITALIA. 
Aparte nuestro surtido en joyas de platino y 
brillantes, así como eñ objetos para regalos, nues-
tros talleres reforman toda clase de prendas al gus-
to del interesado. 
Grandes rebajas 
Can motivo del balance que acaba-
mos de pasar, todos los artículos han 
sido rebajados considerablemente. Tam-
bién las novedades que están Helando 
para Invierno, las estamos marcando 
a l̂ s más bajos precios. 
LA ZARZUELA 
ZENEA T AHAyGVREK 
NEPTl^JO Y CAMPANARIO 
Del problema 
(Viene de la primera) 
demos autorizarlo, y como la im-
portancia del puesto no permite en 
estos 'momentos ninguna clase de 
interinidades, se le releva de él, de-
clarándolo disponible, hasta recupe-
rar la sahid, en» que puedan #utill-
zarse nuevamente sus servicios. 
"Sírvase entregar el mando al ge-
neral Berensuer hasta la Incorpora-
ción del nuevo comandante, general, 
harón de Casa-DaA alillos. Deseo ar-
dientemente que V. E . recupere su 
salud y pueda prestar «arvicio a la 
piatria y al Ejército". * 
COMPOSTELA 46 É 
A l e m a n i a . . . 
(Viene de la primera) 
¿Bacigalupo? He aquí, una pre-
gunta lógica. Primera vez cierta-
mente que el lector en Cuba oye es-
te nombre. 
E l "Signor" Bacigalupo, en efecto, | 
que acaba de surgir del fondo de ^ l(!¿0rJjedneteReI>araC10neS el día 13 del 
aguas del Sena, entró ayer a nado: y ea ̂  ^ ^ ^ ^ 
en la gloria 
No 
3t 22 13 J 
, les nada puede toéu nuestra cl?n cargís eléctricas que desde ha poco j ^ 
(/(«encadena el hombre alteran las 
IfJ'fs del Universo. Somos nosotros 
mismos los que provocamos estos 
verdaderos cataclismos. 
Y se publican artículos, y se di-
cen conterencias, explanando esta te-
Bermúdez de Castro a Madrid 
CEUTA. 27. 
En la orden de la píaza, el gerje-
ral Bermúdez de Castro, en sentida 
alocución, se despide del ejército de 
I el campeón de Pa-1nc-f^ ^ ¡ lie^niTc^mó^oíla(,^a,occId;enÍa!,- T ^ b i é n se des-
¡fué la "Comisión de Hepamciones ¡ PId« del ^ í 1 ^ ^ fn ̂ a carino-
A descansar 
Con permieo de dos días para de«-
car<sar lleguro-n a Ceuta ©1 teniente 
coronel Alvarez Arenas, el coman-
dante Echevarría y los capitanes 
Bozzo y Sotelo, pertenecienbe a los 
Regulares de^Ceuta. 
Estos oficiales han sido felicita-
dos por su ajctuación en las opero» 
ciones de ocupación del macizo de 
Beni-Hosmar y levantamiento del 
asedio de Gorgues. 
n s . . . 
Bacigalupo—en gl handicap de la ¡del Tratado de Versalles", sino que 
travesía de París, ¡a nadol — ha el Gobierno y el pueblo alemán, dee-
¡Pese inclusive a la Iclegraíí» sin anonadado a sus contrincantes... E l Pués de un estudio detallado, lo acep 
Hilos! 
)8 a : I 
variado en 
procedentes J | 
, pltf: 1 
.•ariad I 
•nes de «« l̂ ua oorapr«w| 
Gabriel Gnelbert, director de los 
Sefricios Metereológicos, ha sonreí-
do... 
"-Permítanme ustedes —acaba de 
argüir el— que defienda tímidamen-
tea U Telegrafía Sin Hilos. La 
Ti 8 H. no es culpable... ¿Por 
lie agraviarla de ese modo?... 
En "fecto, las bajas temperaturas, 
95 ciclones, los huracanes, la nieve, 
taron, y lo que es más, sin altera-. ^ r Rebeyral, de Burdeos, el señor c.ón ^ ^ 
^ , „ - * i . r ^ Lanoux> el señor Vallerey' el 8eñor! En ese día 13 del corriente el 
Sólo que los dueños dê  los cafes Aug^^ General del Plan, Mister 
Le Driant, el señof Lacabanne y el Owen D del boulevard no se conforman 
¡Un dueño de cafó es siempre des-
contentadizo ! 
—Somos los más perjudicados, di-
cen . . . 
Y no les falta, en verdad, razón. 
Aunque los propietarios de los ho-
teles, el Deauvelle y el Trouvclle, 
protestan también. . . 
—Xadie se baña este verano!. . . 
Y es que cerca del mar, llueve 
a mares; y 
en-
Young entregó a la "Co-
Imlsión'de Reparaciones" los contra-
la travesía en'*08 0011 103 Banqueros Internaciona-
les para procurar los 800 millones de 
Marcos del Empréstito, que Alema-
quiere decir: _Puen.;nia necesitaba para el pago en ma-
señor Peral. . . 
(Bacigalupo hizo 
1 hora 42 minutos con 31 segundos 
La "travesía 
te de lolbiac, Puente d'Arcole, Puen- terias primae y estabilizar su papel 
te Nuevo y Puent© "Aliexandre". . . ) ¡moneda. 
, j De suerte que los Delegados de 
xr * - -. ^i^-«*»«> nr.^!,^ la "Comisión de Reparaciones" tie-¿Hace fno roartmente? W h o |nen ^ ^ actualmen,te 2 goo 
frío. Mal que le pese a los gruesos milloil€S de de obligaciones 
sa carta dirigida al Ayuntamiento 
Por la tarde, a bordo del "Hes-
péridas", y acompafiadd dé su fa-
milia y ayudaintes, marchó el gene-
ral con dirección a Algeclras, desde 
dorde se dirigirá a Madrid. 
A despedirlo acudieron al muelle 
los generales Musiera y Bazán, lias 
autoridades civiles y numerosos je-
fes y oficiales de la guamioión. 
Esta noche se espera al buque de 
guerra que conduce al nuevo co-
mandante general de Ceuta, barón 




además, sopla un viento abriS03 de invierno sopla ahora un de los ferrocarriles alemanes, y mil 
: airecito que le hace a uno castañe- quinientos millones de pesos de Obli-
jgaj. i gaciones de industriales y los Contra 
Esto no quiere decir que uno com-i^s con los Banqueros para realizar 
^ S „ . . „. . el Empréstito de 800 millones de 
ven París )Pre a t a ñ a s . ¡No las hay «un. oro 
» industriaí- del hielo v la dellLaS ca8tí,ñas' muy Protocolarias, es- Después q,ue la Comisión de Re-
Las industiiaf del nielo, y la «ei | ol ̂  de xovivinhr* para pairaciones oyó los detalles de cómo 
TlcI Guelbert, lo prueba. I "mantecado^ . han venido en efect0( exhlbirae en el .'boulevarti" ¡pom-lse emitieroni esas obligaciones ferro-
* ^Hcación es mucho más a menos 
E l general Riquelme 
Del Jemls de Benl-Arós, después 
de dirigir la evacuación de las di-
ferentes posiciones del macizo mon-
tañoso, regresó el general Riquelme 
-:nu? tanto enojo le han'producido ^ sombre7s; f. 
^ dueños de los cafés del bou-1 cima rema Un fri0 qUe enteleri^a-
^«"1!- no pueden serles imputa- ¡ 8010 ^ aUi ha>' p0r lo menos 
• « Marconi... jNi muchísimo i bacnpat 
con 
Están en bancarrota. Pa 
Rtammectaél. La Estadística,! rís — r̂efiere un»experto— solía fa-
t̂ai En 1875 no funcionaba aun i brlcap en ASosto« 7.000.000 de ki-
* docente T. s. H, Y en eL Ios ae sorbetes. Este año y a causa 
0 ̂  ese año inundóse el Carona' rtel frío e*tá también el merca-
Sbre París eI y ia do 
Udes' .p^ 1,108 08a^0 de tempes-
•'oca 
cómo se 
¡quizás la suma mayor entregada co-
mo garantía de Empréstito. 
• Y, realmente, es de asombrar la 
gran actividad que han desplegado, 
la Comisión de reparaciones y los 
Peritos desde que éstos se reunieron posamonte hinchadas por el fuego! ¡carrileras e industriales y 
Los dueños de los balnearios P^- S * ^ » concertar el Empréstito. qu»,¡e 
a cosa son las de hoy! 
Se ha reducido la producción en 
un 73 por ciento. . . 
Los • napolitanos no son pedidos *e 18»?* SÍ 8e las COmPara con las 
- verdaderamente y literal-í sino por alguno que otro viajero de 
feo aiCaai,*ables- ¿Ciclones? Xln-! la alta Suiza o de Noruega, o por 
^ •« célh proPorciones i alguno de los italianos que aquí re-
Vtn y drible tromba de j siden y que, frente al triunfo de su 
jSta v,si*ó a Francia el compatriota Bacigalupo, sienten el 
bllcos castañetean también. No esip,rimer gravamen o carga que ha 
de frío, precisamente. Es de hambre, bía de pagaT Alemania, y por lo tan-
Per^ ¿como consolar a estos pro-ito antes que las "Reparaciones" a 
pietarios de piscinas y de baños? I1»8 Aliados y Asociados, era la re-
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cutáneas, inclusive las más gra-
Pídí ase en áticas, tn'ndas y perfumerías. 
C 9425 alt 2t 22 
Young, añadió que ^ el corriente, para exaiminar la (míag-
nitud de la obra que iban a em-
prender . 
Mr. Perkins ha debido llegar de 
los Estados Unidos a París para to-
Estamos desolados, le ha dicho I latl7a al Empréstito, por mensuali-, mar asiento oficiosaínente, tan sólo 
^ 1 ^ « , 1 ^ a "i» Tit«tin" f Tjlidades, que sumadas al cabo del año C(>mo ciudadano americano en la 
uno del gremio a Le Matin .! La | a£WJIldeiríaI1 a 91 500 millon€S de ,.Vnm^ ^ n̂ ruoin.̂ ' „ naM 
rutina del hombre es desesperante. I Marcos por pago de intereses y parte 
En estos días de imprevisto invierno | anual de la amortización. 
sale el agua casi templada de las j Además los Impuestos alemanes 
pilas; nunca resulta ella tan grata. ¡afectados al Empréstito, como la con 
1, ' . . , j ^ Wa„ . itribucion sobre la renta y los im-
Eata Inclusive caldeada, ^ r o —he j i)uestog sobre la cervezaf tabaco y 
aquí la rutina, enemiga del Progre- QZÚcar habían de ser ofrecidos pa-
so— nadie viene a zambullirse... j ra pago de los vencimientos del 
Esta temperatura, para nosotros es Empréstito, si fuese necesario, 
una verdadera catástrofe de las afue- i De manera que ©1 «ervicio del 
Empréstito, tiene las siguientes 
condiciones: ras? 
S a n R a f a e l H O Y 
^ F l ' 0 R e n n a ^ y los e x q u i s i t o s H E L A D O S de 
" A-4284 ^ , ^ G a l i a n o y S ^ n J o s é T e l é f o n o 
e l obsequio que m á s l e a g r a d e c e r á 
R A F A E L A 
S a M i n e r a l " C a b r e i i r o á " 
y, España 
^ ^ C L X T ^ I Vinarias, Riñ( 
Sai. Ignacio 42 Teléfono A-lSSa. 
Añones y Estómago 
HABANA. 
C 9449 30 t-23 Oct. 
Pinole 
No poseéis por Suresnes, por Saint, primera: Es una obligación dl-
Cloud, por Meudon. j Reinan allí la ^ recta e incondicional del Gobierno 
soledad y la amargura. Estos pala-1Alemán sobre todos BUS impuestos 
cios del "jazz" que se abren al bor-¡y rentas. 
de del «gua están desierto. Reina allí I Segunda: Es un primer gravamen 
. . , . „ .„„„„„^, J ' específico sobre todos los pagos qu* 
un fno de muerte. Restauranes d e , ^ ^ de hacer dentro M plâ de 
lujo que tanto decoraban, otros es-lloa peritoSi ai Agente General, te. 
tíos, los hoy desiertos alrededores de, niendo prelaclón sobre toda Repara-
París . . . I ción y cualquier otro pago dentro 
Y sin embargo, no deja de ser ¡del Tratado de Versalles. Jos cuales. 
* » t 1 ..... .Í._.I.̂ oní o ' a «u vez, tienen prioridad sobre el 
interesante este frío. Especialmente;^ , , , , , , 1,11 L pago de la actual deuda alemana cuando' uno piensa —mientras tiri-1 anterior al Empréet1to 
ta un poco dentro del gabán, oami-j Tercera: Su pago tienen) prelaelón 
nando de prisa por los "bouleva-.cobre todo origen de Ingreso de Ale-
res" especialmente cuando uno maula como impuestos sobre la ren-
picnsa lay! en esa caUe de Obispo, te y sobre el tabaco, cerveza y azú-
i T L » . r^nt^ai en esa Ave- car ^ €l monopolio de las* bebidas en ese Parque Central, en esa Ave j hóll 
r t i 6 1 DiP0 DE Lfl MARINA | 
' f * 1 0 » HMljor circiiaclán. 
nlda de San Rafael. . . ¡ahora, por 
ejemplo; e» estos mediodías de Agos-
to! 
Uno sonríe entonces. 
¿Sabéis quienes sonríen aquí tam-
bién Henos de satisfacción? 
Los vendedores de paraguas. Ha 
agotado París todos los 4,stock8M. 
Las fábricas trabajan febrilmente, a 
1 horas extraordinarias,. 
Mientras los ciclos, obstinadamen-
te grises, lloran la muerte del vera-
no y derraman sus gruesas lágrimas, 
día y noche, sobre la ciudad. . . 
L . FRAíf MARSAL. 
I PARIS, Agosto, 1934. 
Los 11.000 milloneo de Marcos 
oro ea obligación de ferro.carrilefi y 
Comisión de Reparacioníeskr, y para 
reemplazar con el carácter de Agen-
te General a Mr. Owen Young, que 
ha de volver a sus grandes negocios 
de Compañías eléctrlcaa en loe Es-
tados Unidos. 
Los Estados Unidos tienen Repa-
E L terciopelo es quizá el daieo :ejido que ha conservado intacto su prestigio a l'avés 
de los tiempos. 
La moda, caprichosa en sus dictados, le ha con-
cedido siempre una respetuosa deferencia. 
Para este invierno está muy indicado para Ves-
tidas, Capas y Abrigos. 
Nosotros le ofrecemos. Señora: 
TERCIOPELO DE SEDA EN CALIDAD SUPRE-
MA EN TODOS LOS COLORES IMAGINABLES 
Y DE UN METRO DE ANCHO AL PRECIO DE 
$ 8 , 0 0 l a v a r a 
OBISPO Y AGUACATE 
LA CASA DB MODA ENTRE LA C : 
iiA ¡¡[n te Ford!! 
nígdlí ¡¡¡La cuestión es ¡legar 
PARA QUE SE APROVECHEN DE ESTAS F E K Ó I E S GANGAS 
CORBATAS inglesas de seda, últirnos mocl'.ios, . . . •• • •• $ 0.40 
CORBATAS italianas y francesas, cié moaré, a 1.25 
CAMISAS, inglesas de céfiro, a rayas, a 2.25 
CAMISAS de batista, nuevos dibujes, desde 1.25 
CAMISAS Broadcloth. color entere, a 2.30 
PAÑUELOS blancos, muy finos, la docena, dssele 0.90 
PAÑUELOS, orilla color, la docena, desde 1.25 
PAÑUELOS de hilo, fondo color, diversidad de colores, . 
desde 0.35 
PAYAMAS, color entero, a 2.25 
PAYAMAS de batista muy fina, a listas de colores, a 2.50 
CALZONCILLOS Y CAMISETAS, estilo B. V. D., la pieza, a 0.40 
CALZONCILLOS blancos, largos, de crea catalana, a - 0.90 
CAMISETAS de punto, blancas, a. 0.40 
CAMISETAS francesas, muy finas,'a 0.75 
CAMISETAS P. R. 382, a . . 1.35 
CALCETINES de algodón en lodos colorea, desde 15 centa-
vos. Docena I*.50 
CALCETINES fibra, a 0.40 
CALCETINES de seda, en todos colores, con ce: ., 0.75 
CALCETINES H. R. 77. la docena, a 12.00 
PARAGUAS de satín, a 1.75 
PARAGUAS CATALANES, a 2.50 
BUFANDAS 
Acabamos de recibir una preciosa colección país señoras y Caballé* 
ros. Alta calidad y muy bonitos estilos. 
" L A O P E R A 
$9 
ACERA DE LOS PAR 
VEA NUESTRA EXPOSICION DE COLH 
FRAZADAS, EL PROXIMO D01 
A i g u e l 
METAS Y 
c 9475 
al que acompañan el comandante gos en las 
San Fediz y el capitán Pajarero, con Viejo, 
el resto del cuartel general. 
provr.iklades del Morre 
Posiciones evacuadas 
LARACHB, 29. 
Las posiciones de Rof Tahar, Ver-
da. García, Acero y Ameras, perte-
necientes todas al sector de Beni-
Aros, han Bid0 evacuadas. 
La operación, por las muchas di-
ficultades del terreno ©r que había 
de desarrollarse y la amplitud del 
frente, que abarcaba los lugares 
donde estaban las posiciones de re-
ferencia, »e Inició oon arreglo al 
plan prescripto. Lâ s fuerzas reba-
saron defensivamente la línea de lae 
posiciones, retirando de ellas las 
guajrniciones y abniiadante material 
de guerra. 
Tomaron parte ero la operación 
fuerzas de los batallones de Tari-
fa, Luchama, Sevilla, Las N3Vas, ele-
mentos de Artillería, Intendencia, 
Re<'0!iocimiento# 
M E L I L L A , 27. 
Del camparn titD de TafersK. par-
tió una columna i ,rmaáa por Jos 
batallones de Africa y Guadalajara 
y una batería Heora-
I Esta columna realizó una mffrelia 
do reconocimiento hasta Ben-Tlett, 
—De Drfiui partió otra comoueet» 
por los hataMones de San Femaado 
y Rey unta batería de montaña, qiíe 
marchó hasta Harf-el-baak, y reco-
noció las mesetas. 
Ambas columna-s regresaron a aut 
bases sin novpf'ad. 
raciones que cobrar de Alemianfa, i sanidad Ingenieros, el Tercio de la 
al "Lusitania". columna del Zoco el . como las relativas 
donde tantos norteamericanos per-
dieron sus vidas, y se les ha de 
pagar deepues de rectificar el Plan 
de pago de Reparaciones de Spa en 
que no fueron incluidos. 
Alemania, cuya red de ferro-carri-
les no tiene superior en el mundo 
bajo el punto de vista de libertad 
de cargas, por que las que tenía las 
canceló el Gobierno deepués de la i 
Gran Guerra, aprovechando la gran 
depreciación de los Marcos, no ha 
vacilado en darla como prenda. 
En cuanto a las obligaciones de 
las Industrias, con su buena volun-
tad en aportarlas, el Gobierno Ale-
mán ha obtenido, quizás ain pedir-
lo, qu© se forme una Corporación 
Internacional para hacer emprósti-
Imposidón de InMjcrnias a Abd el 
Had«v 
Mañan?. ê impondrá en Zc*o d»'. 
Had de Benj-Sicar. la gran cruz de 
Tfabel la Católica al cald de dué-
lala, Abd-ei-Kador. 
Asistirán los gene^alee Sanjnrpo, 
Alda ve y Fernández Pires 7 todoe 
los caldes y jalifas del territorio. 
Abd el Kader ha recibido telegra-
operación, desde Sidi-AH, per- fellcrtaclón del Rey. Primo 
e^el zoco con la columna- ?® S S E * ^ r l0S ****** ^ 
.JirecioTlo. 
Jemls y fuer-
zas de la mejala. 
E l general Riquelme, que presen-
ció la 
noctó 
Cañoneos, tiroteos y agresiones PARTFS OFIGIALES 
MBLILLA, 27. • Eñ la Or .-
Un grupo enemigo que se halla- ron el sigulc 
ba situado en la margen dereha del Zona ocpV 
río Kert fué dispersado «por ©1 fue- lis et-ctires ri 
go de ametralladoras y fusil que se dak. 
le hizo desde la posición de Taurla Sector rlp r 
Tausat; también ia ¡guarnición de gfetu \ 
Isen Lassen ahuyenltó a un grupo In alturn de 
rebelde que conducía ganado y que 5á afarr1 " 
so dirigía al interior. casns de dirli 
^rensa HacJUta' 
: n r o vedad en 
Gimara y Foa-
"onvor qae re-




rarrích 7 Zlnat 
• iat amonte, r»-
alemanas. 
Además ha comenzado 
La jarka de Azib de Midar, que las fuer/.n^ 
tos a esas mismas industrias, y ya''manda el comandante Valdés. hizo que fteudléi 
se cifran en cientos de millonee deiuna salida con objeto de proteger a chaznmlo 1 
pesos los que la Banca de distintos ¡loa indígenas sometidoe que preatam Sector Xa 1 Para racionar mv 
países ha prestado a las industrias ¡servicio de aguada. La Jarka se ti- sic'ón Mun ' n archó ayer urte 
jroteó con los rebeldes, poniéndolos roldmna man-! t'^-ente coronel d» 
Alemania ot) fuga. Talav^r,!, que recib'ó nutrido fu#. 
a hacer los pagos que se le hablar' l-*s baterías de Sldl Messeud rom- go dê de su sa'fda del campamento 
señalado en el Plan de loe Peritos, pteron el fuego contra grupos ene- pníre-ntándosp oon numoroso'enomi' 
^Si, como es de esperar, en las migos que fueron observados en, la go apoFtado on fodo el terreno' 
elecciones gemerales d l̂ 9 de diciem- I>oma de los Pacos. D e s p u é s u n a hora de fuego v d« 
bre próximo, el pueblo alemán lleva Fuerzas que salieron de Midar y c!oa -asaltos -Jo' Terc'o se onnRiV.HA 
día 25. trasmitido desde la Estación ial Reichstag una mayoría de hom- Tauriat Tausat para llevar un con- tomar una gran trinchera Tr , , Ía« 
P W X, que es un homenaje a la t>res de valer, que no sean Naclona- voy a la posición de leen Lassen, do bataillón TTlavnp^ r ^«^L f,.^ 
memoria del violinista don Anselmo H«*aa a las órdenes de Ludendorff y fueron hostilizadas por loe rebeldes; zas, que arrollaron í>;.Pm<^ v , . ^ ' 
López, ia Cuban Telephone Cómpa-.Von Tlrpiz. o de los socialistas, ni los agresores fueron rechazados con pla^^de H r a d Z / S t f l 7 
ní I ^ i ^ n 03 nÚmreS bailable3 no del Partido popular del pueblo fuego de fusil y de ametralladoras, r r ^ / G r S 
en la fiesfri que se celebra ésa no-l alemán de Stinnes se podrá augurarl ^ « 1- ^ ' í ^ . ^ . l a - 8 tro-
2? lr^S im5í^ ,5 f f l fan?1• ?aclé°do-¡una era de paz en Alemania que. I En el campo rebelde , m^do 
L de Man y Vlítudea l0Cal ^ ' T T ' l * ? * ^ Pa8ad0' dará, S 3 2 j k 
Noticia qu/será ÍHHMO d€ ma110 a todo8 J0- 6u«fiofi & los Desde la plaza de Alhucemas fu<w fuerza mr-
s a t i s f a ^ no oleren aban/ron observados numerosa g^ws dt ̂ « ^ ^ - — . a o r . a* 
iTstr̂ rAn d ' e ' u n 0 ^ ^ ^ üor UD * * * * * * * la fuer- dicadoa a lae faer.as a g r í c ^ y ali^mlgo dej^en n n i t í ^ 1 ^ 58 
to y un sran halle concler- za de as armas como la principal pastoreo del ganado; también se ad 'sion^rS v ̂  t H ^ t>̂ ,• 
»aspiración nacional. 1 virtió la nrpqpní'ia rto • ;loneroí" ^ en trincheras 120 muer-
MÓ la presencia áQ b0^a ememi- toa. 86 f^LU» y tactos diveraca-
A L O S R A D I O - F A N S 
Después del concierto del sábado 
la energía y habilidad del 
y eficaz Intervención de In 
consiiguióse entrar a viva 
Mura-Tahar. así 
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* U f X A MARGARITA D E ALA COQUE Y SAN ALFREDO 
L a festividad do mañana. 
E l onomástico de numerosas da-
mas de esta sociedad y caballeras 
muy distinguidos de la élite matan-
cera. 
Comenzaré con las Margaritas. 
Adelantando mi saludo a la jo-
ven y bella dama Margot Penlchet 
de Vega, a la interesante viudita de 
Arecsavaleta. Margot Maza y la 
siempre elegante Margot Menéndez 
de Oliva. 
Margot tiolaños de Casalims, a 
tiuien hago llegar hasta Villa Mar-
garita, aque-lla Quinta poética de las 
alturas de Bellamax, mi muy cum-
plida felicitación. 
V Margarita Líaraa Vda- de 
Una ausente: Murgot Heydrlcb, 
de quien reéibo noticias precisamen-
te en este correo, procedentes de 
París. 
Bst\ la gentilísima viudita de Pe-
rálta en la Villa Lumlere, gozando 
de las glorias, del encanto de eso 
otoño parisién en que se abren to-
dos los espectáculos, todos los sa-
lones, y bullen de alegría los Bou-
levares. Kntre el grupo de la je-
neuse, pláceme saludar a Margot Al-
l'onso la. eminente pianista, Margot 
Silveira, la linda jovencita. tan ce-
l'brada siempre en todas las cró-
nio-!«, Margot González Cepero y 
Margot Molins. 
Margarita Querol, Margot Maga-
' rolas y Linares, Margot Carballo y 
Escalona y Margot Dumas y Alcóser. 
Margarita Tejero, actualmente en 
Italia el país del arte, y a la que 
me referí «iún no hace mucho, para 
dar cuenta de sus triunfos en el bell 
canot, de sus progresos en el divino 
arte. 
Una felicitación más: para Mar-
got Saez Medina de Palma, la jo-
ven dama que es hermana de Ursu-
lina, la pianista excelsa. 
Los Alfredos ahora. 
E n grupo tan numeroso como el 
que Integran Alfredo Esquerré, Al-
,; fredo Paredes, Alfredo Gómez, y 
¡Alfredo Zaplco. 
i Alfredo L . Gómez, el clubman tan 
querld0 en el Liceo, el caballero tan 
correcto, tan culto, tan simpático. 
Alfredito Carnót y Veulens, Al-
fredo Febles, y Alfredo Ugarte. 
i Don Alfredo Heydrlcb. mi muy 
querido amigo y Alfrodo Lima, 
ausentes los dos en Europa. 
^Alfredo Botet y Suris, que hoy 
reside en la Habana, pero sigue sien-
do más matancero que nunga. 
Un último nombre: el de Alfre-
dlta Carnet y Rodríguez, la lindísi-
ma chiquilla que es la primogénita 
de mis amigos queridísimos los es-
posos Armando Carnet y Felicia 
Rodríguez. • 
I Tengan todos un día muy feliz. 
| E L C I C L O N * 
Confirmamos nuestro telegrama 
del 20, en el ciial decíamos que el 
ciclón del 19 por la mañana no ha-
bía causado grandes desperfectos 
por aquí. 
Afortunadamente, podemos ase-
Igurar que a excepción de los semi-
j lloros de tabaco y algunos frutos me-
nores, que se perdieron casi en su 
totalidad, el ciclón no ha hecho da-
ños como otras vcees, que asoló el 
término dejando pocas casas en pie. 
E n algunas fincas de los alrede-
dores del pueblo, se han caído va-
rias casa? de curar tabaco, no mu-
chas, y de vivienda que por s\i cons-
trucción no necesitaban mucho vien-
to para caerse. E n el pueblo también 
sufrieron desperfectos algunas ca-
sias. 
Desgracias personales no hubo, do 
modo que hemos estado afortunados. 
E l barómetro no bajó, en los mo-
mentos más recios de.l temporal, de 
742 y fijándonos en que otras oca-
siones llegamos a verlo en 731 y has-
ta en 730, nos damos cuenta de 
que los efectos del ciclón no podrían 
ser de grandes daños. 
PMI)itrio K S O T E R R E . • . 
Una juventud que cae. » Ante el féretro que cubre en mon-
Un nuevo pino que se desploma tañas todas las flores de nuestros 
a impulsos del vendaval de Li vida, jardines, lloran los desolados faml-
en plena fragancia, en la aurora de llares de Pedrlto, presas de la de-
PII exisiir. eo la rosa primavera de sespercalón más gronde. 
Jos amores y las Ilusiones. • Ño tienen consuelo; no hay re-
Fulleció anoche Pedrito Esquerré, signaclón para esos deudos a los 
En la quinta de salud de la Co- fjue tan cruelmente acaba de herir 
lonia Española, a donde fuera lie- el destino. 
vado con ligera indisposición hace Lleven estas líneas, sincera expre-
auenas una semana, expiró el sim- slón del pesar que me embarga, mi 
pático joven a quien son a llorar pésame muy sentido paira los faml-
hoy con sus famlllarés, toda la so- llares de todos, del joven caído y 
cledad de Matanzas; . muy especialmente para Alejandro 
Muere joven, muy joven. ¡y Alfredo Esquerré, mis amigos muy 
Cuenta apenas veinte años. queridos. 
r \ DE/SAORADABLE A C C I D E N T E 
Que hubiera podido tener conse-
oueneias fatales. 
Así el que se registró ayer en el 
hogar dtj amigos del más alto apre-
< io del cronistó. 
Hogar de Paco García Gómez Me-
na y ('asimiro y Juan Giscard. 
Minutos después de haberse le-
vantado de la mesa, a las doce p. 
m. se desplomó el techo del come-
dor de* aquella quinta de la Sra. 
Vda. de Carnet, residencia de esos 
amigos. 
Se salvaron milagrosamente. 
i De una muerte que de haber ocu-
|rrldo ese accidente diez minutos an-
; tes, hubiera sido segura, Indlscuti-
| blemente para todos. 
; Sólo pérdidas materiales ha habi-
¡ do que lamentar. 
1 Pérdidas en ese nido, que acaba-
¡ han de montar a todo lujo, con los 
primores traídos de Europa, en su 
'viaje de bodas, Adelina Giscard ŷ 
Paco García Gómez Mena. 
Bajo un montón de escombros 
con" los muebles destrozados, lo per-
dieron todo, t o d o . . . . 
E . P. 1). 
Don Andrés Cabanzón, que falle-
ció en la Habana días pasados y su 
cadáver conducido a Pinar del Río. 
Pensamos que no habrá una so-
la persona en esta Provincia, y mu-
chas de la Habana, que no haya co-
nocido a don Andrés Cabanzón. 
Propietario de varias vegas de ta-
baco en este término y on el de San 
Luis, dedicó su vida, siempre labo-
rioso y constante batallador, al cul-
tivo de las mismas. 
Su desaparición ha sido muy sen-
tida, muchísimo, por los que con él, 
tenían negocios y por cuantos tra-
taron al bueno de don Andrés, que 
ehtre las muchas cualidades buenas 
I que tenía, la principal consistía en 
'ser sumamente humanitario. Por eso 
¡se libra hoy su muerte. 
A sus hijos, entre los que se cuen-
I ta nuestro buen amigo Bernardo e 
:hljo político, señor Bernardo Ortlz, 
: y demás familiares, damos nuestro 
más sentido pésame por la desgracia 
| y que Dios les dé la resignación ne-
1 cesarla para soportar esa desgracia. 
EN G A M E N T l 
Formalizado en la Habana. 
L0 publica ayer en sus Habane-
)as, el Maestro admirado, Enrique 
Fontanills y de él me hago eco gus-
tosísimo por tratarse de una seño-
lita cuyo apellido de abolengo ma-
lí ncero, es timbre de orgullo nues-
tro. 
Se trata de Graclella Angulo, la 
gentil señorita que pasa todos los 
veranos entre nosotros en esa quin-
ta de la familia de Anglé en la Pla-
ya, cuya mano -acaba de ser pedida 
a sus padres, por el distinguido jo-
ven Fernando Herrera, de noble ca-
Isa de la aristocracia habanera, 
i • Es nieto del Conde Barrete. 
Y descendiente del Ilustre Mar-
qués de Almendares. 
L«a, nueva que llena de regocijo a 
¡ las muchas amistades que tiene en 
Matanzas la encantadora Graclella, 
tiene el eco más simpático en este 
cronista, amigo 'sincero y antiguo de 
la señorita Angulo. 
Váyales mi enhorabuena a la ena-
morada parejlta. 
También ha fallecido en este pue-
blo el antiguo veguero señor Do-
1 mingo Armas García, muy conocido 
entre los dedicados a negocios de ta-
baco en esa, capital. 
Su muerte, casi repentina, ha Uc-
' nado de dolor a su buena y amable 
i compañera y cariñosos hijos, que Uo-
| ran desconsolados la eterna desapa-
rición de quien para ellos, y para 
todos, era un hombre bueno. 
L a conducción de »u cadáver ai 
cementerio de este pueblo, fué una 
prueba de la mucha estima que sen-
tían todos por don Domingo y sus 
buenos familiares; tal fué la gran 
concurrencia de am'igos de todo el 
término que acudió al piadoso acto. 
E n paz descanse, y reciban su des-
consolada viuda, hijo y demás fa-
miliares, el pésame sincero del que 
suscribe, amigo que fué del extinto 
y que lamenta su muerte. 
Especial. 
S O U V E N I R 
De un bautizo. 
Una cartulina preciosa, originalí-
elma, de un gusto grande y una ele-
gancia exquisita llega a mis manos, 
para participarme la entrada un la 
gran familia cristiana de La niña 
Esther Luisa María, que nació el día 
veinte y uno de junio y fué bauti-
zada en la Catedral de San Carlos 
el diez y nueve de octubre de este 
año. 
E s la primecénita de un joven 
matrimonio tan simpático como E s -
dra Larrea y Ricardo Molina. 
Apadrinaron a Esther Luisa Ma-
ría, sus tíos, la señora Eloísa Zu-
blsar de Pérez y José Mará Pérez, 
i el entusiasta Directivo del Casino 
Español y una de las figuras más 
populares, más queridas, de esa Co-
lonia Española de esta ciudad. 
i Embellece . la cartulina de que 
'acuso recibo en estas Ineas, un me-
dallón en cobre que representa la 
llegada al mundo de Mesías. 
Y orla la tarjeta un elegantísimo 
! festón en relieve. 
| Vaya con un beso para Esther 
Luisa, la nueva crlstlaníta, mi gra-
i tltud a sus padres y padrinos por 
.su cortesía. 
New York, donde se encuentra ha-
ciendo las últimas compras para la 
temporada de invierno. 
Compras para la Marquesita. 
Que han de adornar esas vitri-
nas del establecimiento de más al-
to rango en Matanzas, en cuestio-
nes de elegancias. 
Tiene ya embarcados primores. 
Tanto en Indumentaria masculi-
na, como para la toilette de nues-
jtras damas. 
Esperemos su llegada. 
CAPITULO D E E N F E R M O S 
i^utuciuova IUO nombres en él. 
Y todos o en su mayoría, pade-
ciendo del mal reinante de la gríp-
ppe, de la epidemia que nos azota. 
Hay cas»as como la de la señora 
Vda. de Díaz, en que guardan cama 
mi excelente amiga Chacha, Rosa 
América Ulmo y su hermano An-
drés. 
Los tres con altas fiebres. 
También el hogar de los Horta, 
es otro pequeño hospitallto. Con Pi-
no Horta y Castañer, guarda cama 
también la señora de Sigárroa, la 
gentilísima Nena Horta. 
Fué traída ayér en tren especial 
desde su residencia del central Her-
shey. 
También sufren del mismo mal de 
grippe, Alberto Riera, el confrére 
de " E l Imparclal", que continúa en 
cama y Berta Mlchelena. Graclella 
Tregent y la señora de Barroso, Car-
mela Soto. 
Por la mejoría y restablecimien-
to de todos hago votos. 
MI ADHESION 
como cronista y como amigo. 
No podría faltar en esta sección 
matancera a mi cargo, en las co-
lumnas del DIARIO DE L A MARI-
NA-, lo que como bien dice Fonta-
nills ayer es deber de la Crónica. 
L a adhesión a una candidatura. 
Candidatura en la que figura el 
nombre de un ex-cronlsta para un 
situial en el Senado de la Repúbli-
ca. 
¿Cuál ese nombre? 
E l de Alfonto Duque de Horedia, 
a quien llevan los orientales al más 
alto Cuerpo Colegislador, pora los 
que loa represente y los honre. 
Mi amigo Alfonso Duque de He-
redia. 
Que residió en Matanzas no po-
co tiempo, cuando era a la sazón 
Fiscal de esta Audiencia, su ilustre 
padre Don Agustín Duque de Here-
dia. 0 
Presidia el Tribunal entonces el 
' mío. 
Y eran Magistrados de esta Au-
diencia en aquella época Don Seve-
ro Pina, Don Enrique del Junco, 
|Arístldes Maragliano, y Alfredo Her-
; nández Huguet. 
Adornan, «omo dice el Maestro 
Ide la Crónica, .al que es ya segura 
j Senador Oriental, prendas muchas. 
| Nombre Ilustre, de abolengo inte-
acompaña a esa figura que fué du.-
rante los años de las aulas univer-
i sitarlas, cronista de Importantes pu-
j bllcaciones habaneras. 
SI no va mi voto a las urnas, por 
ique es Matanzas mi fuero, va mi 
¡entusiasmo en estas líneas con mis 
; deseos más grandes, por el triunfo 
de la candidatura d ela crónioactisa 
I de la crónica. 
' L a de Alfonso Duque de Here-
dla. 
UN ON DIT. 
E n las Ifabaneras de la tarde. 
Lo publica ayer Enrique Fonta-
nills, refiriéndose a una parejita de 
la que en días pasados hablé tn la 
crónica. 
Se trata de una boda. 
Dodas de una bellísima dama que 
residió en Matanzas muchos años y 
fué el pasado asidua a todas nues-
tras fiestas. 
E l ga lán es un marino español. 
¡ dice el Maestro, que hace frocuen-
:tes viajes a Cuba en el trasatlánti-
;Co en que ocupa un alto cargo 
I Conocen mis lectores esos nom-
bres. 
1 Un idilio que se inició en alta 
mar, entre el encanto de un viaje 
a Europa y la poesía del lugar. 
Antonio Gil. 
De él me llegan nueva» desde 
Una niña. 
Llegó ayer al hogar del joven ma-
trimonio Esther Cepero y Wllly So-
to, colmándolo de dichas. 
Hermanos esos esposos d«l Cate-
drático de la Escuela Normal, mi 
distinguido amigo el Dr. Gustavo 
Loredo. 
Váyales mi nehorabuena a los di-
chosos papás. 
Miguel Bretos. 
Pasó el día ayer entre nosotros el 
Administrador del Central Washing-
ton que es hijo político del rico 
hacendado matancero Laurentino 
García. 
Vino aquí a negocios. 
Y nos dló nuevas de la salud del 
señor García, que como saben mis 
lectores llegó de España no ha mu-
cho en bastante grave estado de sa-
lud. 
Está muy mejorado Laurentino. 
Y renace con esa mejoría, la 
tranquilidad, el socl<|go, la calma 
entre los miembros de su numerosa 
familia. 
Cuántos a celebrar la nueva. 
Desde Lourdes. 
Y escrita en la misma Gruta, fren-
te a la Imágen de la Milagrosa Vir-
gen, me llega una preciosa cartuli-
na de Alfredo Lima. 
Pasó allí unos días. 
Para seguir después viaje a Pa-
rís, donde estará hasta que en el 
Havre tome el barco que ha de 
traérnoslo nuevamente. 
Un bautizo. 
Que ha de celebrarse el trece de 
noviembre, siendo padrinos del acto 
Elena Menocal, ya para en*tonces se-
ñora de Massaguer, y su feliz ele-
gido mi querido amigo el Director 
de Social. 
Entrará en esa fecha en \a gran 
familia cristiana, el hijo del joven 
matrimonio Luis Socarrás y Elisa de 
la Concha. 
Cumplen así antes de abandonar 
ja Cuba Elena y Conrado la prome-
1 sa que hicieron a esos'amigos, pre-
jclsamente el día de su engagement. 
, de apadrinar al babyto que estaba' 
ya en viaje al mundo. 
j T E R R I B L E HURACAN 
I 
! E l ciclón, que hacía varios dias 
'se nos venía anunciando por los ob-
servatorios se hallaba estacionado 
¡en el Golfo de Honduras, so nos pre-
I sentó de una manera terrible y re-
pentina en la madrugada del domin-
go 11». Desde las 3 de la mañana 
|se empezaron a sentir las primeras 
rachas, tomando cada vez más fuer-
za el ímpetu del viento y el agua. 
Dé las siete de la mañana a les 
19 y media era tremenda la fuerza 
!del terrible meteoro. Baste decir que 
i a las 9 marcó el barómetro 730 m. 
iy a las 9 y cuarto llegó a 729, una 
de las bajas barométricas más gran-
des, que se tienen noticias en esta 
localidad, en los varios ciclones que 
• la han agitado en distintas épocas, 
¡pues Igual baja sólo hay a q u í ' n o -
.tlcias la hubo el 5 de Septiembre de 
|188S, que también fué de gran Inten-
• sldad y fatales consecuencias para 
.esta comarca. 
I He presenciado en esta zona los 
iclclones de 1882, 1888 y otros,va-
rios, como el de Octubre 13 de 1906, 
Octubre 11 de 1909, Octubre 13|14 
de 1910 y Octubre l e j l ? de 1910 y 
todos ellos, no siendo af del 88, han 
sido de menor Intensidad, causando 
por lo tanto, mucho menos daño, que 
el que acabamos de sufrir. 
Hubo momentos de terrible angus-
•tla, pues tal parecía que los elemen-
[tos desencadenados, amenazaban 
¡destruirlo todo, dejando sólo la tie-
irra, nos hallábamos envueltos un 
i terrible torbellino de viento y agua 
¡que no dejaba ver nada, sólo se aper 
cibía una gran humareda, como 
¡cuando hay un gran incendio, tal 
lera la fuerza del viento y el agua, 
!en su tremenda velocidad que des-
i truía cuanto encont raba a su paso. 
E s de suponer que entre el pobla-
do de Cayuco y L a Fe, pasó el cen-
tro del huracán, pues son los luga-
res más castigados y donde el de-
sastre ha sido i»ás terrible. 
Hoy temprano, algo repuesto del 
pánico, tomé una máquina y salí de 
¡este pueblo (Martinas) por la carre-
¡tera que conduce al embarcadero de 
, L a Fe, distante 5 leguas; con gran 
i trabajo pude hacer el recorrido, pues 
'la carretera se halla en pésimas con-
diciones, en muchos lugares hay que 
¡apearse de la máquina para poder 
i pasar, debido a los grandes baches 
y. furnias que la intejeeptan, y gran 
i número de árboles caídos que entor-
i pecen el paso, sin que ninguna auto-
i ridad s# haya tomado el trabajo de 
• proceder a su limpieza para facili-
tar el tráfico. 
¡ E l trayecto que media de Marti-
nas a Cayuco, por dicha carretera, 
^ue atraviesa por medio de la gran 
j zona tabacalera de "Remates", causa 
¡grima y horror; tender la vista por 
/aquella llanura de Norte a Sur, pues 
'sólo so presenta a los ojos del ob-
1 serrador. Un panorama aterrador. 
I viendo la desolación y la miseria por 
doquiera. Las casas de curar tabaco 
que existían en los vegueros de Mar-
i tinas. Carril , Rumbas, Gener, L a 
| Güira, Cueva de las Vacas, Carra-
guás, Munajal, Cayuco, Conuco la 
Yuca, Suetlal, Mapetón y Jurreta, 
que sumaban varios cientos de estos 
edificios, sólo quedan en pie unas 
5 o seis casas, y esto en mal esta-
do, amenazando ruina, baste decir 
que en el extneso veguerío de Mar-
Itinas, sólo quedaron paradas dos ca-
sas de tabaco, una del señor Ruper-
to Pila y otra del señor Antonio Sa-
I batler. E n todo el veguerío de Güi-
I ra hay sólo una casa de tabaco en 
• pie. En Cayuco quedó solo otra del 
señor Félix García y otra en Mape-
,tón, además del señor Manuel García 
j Pulido. E l señor García ha sufrido 
i pérdidas de gran consideración, por 
i tener grandes negocios de tabaco. 
De las casas de vivienda de los 
¡vegueros, alguna muy contada que-
da parada y en tan malas condicio-
nes que no pueden ser habita<das 
por sus dueños, sin sufrir una gran 
reparación, la cual es difícil que 
puedan efectuar, por carecer de re-
cursos en la actualidad. Este es un 
problema pavoroso para esta desgra-
ciada comarca y urge a todo tran-
ce que-por las autoridades y el Go-
bierno, se tomen medidas urgentes 
a remediar tanta desolación que con-
trista el alma y enternece el cora-
zón, ver tantas familias sin casa 
donde refugiarse, guareciéndose en 
pequeños bohíos de vara en tierra, 
donde viven hacinados, pues- mate-
rialmente no caben, ssecando al sol, 
la poca repita que salvaron del nau-
Ifraglo, y sin contar con medios de 
¡subsistencia para calmar el hambre, 
ja tanto niño y mujer, que han que-
, dado en la inclemencia, pues han 
perdido las pocas viandas que ha-
bían en el campo, y la cría de aves 
que fué ahogada por lo recio de la 
lluvia. 
Vuelvo a repetir que este proble-
| ba do la casa de vivienda del agri-
cultor cubano, no se puede dejar 
de la mano un solo momento, por-
que esto, además de La miseria que 
le abate, puede traer aparejada una 
epidemia, de fatales consecuencias 
que debe evitarse a todo trance, y 
por tanto, en nombre de este pue-
blo que sufre, llamo una vez más 
la atención de nuestro gobierno pa-
ra que tome medidas urgentes, co-
mo lo demanda el caso, enviando si 
necesario fuere, un alto empleado 
que por sí mismo viese el espantoso 
cuadro que dejo señalado. 
E l largo trayecto de Cayuco a L a 
Fe por cárretena, que sólo existen 
sabanas y piñales, están éstos des-
trozados, pero llegando al embarca 
dero, crispa los nervios ver aquella 
playa convertida en ruinas. Más de 
veinte embarcaciones, entre viveros 
y otros barcos menores, se han per-
dido, uuos a pique y otros en tie-
rra. AI almacén de «arga, le llevó 
la culata que da al mar. como igüal-
mente el colgadizo, que lo tiró en-
cima del cuerpo de la casa, destru-
yendo gran cantidad de mercaucías 
de este comercio y unos 150 tercios 
de tabaco que estaban allí para em-
barcar, consignados a Peraño y Ca. 
y González y Co. de osa plaza, todo 
lo cual suírló mucho con las aguas. 
Los tercios de tabaco fueron re-
cogidos por los remitentes señores 
Félix García, Ruperto Pila y Gon-
zalo de la Punta, paite, ver lo que 
pueden salvar. 
E l establecimiento del señor Da-
mián Aroces f guarda-almacén) soi-
frió grandes desperfectos, moján-
doslo( una gran parte de la mercan-
cía. 
E l establecimiento y fábrica del 
sefior Graciliano Guillén fueron des-
truidos en gran parte, habiéndosele 
mojado gran parte de la mercancía. 
Este señor tenía varios barcos de 
pescar y trenes de carbón, y me ase-
guró que todo se le había perdido; 
varios miles de pesos representa la 
pérdida del señor Guillén. 
Del resto del caserío, lo que no 
está en el suelo, ha quedado eu muy 
malas condiciones. 
L a torre de la telegrafía sin hi-
los, la dobló como a una altura de 
12 metros, trayendo a tierra el úl-
üimo extremo y con virtiéndola en 
un arco. 
E n La Fe hay noticias de un ma-
rinero que se quedó a bordo de un 
barco, el cual se fué a pique y de 
él n0 hay noticias, se supone se ha-
ya ahogado, otro marinero de una 
goleta, sufrió la rotura de un bra-
zo. También en L a Güira murió una 
señora de apellido Pérez, de un ata-
que del corazón. Este caso pasó en 
lo más rudo de la tormenta, y en 
medio del campo, pues abandonaba 
su casa con dos niñas, a refugiarse 
en una de un vecino, por haberse 
caído .la suya, y allí encontró la 
muerte. Estas son las desgracias per-
sonales que han ocurrido hasta el 
presente. 
E l pueblo del Cayuco sufrió gran-
des desperfectos em su fabricación, 
varias casas fueron destruidas en 
parte, y otras perdieron los techos 
y tejados. 
Los establecimientos de Penarón 
Santamaría y Ca., Vega y Ca., Fran-
cisco Carreño y otros, sufrieron gran 
des pérdidas, habiéndose mojado 
mucha mercancía. 
En Las Martinas, también sufrie-
ron bastante los edificios, habiéndo-
se el viento llevado gran parte de 
los tejados. Los establecimientos que 
más sufrieron fueron los de Plasen-
cla, y Graupera, y Antonio Plancha-
de, cuyas casas sufrieron desperfec-
tos de consideración, mojándoseles 
varias mercancías; los demás sufrie-
ron poca avería y algunos ninguna. 
En la escogida de tabaco que la 
Compañía Henry Clay tenía en este 
pueblo, se le han mojado varios ter-
cios de tabaco. 
E n L a Fe, sil no se toman algunas 
medidas sanitarias, con urgencia, 
puede desarrollarse una epidemia. 
De Martinas hasta Babinoyes, me 
aseguran que los daños son de gran 
consideración, siendo menores en 
Guja y Cortés. 
Estas son las noticias que al pa-
so he podido recoger y no quiero de-
morarlas, con el fin de que lleguen 
a ese DIARIO lo antes posible, para 
que lleguen a conocimiento de las 
autoridades cuanto antes y puedan 
ser prontamente remediadas. 
E l Corresponsal. 
Octubre 2Z. 
NUEVO COMPAÑERO 
Ha sido nombrado recientemente, 
corresponsal del periódico " L a P-an-
sa" de esa Capital, el culto y conse. 
cuente amigo geñor Bernabé García, 
que ya desde las columnas de Im-
portantes periódicos de la Habana, 
nos ha deleitado con muchas y atll 
dadas correspondencias. L a desig, 
nuc'ón que ha hecho " L a Prensa", 
DO puede ser mat> plausible. 
Felicitamos al querido amigo y 
compañero, deseándole muchos trlun 
ios en el desempeño de su misión. 
L.A COLONIA ESPAÑOLA 
Continua con el mismo interés y 
entusiasmo, todo lo concerniente a 
la celebración del Gran Certamen 
de Simpatía que se lleva a cabo en 
nuestra floreciente y querida socie-
dad Colonia Española, cuya fiesta 
será el mas resonante de los actos 
•>of ales que se hayan celebrado en 
nuestro pueblo hasta el presente. 
Las tres candldatas que en los 
dos escrutinios celebrados han ob-
tenido mayor número de votos, pa. 
recen propicias a triunfar, por el 
gran Interés que so manifiesta den-
tro de cada uno de los comités que 
patrocinan sus candidaturas. 
¡ESOS CAMINOS! 
Con motivo de las continuas llu_ 
vias que desde hace mas de 15 diais 
vienen cayendo en esta zona, se hace 
imposible el transitar por los cami-
nos reales que conducen a este pue-
blo, siéndole ya Imposible del todo, 
a nuestros campesinos, hacer sus 
viajes al pueblo para proveerse de 
lo que necesitan comprar. Esto es 
vergonzoso e inconcebible. Parece 
mentira que un pueblo con una de 
las zonas más fértiles y productivas 
de la República, no tenga un camL 
no real transitable, ya que de calles 
y carretera» no hacemos mención. 
Aquí en nuestra Cuba el que pro-
duce y ayuda a enriquecerse a los 
más, es el que menos alcanza. ¡Po, 
bres hombres de campo! 
Rada, Corresponsal. 
DE REMEDIOS 
FIESTA P O L i r ^ 
Octubre 21. 
Anoche, se celebré 
de la Libertad ffeLen 61 Paron. 
Ayuntamiento, jn l r, a S í * 
beral, qu. s e g u ' ^ / ^ P l l t ? ^ 
tima de la temporada Veerá * ' 
rcada, y originé qj*' *etSult« a r 
personas respetables, Visí re * S 
medios, nuestro qnérirt ara » Re 
conterráneo, señor Jo^V111^ y 
nosa a, quien Remcd ^ ' r ' 3 Eap 
que; agradecer. tle0e a!t4 
En esta fiesta hubn A 
números que componen 
gado programa con sn ! ro ^ 
djmte largo y nutrido 
vólvers, que ocasionó ie S d« r, 
de los manifestantes €B a i»! 
Parece que se «ná^'ü 
lluvia», que t a n % C n » ^ 




s l VTl OSA BODA 
Así puede calificarse sin hipér. 
DE SANTA F E 
( I S L A D E PINOS) 
T E M P O R A L D E AGI A 
Desde el día 10 hasta anoche he-
mos estado en este pueblo bajo la 
impresión de un mal tiempo de 
agua precursor de la perturbación 
ciclónica que estaba anunciada; 
pues asi lo hacían temer las frecuen. 
tes lluvias acompañadas de fuertes 
rachas y el andar vertiginoso de las 
nubes de E . al O. unas veces y otras 
de S. al N. v pi n—«rtb tenebroso 
que presentaba «1 cielo. 
Pero por íortuna todo ha pasa-
do ya sin que hayamos tenido que 
lamentar otra novedad que el temor 
y la zozobra de que nos fn^ra a visi-
tar tan horriDliante huespea 
N X E S T R A E N H O R A R C K W 
Los apreclables y distinguidos es_ 
posos Martínez-Rodríguez, estjin de 
! plácemes: en la mañana del día 19 
j de los corrientes la alegría invadió 
; su hogar con la aparición de una 
¡robusta y preciosa bebé. 
Sentimos muy de veras que en el 
I hermoso acontecimiento de parecer, 
léele a los esposos amigos una niña 
i mas con quien Impartir las dulces 
i caricias partenales, su amantísim'a 
i madre hubiera experimentado al-
gunas molestias que Dios quiso no 
se prolongaran y desaparecían sin 
haber tenido que deplorar otras ma-
yores. 
Felicitamos a nuestros estimados 
amigos los esposos Emilia y Benig. 
no y hacemos votos fervientes por 
la eterna ventura del nuevo váesta-
go. 
E l Corresponsal. 
bole la boda celebrada en la a 
de ayer en nuestra Iglesia parro 
Anwe el Altar Mayor de la m. 
radiante de luz y beUamente 
nado con fragantes fl0res/un^ 
sus destinos con el sagrado l a J 1 
tnmonlal dos estimados jóvenes í 
nuestra sociedad que en tan 8ol.¡* 
ne acto han sellado sus risueñas ¡,7 
plTüCioUes de amor. Son. ellos la S 
tuosa bella y distinguida señoril 
Juanita Alemán y el joven \nton¡ 
Valdesuso, persona de relevantes 
ritos que dedica sus actividades ai 
comercio. 
Elegantísima la novia con su al-
bo traje de desposada que comple. 
taba su belleza COK un lindo bouquet 
nupcial. 
Ante una numerosa concurrencia, 
entre la que predominaban distln î-
das damas de nuestra mejor socie-
dad, bendijo tan simpática unión el 
P. Novo, cura párroco de ésta. 
Fueron padrinos de la ceremoita 
los padres de la feliz despoeada, se-
ñor Tomás Alemán, acaudalado hom-
bre de negocios y su interesante es-
posa, señora María de la Rosa, ac-
tuando en calidad de testigos los M-
ñores Jerónimo Valdesuso, por par-
te do la novia y Constantino Valde-
suso, por su feliz elegido. 
Una vez terminada la ceremoni» 
nuplal, loe desposados, seguidos da 
r¡umorosa concurrencia, se traslada, 
ron a la elegante morada de los pa-
dres de la novia en ouyo lugar fue-
ron obsequiados espléndidamente coi 
un exquisito bufet, brindando toda 
por la felicidad de Juanita y Anto-
ñico. 
Hacia la capital de la Repiiblic» 
emprendieron viaje los felices iioviM 
con el fin de pasar, los primeros din 
de la luna de miel, la cual les da-




^ Su»c»i¡)ase y «úncíeie en el J$ 
^ DIARIO DE LA MARINA % 
E n el Liceo. 
Celebró junta anoche l¿ Sección 
de Declamación con elementos muy 
valiosos de nuestra juventud. 
Nuestros aficionados en número 
considerable acudieron a los salones 
del Lleco, correspondiendo a la In-
vitación que les hiciera el Dr. Eche-
'mendía. 
Se tomaron «cuerdos Importantí-
simos. 
Que dejo para mañana, ya quo 
no quiero hacer demasiado extensa 
esta correspondencia do hoy. 
Lo prometo así. 
Manolo JARQUIN. 
/Sieiripre e*r Jbien recjJbido el invierno 
jooryue ej* cusnefo m&j' sQbrossmenfe 
¿T=> duerme en los1 
C O L C H O N E S 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
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TEMAS DE ACTUALIDAD 
110 CONTRA HISPANISMO 
U N G R A V E P E L I G I O P A R A E S P A Ñ A 
DESFALCO EN UN BAN-
CO COOPERATIVO EN 
! MADRID 
La Inauguración del Curso en la Univer-
sidad Central de Madrid 
0ecUÓ hlbla para lamentarlo, el cas ) resulte todavía más signifi-1 ción del Banco Coor-erativo 
,eeP^l^íomo'" do úl t ima hora catvio) los que con más diligencia merclo y de la In.iustria 
. mas 
al niaí 
: Kn el Ju7.shdn úé guardia 
0n cuundo. a lgún escn-• entro ellos a log americanos, aunque 1 nr,mbre del Conspjc de Administra-
Co-
estableci-
^r.ooz y M na, nú-
Jii(r0 1, se p iesen té una denuncia 
ronira el director cajero d í l men-
v ¡onado e s t ab l í c i ' n i i u to , don Ambro-
Í"-»» Arn»ero Moreno. 
E l Consejo de Adminis tnjción del 
mencionado J3aiu,o está integrado 
I»tT indus t r ía los i - requoilo capital 
v se calcula )ue sus fondos a t i e n -
den a unos dos millones de pesetas 
En til escrito presentado en el 
Discurso del S r . Sainz y Dodriguez hizo que se amortiguara la literatu-
en tirumea. Reparto de premios. i»is- ra antlespañola, estableciéndose ver-
5 1 ven los franceses como y noble ardor van rectificando la Id:; en la calle de. 
sfc mentó de conquista. Lo historia de E s p a ñ a . ¿Cuán tas veces I n i c r ^ 1- s*. 
i-^ A ¡amento, por sí solo. 'he citado el l ibro del cap tán Cras-
i s Cl.ue^i. unas cuantas gene- ! get sobre nuestra guerra de Indepen-
e». aprovecha muy ; deneja. He perdido la cuenta. Son 
p así, es do agradecer muy pocoe los que lo conocen en Es-
** 'lerta que periodicamen- | paña . Jr'u embargo, es un verdadero 
to: i consideramos el daño monumer,to elevado al pueblo espa-
ir*3^'nue a España se le pue- i f io l . Grasset, ¡un francés! , ha dado 
Bí?»ra Piándola espiritualmen- ¡ el golpe de 
^usar ¿- J egtái de ia Améri- ¡ perdonadme muort'j ai uapierismo— esto neologismo de m i 
española. I uso particular,— la gran calumnia u,7¡rií}n c 
mayor cuanto i inglesa, tan amorosamente acogida JU/?iao ^ da cuenta de la desapa-
j de 
Sl^0nSser^abeT^perf7ct"a" i p o r ' m ú c h o a 7ŝ áúol̂ "7Qniéu 'Te I ^ J S , ^ ! ? ] ***** uArmero' 9 « | 
tos í r " r a ¿ t a labor de atrae-i ha ocupado de otro libro, aun m á J d e Madr d deS£Í0 hGCe varios V**-
^..ohir-s hisuanoameiica- reciente: el de Manus André , que agrega q u e se cialou]? que lo que el señor Armero puede haber detfalca-ie 106 ' 8e uan entregado con , rect i fea la leyenda del coloniaje es- ; , f , 0 r1 , 
4111,1 otras preocupaciones | paño] América? Es un libro po- ldo ascieude QUl«ft,s medio millón de otras preocupütiuucs) pauui Ameitua.; ais un uoro po-
pmitido separar la mira - ; l í t i camente tendeucioso, Pero ¿es 
frouieras» cuentan vea- tan diiícjl dejar a un lado la defen-
con una ventaja sa de la Monarciuía absoluta y que-
ienas 
"Sai per 
'de »uS . Eípaüa 
cWJ "jgbie: ja sugestión que darnos con lo más ú t i l : la enorme 
:--3! • . ejercido siempre sobre , documentac ión? A un americano 
P f J a del Sur y la supe: 
O i mente contrarrestada por | ja) pero de gran inteligencia—Blan 
^ de 112 1eveuda colonial. , eo Foinbona—. les debe Esóañn na 
¡pese tas . De todo?: modos, la cantidad 
exacta no podra saberse hasta tanto 
curso del general Valie&piiiosa. • 
En el íieiniuario de Madrid — 
En provincias 
Madrid Octubre 3. 
E N L A UNIVERSIDAD CENTRAL 
Ayer m a ñ a n a , a la once y media 
daderas corrientes de s impat ía con 
algunos pa í se s . 
' E l romanticismo util iza elementos 
falsos de nuestra t radic ión y nues-
tra leyenda; pero esta deformación 
de Li realidad no os producto de la 
mala fe n i de la pasión política, y 
hasta envuelve con un halo de sim-
pat ía a la vieja nación caballepesea 
se celebro con la solemnidad .cos-l^e las pasiones exaltadas, del honor 
ACTUALIDAD ESPAÑOLA 
LA UNION PATRIOTICA 
tumbrada, la inaugurac ión del curso 
académico de 1924 a 1925, en 3l 
Paraninfo de la Universidad Cen-
t r a l . 
Desde mucho antes de la hora c i -
tada, el amplio salón se hallaba to-
talmente lleno de estudiantes de to-
dos los Centros docentes, ca tedrá-
ticos y numerosos Invitados, predo-
minando entre éstos elegantes seño-
ñus . 
A l aparecer en el estrado el elo-
y de los. celoá, que so aparece co-
mo un país de leyeaida y de ensue-
ño, a las miradas melancól icas de 
lodos los románt icos del mundo. 
Conocido es el entusiasmo conque 
se formó la Unión Pa t r ió t i ca respon-
rlicnd0 al llamamiento del general 
Primo de Rivera, fuerza que ha na-
cido viri lmente con el despertar de 
la conciencia ciudadana, y hoy, lo 
mismo en las grandes capitales que 
en los más escondidos pueblecitos, 
existe, integrada 'por todos, altos y 
bajos, ricos y pobres, delegaciones 
de este part ido. 
En la asamblea central que el 
próximo m.-s de Noviembre se cele-
bra rá en Madrid; y a la que concu-
r r i r án representaciones de todas las 
provincias, su rg i r án los hombros que 
han de regir esa agrupac ión compac-
I -Toda la honda labor de propa- ' ta(de P^ rk . t . s . qtte en su día susti-
¡ganda polí t ica que se hace en E ^ - ^ ^ ̂  r'r' Ui\mÚ̂ r 
luo el Juzgadu ordene la apertura | mento oficial , la concurrencia, pues 
do la caja y una revisión de la docu 
mentac ión del Banco 
ta en pie, rompió en aplausos. 
Ocupó la presidencia el vo?al 
upervlven- , áspero y poco aficionado a la lison- Merece consignarle el dato de que idel director io, en representac ión de 
los consejeros de' Banco, con objeto 
de evitar en parte el grave perjui-
lia intentado en los úl-I ginas muy sinceras. A Blanco F o m - ¡ c i o que a ésto hay j podld0 ocasio-
salu dei marco íleo se 
/ ' ' ñ o c que se 
' / de nuestro americanismo 
^ iba a escribir pintoresco,— ! da li teraria, 
^ ^ a d o el mar ciertas Emba- Hace má? 
111 n Mirones comerciales, ta l 
^«rsonalidad de la gran indus-
^fieuuoo intelectuales bien m-
^Li los . Pero los pr meros han 
r i d o , . generalmente, dei mal 
Kticularismo. comercial o in -
Eran embajadores de su 
bosa so le lee mas; pero es porque es-
tá ncorporado a nuestra propia v i -
d^ t-atorce años que 
guardo yo en mi biblioteca el libro 
de Herrera "La Revolución í rance-
sa y S u r a m é r k a " ' ¿Quién lo ha leí-
do? ¿Quién lo ha señalado & la 
atención del lector español? Pensan-
do en ol . " la t in ismo", IQ he sacado 
¿el estante para un:; relecturu. Me 
que de E s p a ñ a . Y en j intf¡resa inenüS ol criterlo del autor 
^to £ los segundos, tampoco re-• sobre Revolllc:ón francesa—aun-
«ntaban una solidaridad de la 
Actualidad española, sino la 
Lonalidad suelta, como de costum-
Lp'un poco anárquica, desarraiga-
f-yítóta llevando en su .maleta, 
.travos de los mares, su desdén por 
•j to jctividad y su van dad de so-
brios. Si los unos eran embala-
je "su negocio", los otros eran 
idores "de sí mismos", con lo 
.¿"¿a restaba al acto de presencia, 
wr bri'laiite Que fuerts mucha de 
ii verdadera ef 'cacia. 
Con todos estos inconvenientes, 
m •¡"•jes han sido úti les, y los 
nar el desfalco, se han apresurado a 
! hipotecar algunas íincas con objeto 
Ide que quede cubierta la cantidad 
que se calcula desfalcada. 
1 N AVISO 
En las oflcinas del Banco Coope-
rativo del Com*>rci0 y de la Indus-
tria fué colocado el siguiente aviso: 
"Por ignorarle el paradero del d i -
rector-cajero de este Banco, hecho 
que se Jia puesto en conocimiento del 
Juzgado de guardia, ee suspenden las 
operaciones >iasta que el Consejo y 
Adminis t rac ión , que se halla reuni-
do en sesión rorraanente, adopte los 
acuerdos pertinentes. Se recomien-
da calmil y confianza. 
"Madr id , 30 de Septiembre de mi l 
novecientos veinticuatro. 
E L D I R E C T O R S E P R E S E N T A E N 
E L BANCO 
:erle, apenas Iniciada, una propa-
pnda similar, enviando también In-
km\i, comerdantes, intelectua-
iís famosos, políticos Ilustres. Pro-
que demuestra independencia de j u i -
cio—, que lac; pág inas que dedica a 
la influencia francesa y a la desvia-
ción americana con relación a Espa-
ña . Herrera llaga hasta las fuentes 
misma de esa influencia y señala lo 
que hay en ellas de turbio y de fic-
t ic io. Temo que de este juicio y de 
mi cita anterior salga arruinado (en 
el án imo de algunos espí r i tus poco 
comprensivos) el crédito intelectual 
Ide Luis A . de Herrera. ¿Qué inte-
j ¡ectual en ese que se atreve a decir, 
' a l hablar de Francia y de su influen-
a qué señalar , si la cía en América, que Francia hrt pues-
UaVdo, alguna excepción?—han to muy poco de su parte? No quisie-
rata-ioun servicio a España . Ira pechar con la grave responsab^h-
Caro es que a esta propaganda i dad de arruinar el crédito de nadie. 
IÍÍ franceses se apresuraron a opo- Sin embargo, yo no puedo transcri-
bir aqu í el l i b ro . Ni siquiera la pá-
gina completa eu que el autor ameri-
cano define SJ posición crí t ica ante 
el problma que examina. No desco-
Waila péligrosa para nosotros; y i noce, naturalmente, que "Francia es 
to porque la comparación de las 1 la más alta antorcha de la civlliza-
talidades nos fuese desfavorable, s:- clon", " la segunda patria de todo 
M ponue los franceses, cuando ha- hombre l ibre", "el verbo de la de-
ban oa nombre de su país, son i mocracla": Pero ve, cabalmente, en 
insuperables en el arte de ' ésas grandes fraseé:, que son. tam-
watar lo que entre ellos pueda ha- i i j i f .n grandes generalizaciones, uu 
erde "anarquía", de disociación, de ' pf.iicro ríe error, un motivo d-e Iner-
^íisa^y saben presentar a los u.ia "inteíectual y un pretexto psra la 
•• v. mundo el interés francés, no i ignorancia. Hay tópicos deslumDvan-
'10 como un interés nacional, sino-f^., 
miñl Están tan habituados a i ̂  
aa táctica—¿por quo no escribir 
^ creerlo los mismos^ £e ¡ Preclklmente'Herrera sostiene que la ¡ el. el Eeñor Armero, dir lglén-
Todavk hav , m &m0b- influencia francesa y su consecuen- L ^ to°os eiclai46: 
'wam hay que registrar, apar- L i a . ia desviación amer cana de a ,T 
^stos contactos, otras ercuns- ! ^ i t a ractal no fueron otra cosa si- , , - V e ^ 0 ^ ^ ^ t t U ^ 
^aUavorables a la a p r o x i m a c i ó n . 0 ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ que ̂ s que no me he escapado y que 
; ̂  imebl0i americanos a. ̂  pa-1 ^ S o ocul tó a l o . pueblos ámer ica - no quiero escanarme. ; 
• 4 orgeü. La facili<iad..de ^ 1 ^ f ° s O C S á ^ s profundas V senci- ™<*<> ^ t o . volvió a ausentarse, y 
aumcaciones, la costumbre de vía- n , n ^ í f r i t i i m eri l áv ponía I f1,'rante algunos momentos permane-
- - — - ^ s . Por ^ tí^p"ltU P ^ ^ , „ Q 7 ^ i c l ó en las escaleras, .hablando con 
se declamó y obró contra uu pasado 1 lu . c" 
1 órleo que no exis t ía . Se rene- ^ ^ 3 personas. 
gTde l medio pi^^^ DespueS ^ ^ C l 0 
jacobina, pero contra naturaleza. 
és te , general del Cuerpo Jur íd ico 
Sr. Vallesplnosa, sentándose a su 
derecha el subsecretario de Instruc-
ción públloa, Sr. Garda de Leanlz; 
el alcalde de Madrid, conde de Va-
llelano, y el decano de la Facultad 
do Medicina, doctor Recaséns , y a ia 
Izquierda, el rector de la Unlvresl-
dad Central, Sr. Carracldo; el vice-
rrector, Sr. Tormo, y el decono de 
la Facultad de Derecho, Sr. Ureña . 
Los escaños inmediatos fueron 
paña , sobro todo entre la minor í a 
Ilustrada, produce como resultado 
natural, aprovechando la conmoción 
de la guerra y la desoflgaulzaclón 
de los po te ]*» tradicionaies. la re-
volución polít ica quo suponen las 
Cortes de Cádiz . . 
'Allí se plantea, con la incompren-
sión quo va a sor norma de todo 
el siglo X I N . con motivo do la dis-
cusión de las reformas polí t icas, el 
problema de nuestra decadencia. 
*La obra his tór ica de Menéndej; 
y Pelayo, creando una escuela do 
Investigadores, y el renacimiento i n -
negable de los estudios hispánicos 
en el mundo. Influyen Indudable-
mente en el c a r á c t e r de algunos de 
los libros posteriores sobro el tema 
de la decadencia. 
"La tendencia de nuestros intelec-
ooupados por profesores de la Uni- l tuales , a l a r t i r del siglo X V I I , ha-
versidad y muchos doctores de todas j cia la cul tura extranjera, como únic0 
las Facultades, que lucían togas y i remedio do nuestros males, llevaba 
macetas. camino de hacer de nuestra Patrio. 
¡ un pueblo de desarraigos, sin t radi -
DISCL'RSO D E L C A T E D R A T I C O ción y sin h is tor ia" . 
S R . SAINZ Y R O D R I G U E Z Un pár ra fo en el que el Sr Salnz 
recoge lo dicho por Unamuno, de 
E l general Vallesplnosa declaró que la l i teratura regenerac iónIs ta es 
abierta la sesión y concedí , ' . ' la pa-i casi toda un embuste, que provocó 
labra al ilustre ca tedrá t ico de la i la pérd ida de las colonias amerlca-
Facultad de Filosofía y Letras, D. 
Pedro Salnz y Rodríguez Guinea "Los señores que tengan precis ión, 
de ret i rar letras con vencimiento de ?ue subió » tribuna dando lee-
ayer pueden pa.ar a recogerlas". ^ ^ SffTti \ ^ / T * 
Evolución do las ideas sobre la de-
cadencia e s p a ñ o l a " . 
E l discurso del joven y cul t í s imo 
profesor de la Central produjo grata 
impres ión en el auditorio, poniendo 
en él de rellve el doctor Sainz sus 
brillantes dotes de escritor y sus 
E l director del Banco Cooperativo 
se a u s e n t ó el sábado de Madrid, d i -
ciendo que se proponía marchar a re-1 profUIldoí, c nocimi ntos en la cien-
coger a s u familia, que se hallaba ;cia h is tór ica y en bibl iograf ía , 
veraneando. Como el lunes no se | Comienza poniendo do relive l a 
presentara en la oficina, n i tampoco j em(>ción que siento al hablar por 
el martes, algunas sospechas qne primera veZ( ^ nombro do la Uni-
exist ían sobre su proceder temaren versidad, ante los que han sido ofl-
consistoncia, y el Consejo de A d m i - ! á m e n t e sus maestros, y dedica un 
nls t raclón se decidió a presentar la 'ijomena je a la. : toeínorla del doctor 
denuncia en el Juzgado1 de g-oardia, : 0rtega Mayor, a 'qu ien sucedió en 
deipUés de abierta la caja, a presen- ia cá t ed ra de Bibl iograf ía , 
cia de u n notario. Luego dice que en lugar do esco-
A la« seis de l a tarde, y ante la ^cr camo t 3a ia un asunto científico, 
sorpresa general d f los empleados., ¿a escagido el do la evolución de 
ye presen tó el señor Armero, a quien las id6as sobre la decadencia espa-
buscaba la Policía, en el loc:d del 'gola , teniendo en cuenta el momen-
(Banco Cooperativo. Los porteros, los. t0 de crtejs g rav ís ima por que boj-
es que « « J » ^ * ^ ^ ^ fulHJféatthoi que se encontraban en I atraviesa nueKstra Patria, v el medl-
a contemplación de o ^ ven ían i l l a s . y, en general, todos tar sobre ^ ^ ^ ]ecci6n 
B buena l1-™1'** ae * áet- llbeitadT los presnetes, no daban crédi to a sus que ue Dueña le i precisa ente Herrera sostiene que l a ' provechosa. 
Admito la palabra decadencia co-
mo expresión de un hecho histór ico, 
el de nuestra inferioridad actual 
ñas , es aplaudido por una parte de 
la concurrencia. 
A f i r m a luego que ol problema de 
la decadencia española lo vieron de 
modo muy semejante Picavea y Cos-
ta . 
Luego reproduce un párrafo de 
seguir su "obra rudefttbrá, la ardua 
labor de .salvar -i España , iniciada, 
tal tiabiamente. jiov ol laureado gene-
ral Primo de Rivera, espantando, co-
mo a inmundos pajarracos, a los po-
liticastros que oran los causantes de 
las desgracia^ ue la patria; quo ha-
bían asolado a esa E s p a ñ a donde ya 
no había gobernantes n i opinión, es-
clavizada como estaba a la voluntad 
do veinte oligarcas, que a su antojo 
la r e g í a n . 
Es la Unión Pa t r ió t i ca , una con-
junción de hombres honrados, que 
olvidando pasadas rencillas, se han 
agrupado, elevando sus corazones en 
el altar de la patria para salvarla, 
e impedir que los antiguos hombres 
que la envilecían vuelvan a resurgir 
Unión pa t r ió t i ca de todos los españo-
les qüe acaten la Const i tución vigen-
te, como verdadera expresión de los 
derechos del hombre, como piedra 
angular del edlficl0 social y polí t i-
co. 
La Unión Pa t r ió t i ca , por su consti-
tuclón, por representar la voluntad 
nacional, es tá llamada a representar 
un Impor tan t í s imo papel en los ana-
les de la historia polí t ica de España , 
pues, por' la selección de sus hom-
bres, y el veto, que en ella tienen, 
todos los qne hayan pertenecido a! 
antiguo gremio caciquil, es una ga-
rant ía para esperar que la pureza de 
sus métodos inCnir i grandemente ev 
el progreso d i la patria, y aunque 
¡los políticos del oí lcío, los antiguos 
1 mangoneadores t r a n a j a r á n para des-
1 lucir su obra como procuran ahora 
un discurso del Sr. Ovejero, iue j deslucir !a dej Dirr;Ctorio( sus osfuer 
dice: " . . . E l problema no os ese; et 
problema no es de persona, de tu -
tor, de dictadura; es problema de 
colectividad, de pueblo, de, nac ión . 
He dicho que con la dictadura por 
so 'ución, el mal do nuestra decaden-
cia se agravarla, y no así como se 
zos se es t re l la rán ^inte un nmplio 
programa de realidades positivas, y 
con ello se v e ' á n desarmados y des-
. rientados todos los enemigos que la 
envidia y el despecho pueda acumu-
lar a su paso, y de los desplantes 
• v malas crianzas de ios que algo han 
quiera, sino en proporciones consi-|Jer ^ ^ lran¿¡iclóu. 
derables. 
Luego sigue diciendo el Sr. Saánz 
Nada halagador es en estos t iem-
pos de lucha:) Internas es la gober-
que la generac ión nueva, que ha VÍSM aíición del éytado p0r fiá crtorraes 
to la guerra europea al comenzar üsabilidad(,a contraen los 
su vida, se rá la llamada a crear una 
conciencia moral, que se llama na-
CIÓRU , T> J o • r > ^ , : rrecuerdo con verdadero entusiasmo, 
E l doctor D . P ^ r o bainz Rodn- : * 4 « « a O n i y Lara, a 
guez ha terminado su bril lante dls- Eain6u ^ t o r . Pisa Augusto Co-
curso, diciendo: silvela y otros. Ahora ejerce 
•'Forjemos Ideales nuevos y una- \ ̂  rectorado de esta Universidad el 
monos para hacer algo colcctiVo ; i iustro Sr . Carracldo. que es gloria 
dentro do una vida digna y Ubre. ide g s p a ñ a , y en el Claustro figuran 
Entonces seremos una nación y no iiU8fcres personalidades de las cieñ-
an rebaño disperso por los egois- cja4j y ̂  ietras 
mos individuales, que solo podr ía ser 
que este poder u su f ruc túen ; pero, aun 
siendo ardua su labor y tan llena de 
tropiezos y escollos, puede ser fruc-
tífera, si se va preparando al pueblo 
para lo futuro, incu lcándole la edu-
cación cívica, abriendo al mismo 
tiempo las fronteras al comercio In-
telectua' para po ie r elevar la cul tu-
ra y sugi r iéndole por medio de la 
prensa, sanas doctrinas, p r e p a r á n d o -
lo en estos tiempos de evolución de 
as ideas para ocupar dignamente un 
prominente lugar entre las m á s avan-
zadas democracias, y no ver otra vez 
el triste espectáculo del desgobierno 
pasado; de la autoridad y la jus t i -
cia vilipendiadas; de uu parlamento 
corrompido en el que quisimos paro-
diar el r ég imen inglés sin haberlo 
sabido adoptar a nuestro medio infe-
r ior de cultura, a nuestro Inquieto 
carác te r , pues al exagerar los pr in-
cipias, lo llevamos hasta los más 
avanzados l ímites de la democracia, 
y el rég imen que t;jó y es bueno en 
Inglaterra, para E s p a ñ a fué causa do 
atraso, pues llovó la desmoraliza-
ción hasta las más escondidas aldeas, 
corrompiendo sus costumbres, per-
virtiendo sus sentimientos y dejan-
do al rcism0 tiempo a Ia nación en 
¡9] mayor desgobierno. 
Lo mismo ocurr ió con cuantos pro-
cedimientos democrá t icos se pubie-
ron en práct ica , por no estar el pue-
blo preparado /ara ellos y (haber he-
cho los polít icos lo posible porque 
no ío estuviera y prueba de olio es-
tá en lo que ocurr ió con el Jurado, 
con los resultados desastrosos que 
dló mientras pudo actuar, pues al 
darle una extensión que no tenía , 
que sólo en las verdaderas deraoccra-
clas podía tener, r e su l tó que, ese or-
ganismo que en otros países es ga-
r a n t í a de justicia, hab ía despojado 
a la española de la poca que por cul-
pa de ius gobernantes conservaba. 
Así era todo, y luego, la corrup-
ción de las costumbres, el desgobier-
no, la despreocupación de los políti-
cos y la inercia del pueblo que pare-
cía anestesiado, fué la causa de ha-
ber surgido el Directorio mi l i ta r , y 
a su tiempo, como consecuencia na-
tural después de la dispers ión de los 
políticos, p a s a r á el poder a mauos de 
la Unión P a t r i ó t i c a ; fuerza política 
que nació al calor de los sentimien-
tos de unos generales Ilustres que 
ven ne ella la fuerza positiva que 
con t inua rá la obra por ellos empren-
dida. Bien dijo el Marqués de Este-
Ha en un trascendental discurso, 
"que una de las manifestaciones del 
alma nacional era la creación de la 
Unión Pa t r ió t i ca y de los Somate-
nes, de donde ^a ldrán los hombres 
que han de gobernar a E s p a ñ a . En 
estos organismos confían los que es-
peran la salvación de la p a t r ú t . . . 
l 'Tonán G. Signo. 
E L R E Y . ALCALDE HO-
NORARIO DE BURGOS 
la • guerra misma, que 
* España un oasis pacífico y 
L •0' encauzaron hacia la an-
í :netróPoli grandes núcleos 
pícanos, que quizás por primera 
ucontrando aquí la iususti- 1 -™rflUtí e hasta para raodificar el n:e-
^ntaja del idioma—conocie 
j a España, otros que ya la c o - j ^ 1 " clentro de él-
^ acaso se sintieron dispues-
• .a «-onoceria mejor,-y esta dispo-
Qe' animo a "mejor conocer" 
'̂a mas nana y ancha para 
T d mejor amar -. Y algo ha-
^ínC0?tar taml>ién—¿por qué 
Ifn v- - elemeilto sentimental, 
(jo 68 la madre patria, el 
£-J remoto solar de esos via-
estas circunstancias, evi-
'tes ! nf'Vorab!es' l ^ ro insufi-
,:nt=L , que 0Pone Francia 
4 a í ° ? ^ l a t i n ^ m o contra 
1Ue tan tues to 
^ m L T ' ^ P/rte' nos 
v i hemos opuesto 
*' basta 1 •ameut0. la denun-
* Oblaran i gentes Prácticas 
n̂urac e comunicaciones, 
ht*l03 al ?Vas vías mar í t imas 
^'«ción ^omercio- intercambio, 
cu ei ®8 lü(lispensable. No va 
S5rla n L !ncr asomo de desdén. 
dio es prec io moverse y evolucio-
E l medio natural de Amér ica es 
raclalmente españo l . Español a se-
cas, sin " la t in ismo". Por ser éste 
ól espí r i tu del l ibro de Luis A . de 
Herrera y por circular por todas sus 
oáginas "un gran hál i to de s impat ía 
por la patria de origen, me he dete-
nido un poco en el comentario. E^ 
un l ibro de bate catorce años , per-
fectamente actual. 
imis L O P E Z P . A L L E S T E K O S . 
(De " E l Imnarcial") . 
Se supone 
que iba a presentarse al Juzgado de 
guardia. 
Don Ambrosio Armero es tá casa-
do y tiene dos hijos. Vive en la ca-
lle "de San Quintín n ú m e r o 4 . Tiene 
en la actualldat! unos cuarenta años, 
y pertenece a) Banco del que era di-
recto, desde su fundación, que data 
de hace a ñ q s . E l ̂ eñor Armero era 
contable de la Electra, y pasó a! 
Banco Cooperativo ? la creación de 
éste, con el ínismo cargo; pero por 
sus buenos sorvioios llegó a ocupar 
el p.iesto más elevado de dicho es-
tablecimiento de c réd i to . 




Salamanca Octubre «, 
En el teatro de Bre tón se celebró 
anoche la función de gala en honor 
de Su Alteza, quien al entrar en la 
sala fué acogido con entusiastas 
ovaciones por Li distinguida concu-
rrencia . 
Se representó una obra de cos-
j tambre charras, interpretada por 
Ia ^UurM Pue(ie (empezando distnlguldos jóvenes de la sociedad 
^lícs dt at a 106 Pueblos que salmantina. Después se entonaron 
s france«aer' .Pero adviér tase , cailciones tipleas de la región 
"•"a Un» o-„„ " u« ue&uen, 
^ ^ ^ m e ^ ^ ^ ^ a d . En abs-
^ Ter e, Órmula sería és ta : 
lo « C v W w i o r e s en a!go en 
su 'fawT"' al i^ner 
* „a.moso "latinismo", tér 
en cir- A l terminar es espectáculo, que 
úgo qufc i u"is o", t é r - ¡ "e su l tó br i l lan t í s imo, el príncipe fué 
^ 'oco históM alS0 .ContieUe es ! nuevamente saludado con aplausos 
niater'ai 00 más que a los y ovacIoiles entusiastas, a las que 
S." su corazón ^ América Su Alteza cor respondía conmovido. 
E L P A L A C I O I>E M O N T E R R E Y 
ILUMINADO 
- ^ o n á d í , que ellos 
*si 6xclii»íwla .,níliiencia enor 
Saíanaiica 
festaciones de entusiasmo popular, 
a las que Su Alteza cor respondía con 
saludos afectuosos. 
Después de la citada ceremonia, 
el pr ínc ipe se dirige a la Inaugura-
ción del certamen escolar Iboro-ame-
rlcano. 
E L C E R T A M E N E S C O L A R I B E R O -
AMERICANO 
'He de decir que el Gobierno que 
unido por la oprobiosa cayada dex I ^ desti.aos do Ia Daci6n 
con respecto a otros per íodos de ¡ p a s t o r " . hecllu üg0> aunque solo sea 
nuestro historia, sin qne por esto E l Sr;. S.ainz fué ovacionado por j de ̂  mucho que hay que 
crea en el agotamiento de la raza y i ¡a concurencia, tomana¡o parte en I 4 ' el dc8arToiio de la cultura, 
haya concluido nuestro papel en la I ios aplausos el general Vallespino-
clvlllzaclón del mundo. ¡ sa. 
Examina nuestra decadencia, y d i -
ce que, a part i r de este momento. 
contribuye a ella el derrumbamiento 
paulatino de un imperio político y 
R E P A R T O D E PREMIOS 
Seguidamente se procedió a l re-
teniente de Ingenieros, lucin'>do en ¡asombro en todas partes 
•-ado 
e « dea —sobre 
S í i i d n u t r i ó con 
4 t l6pontán^a^eir?ean;JI°a espectáculo sorprendente 
^ c i l ? f:^ de todas las 
de Suramérica l 
A berto de 
nScriba Luis 
* * * T 7 ^ - ^ lo 
1 Puerto ^7 nade— 
a'caa-a- Uy Poco de cu 
^ n o l ' ^ é2 : i tode Po-
América d M 0 " ^ económi. . 
^tentr. ! fel * u r v ive con 
las tnripT;n„ °n 
au0 .u-ex!0nes de 
que ^ sus t i t u ido 
a la voz 
La i luminación que auoche lució 
en el palacio de Monterrey fué un 
El pr in-
cipe de Asturias estuvo con templán-
dola y dedicó grandes alabanzas >a 
la instalación, expresando asimismo 
su reconocimiento al duque de Alba 
Presidido por ol príncipe de Astu-
rias, se efectuó en el teatro Bre tón , 
el Ceitamen escolar, iberoamerica-
no . ' 
E l teatro presentaba hermoso as-
pecto. 
Comenzó el acto con la lectura do 
unas cuartlllus por el estudiante se-
ñor Piedeca-sa. Después se leyó el 
acto Con el fallo deb Jurado del 
Certamen, concediendo el premio de 
honor a D . Aligusto Var Pinto, pre-
sidente de la Asociación acadénjlca 
de la Democracia cristiana d í i 
Cóímbra . 
Seguidamente se repartieron los 
demás premios y a cont inuación pro-
el apagamiento de ciertas virtudes parto de premios concedidos a los 
colectivas . ¡ alumnos y alumnas de las Escuelas 
Estudia los pasados tiempos de l Xormales y del Hogar, Institutos y 
prepondenancla de España en el | Facultades de la Universidad. En-
mumdo, y pone de relieve las cam- • tro los de la de Derecho figuraba 
pañas de difamaclóu hechas en el con premio en el Doctorado él dis-
extranjero cooitra España , nacida:; i tinguldo periodista D . Antonio V i -
al calor de la lucha por el predoml-jdal Moya, que se presentó a recoger 
nio en Europa y colonización do!ei premio, vistiendo el uniformo de 
Amér ioa . 
Coincide con Costa Picavea y 
otros eu que la carcnjclá de una/ 
escogida lutelecualldad y la selec-
ción a la Inversa de lo svalores na-
cionales son motivo para explicar la 
decadencia de un pueblo. 
"Es evidente quo la colonlzaclóu 
de Amér ica fué una obra popular, 
pero hubo una élite intelectual d i -
rectora al frente de la masa anó-
nima, que- cruzaba el mar para tras-
plantar generosamente los vicios y 
virtudes de la raza. 
"Comprendiendo, slu duda, el car-
denal Clsneros que la unidad reli-
giosa era el aglutinante más fuerte 
con que contaba la nacionalidad, 
puso su empeño en lograrla, y en 
esa época está la clave y explica-
ción de que l legará el momento de 
la división del pueblo español, por-
que unos propugnan por la resurrec 
ción de un Ideal anacrónico, mlen-
t r t s otros quieren hacer tabla rasa 
de nuestro pasado para defender 
nuevas ideas. 
a pesar de encontrarse con una pro-
funda preocupación respecto de otro 
problema que Interesa grandemente , cansejales 
E l Ayuntamiento -de Burgos ea 
pleno; ne la sesión extraordinaria 
celebrada recieaitemente, acordó 
nombrar a l Rey alcalde honorario 
de Burgos, como reconocimiento a 
su in tervención en el asunto del fe-
rrocarr i l Ontaneda-Burgos Vlctorla-
Calatayud. 
La proclamación se hizo solemne-
mente y hal lándose en pie todos loo 
a España , como es el de Marruecos, 
que, afortunadamente, va por buen 
camino para llegar a una solución 
satisfactoria. , 
" E l Directorio ha dedicado su 
atención a la cul tura , creando nue-
vas escuelas, mejorando otras, au-
mentando el sueldo a los maestros 
y reconociendo personalidad ju r í -
dica a la Universidad pera que se 
desarrolle y pueda llegar a tver el 
'La guerra de la Independencia 
Sr. Silió, y pañ i hacer votos por la 
irateruldad de E s p a ñ a con América 
y con Portugal . 
su pecho las Insignias del servicio 
de aviación, a l que es tá afecto. 
F u é ovacioinado, como también 
un teniente y un soldado de Sani-
dad, que también ban obtenido pre-
mio en sus estudios de la Facultad 
de Medicina. 
E L G E N E R A L VALLESPLNOSA 
Habló después el general Valles-
pinosa. 
Con gran serenidad y elocuencia 
consiguió a d u e ñ a r s e del auditorio, 
pronunciando un buen discurso. 
Comenzó diciendo que sent ía una 
viva sat isfacción al hablar ante el 
Claustro -de profesores de la Univer-
sidad Central y tan distinguido au-
ditorio, y al felicitar a l Ilustre doc-
tor Salnz por su brillante discurso. 
" L o he escuchado con agrado y 
satisfacción, pero antes me deleité 
leyéndolo, pues tuvo la atención do 
mandarme ayer el señor rector un 
! ejemplar. 
"Uno, pues, mi aplauso sincero a E l Sr. \ allespinosa, declaro, cu 
los que le han tributado los concu-1 nombre de) Rey, abierto el curso 
rrentes. académico de 1924-25. 
" E l Sr. Sainz ha unido el arte de ¡ E l acto t e r m i n ó a la una 
El público que asis t ía a la sesión 
dló vivas a E s p a ñ a y al Monarca. 
"Yo no puedo hacer ofrecimientos 
de lo que vaya a seguir haciendo ol 
Directorio en relaclóoi con este pro-
blema: pero si puedo anunciar que 
pronto so publ icará un Real decreto 
quo se e n c a m i n a r á a lograr de una 
manera positiva la extensión de la 
cultura patr ia . Con esc decreto, el 
pobre que no disponga de medios 
económicos para instruirse y seguir 
una carrera, e n c o n t r a r á toda clase 
de facilidades para ello sin realizar 
dispendios, incluso para lograr el 
t í t u l o . (Aplausos) 
"Para terminar, digo con toda sin-
ceridad que por propio egoísmo el 
Directorio segu i rá este camino de la l t ado el ^ e*1 Creator, y seguidamen-
extensión de la cultura, pues nin- tG los Profesores del Seminarlo h i -
gún otro problema tiene tanta im- dieron l a 'Profesión de fe", repar-
lograr el í ien^0 lucgo el obispo de la diócesis 
asistido al acto osos Ilustres profe-
sores do Oxford y Colmbra, siendo 
de desear que se acreciente esta tein-
dcncla do comunicación entre esos 
Centros do cul tura . 
E l Sr. Vallesplnosa y el subsecre-
tario fuerou despedidos hasta el 
automóvi l por el rector y los de-
canos do las Faculades. 
E N E L SEMINARIO D E MADRID 
Eu la capilla del Seminarlo de 
Madrid se celebró, después do reza-
da la misa del Esp í r i t u Santo, la 
apertura del curso 1924 1925 y ej 
reparto de premios del curso ante-
rior . 
E l discurso de apertura estuvo i 
cargo del profesor do L a t í n D . Hc-
rlberto J . Prieto, quien diser tó 
acerca de la .necesidad de suVtituir 
el método tradicional o clásico por 
el f i lológico. 
Después de este discurso fué «n-
portancla como este para 
engrandecimiento de nuestra queri-
da E s p a ñ a " . 
Las ú l t imas palabras del Sr. Va-
llesplnosa fueron acogidas con gran-
des o plausos 
media 
bien decir a su erudición profunda; 
pero es lamentable que discursos 
Los esudlantes cantaron después tan notables como ese, que se leen 
el himno nacional universitario pre-jen estos actos, queden archivados y 
Su Alteza, asomado a uno de los nuncló un discurso el mantenedor 
balcones del pai»:clo, recibió las 
aclamaciones de la mul t i t ud . 
P R I M E R A P I E D R A D E UN 
ASILO 
'sre de la 
oponer al 
Se ha celebrado, con asistencia 
... dcl Príncipe de Asturias, la solemne 
-t'iap 'atlnisino" ceremonia de colocar la pr iAera pie-I 
to Hñrr 03 corao dra del Asilo de las HermaniMs dtíiBIéndose al príncipe de Asturias pa 
.^rera noe es- ' 
del Certamen don César Sllló, 
desa r ro l ló el tema "Ideales naciona 
les, optimismo y pesimismo". El 
orador habló de los grandes proble-
mas que tiene plunteados España y 
en t é rminos pat r ió t icos exhor tó a 
las clases escolares a que realicen 
con entusiasmo juveni l la obra que 
la Patria necesita. Terminó d i r i -
aiado eu el Certamen. 
A l retirarse el principe de Astu-
rias del teatro fué aclamado. 
B A N Q U E T E E N E L AYUNTA-
MIENTO 
Se ha celebrado cu el Ayunta-
miento el banquete en honor del 
no Ueguea a conocimiento del pue-
blo. 
"Estas manifestaciones que hago 
son sinceras, y digo que en medio de 
las tristezas y amarguras que produ-
ce la gobernac ión del país , actos co-
mo éste y discursos como el del se-
ñor Salnz producen sat isfacción. E i 
do la tarde. 
EN E L R E C T O R A D O 
E l general Vallesplnosa con ol 
subsecretario, S r . Garda de Leanlz, 
y demás personas dcl elemento ofi-
cial, se traslado al Rectorado, don-
de se celebró una recepción. 
E l rector Sr. Carracldo, pronun-
ció breves palabras expresando, en 
nombre del Claustro 
los premios. 
Terminó el acto con la bendición 
del prelado a los concurrentes. 
U L T I M A E D I C I O N 
NUEVO PLANO D E L A HABANA 
Y SUS A L R E D E D O R E S 
Escala 1:1,5.000 Metros, Tamaño 
26x44 pulgadas. 
Impreso a seis coloies. 
Mostrando todo el territorio com-
prendido entre L a Playa de Maria-
nao. L a Lisa, Los Pinos, San Fran-
cisco de. Paula y Guanabacoa. Divi-
sión de los Registros de la Pro-
piedad, Zonas Fiscales, Términos 
Municipales, Juzgados Municipales 
Barrios, etc. 
Líneas de tranvías y ferrocarri-
les, Campos de Sport, Parques, Pa-
Las calles con sus nom-unlversitario,! seos, etc 
, quien ¡ pr íncipe de Asturias, con asistencia ,Gobierno respeta todus las opiniones ¡la eatisfacción que había experiraen-i brí,s antiguos y modernos 
aclona- i je las autoridades y de los conce- y la libertad de la cá tedra ; lo que l tado la asistencia del general Va-1 G O A U T I L D E L A H 
ŝenda 
^ be w f:umentada" 
51 ^ t o a 0 n t £ c h l i s - . l a des-
crític*"" --La verdad 
iUe sean ie61)año1- Tr s-
^ « S ^ ^ ^ ^ ^ n t e es-
' 110 cuento 
los pobres. 
Ofició al arzobispo de Valladolid. 
doctor Gandásegui que bendijo las 
obras. 
El paso del principe por las calles 
ra sxpres^rle su incondicional 
heslón al Trono. 
El orador fu^ muy aplaudido. 
A cont inuación el general Nava-
rro , en nombre del Directorio, ha-
HABANA 
'ales. no puede tolerar este Gobierno ni ¡llesplnosa en representac ión del Go-1 E6 un folleto de 58 páginas que 
Ofreció el agasajo el alcalde de la I n ingún otro es la Insidia, la calum-! blerno, v las palabras que éste hab ía ' contiene ^istas Alfabét icas dé los 
ciudad en nombre de ésta, que tan- jn ia ; pero las opiniones y el pensa- I pronunciado, v m á s cuando van en-i nombreB' antiguos y modernos do 
to ama a la Monarquía e spaño la . mienta de los contrarios merecen Icaminadas a ofrecer medios para las caIle8 en los Municipios do la 
Terminado el banquete. Su Alte-1 todo respeto. (Aplausos) i acrecentar o l engrandecimiento d^ 1 Habana' Marianaü, Guanabacoa v 
za a b a n d o n ó el Ayuntamiento, sien-1 "Digo con toda sinceridad — p r o - ¡ l a enseñanza ¡Regla , expresándose , en las del Mu 
do saludado con ovaciones clamoro-j sigue el general Vallesplaosu— que También agradec ió el Sr Carraci- nicIpl0 de la Habana, el Juzgado 
^ ? ? / - Ü Ü ? J ^ - . ? " ^ l ^ 6 1 1 - ; 1 0 8 dolores que Produce el gobernar ¡do la asistencia al acto del alcalde ! Municipa1, el de ̂ s trucc ióu y el Ce-
de la ciudad para asistir a dicho asto i bló para agradecer en nombre del 
fué soludado con expresivas mani- 'Rey, y del príncipe las palabras del el traje regional 
a i - i to, el aviador Hartos volaba sobre 
la plaza arrojando flores y palomas, ¡una compensación, la más grando [Universidad de Oxford^ Sr." Petrie v 
U ^ ^ " r t r d o ' n T X c í i l 'T áe mÍ I ^ J el tT^H ̂  ^ on de la de Coimbra, S r . ' S u l S 3 
la plaza, en donde ofrecía pintorea- esta casa, que es la mía, puesto que 
co aspecto el cuadro típico de mu- el año 80 comencé mis estudios en 
chas mujeres que se ataviaban con ¡]n Facultad de Derecho en la q 
tienen para mi^en estos momentos I y la de los ilustres profesores de la 
Sr. Petrie, 
Costa Lobo 
E l general Vallesplnosa coincidió 
con las manifestaciones del rector 
había o w ill iatíea profesores, que 
rreccional y el Barrio a que cada 
una pertenece, Oficinae Públicas 
Parques, Paseos, etc. 
TODO POR 81.00 
Para el interior de la Isla $1 65 
y añadió que era una verdadera hon- í ohil^lk ' ^ ^ r J ^ Poe8Ía": 
ra m * Vmm* ^ ^ b í e r a n lÜblSP0 ^ J l L ^T0 A"7714 
OCTUBRE 24 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A CRECIO: 5 
CAMARA DE COMERCIO CUBANA CUENTOS EXTRANJEROS 
ICom 
E n la Secretaría de la Cámara de. Riendo misión primordial de la or-
mercio. Industria y Navegación de j ganización consular proteger y CQO-
CENTA^ 
nos ha facilitado ! perar en el desarrollo de los iiitere-
E L C 0 N T R A S T E j b M I S C E L A N E A . 
la lela de Cuba, se 
me de contras-
frezco a usted 
Habana. 20 de Octubre de 1924 




desde que ob- Causa realmente pavor y asco leer i co C .Blanco, perece en el agua, si 
¡cal afecto a dicha organización, acep-1 Un ,,ombre de nna treintena de aflon. tuve mi t í tulo de bachiller be des- gran parte de la prensa que circula | antes no le han enseñado el ejerci-
itable y recomendable en tanto i lo (le muy raído> ¿e botines fat i- cmpeñadc muchos oficios, pero j a m á s , por esta capital. No tanto por la j cío de natación 
¡ resul te oneroso, pero incompatible ga(ios y CUy0g dedos tamborileaban he servido de contraste a nadie. Sin I forma desmadejada, insulsa y sopo-
:con la realidad siempre que tienda a nerviosamente sobre un sombrero embargo, acepto.- ¡ rífera con que esci icdactada en su 
0fte.mayor parte, como por el dañ0 que 
Ĵa a la nac ión . v 
nulificar los fines para que fué crea- abundantf. de mugre, permanecía de; —Le daré a usted una fu 
Con fecha 24 de Julio úl t imo esta da. No ee recomendable, en tal vir-1 pie antfi él j g r a t n i c a r i ó n si Solange me acepta 
•Dres;dencia tuvo el honor de dir igir tud, que el sistema fiscal de la or-j —Señor de Flory, lo siento mu-j como j rómet ido. 
a usted atento escrito, exponiendo ganización consular llegue al extre-: cho, pero en la casa Flanochou no i —Miu has gracias, 
im casó recientemente ocurrido a mo de dificultar o impetlir la reali- hay n ngún puesto para usted- Mi ¡ — P a r t i r á usted conmigo m a ñ a n a . MMMO aarvóiada a esta Conpora- zación de operacioi.<38 de lícito co- amigo Bertrand, que lo ha recomen-; —Pero que mi guardarropa. 
11 ' — ^ « A * ] * ~ * ~ .K ^ ..r.^ I — U s a r á usted el mío-
Esto que sucede en el orden v i -
tal , es perfectamente aplicable al ma- \je ^ 
fer ia l . Ningún perro ladra n i muer- man ej ^ro 
Monte 23, a 
^itad de 
preclo 
Dicen los rabie „ 
de al que le da la c o m i d a . . . Pue-
de que «ea por afecto al dueño, pero 
Ta,iibién lo. 
¿.I forastero que llegue aqu í por 
pasan 
rtudes j 
s" no f 
penalidad a quienes presentaren fac-
mara Voy a expl icárse lo . 'Sstoy invi-no.. - rirtíoo T« CA ,̂nvc*i . • • 
E l caso en cuestión es UD|O de in- tura y conocimientos de mercancías tado a una temporada en l a i d o 







te rpre tac ión del alcance del pá r r a fo ; procedentes de países o embarcadas 
f inal del A r t . 59, relativo a exención por puertos donde no existiera ofici-
de penalidades en los casos en que se na consclar de Cuba. 
/ 1 tervención es tan segura como la 
Turena en el castillo de Brét ignylea-¡ —Le f spéro, pues, m a ñ a n a . P a r t í - I Pepsina y Ruibarbo Bosque, para cu-
Am ures donde resid n l s acaudala-1 remos por la noche. j rar la dispepsia, 
dos señores Ducorbeau, que venden ; Entendido. 
presen ten facturas y conocimientos i En efecto: la necesidad de remi t i r : niariteoa huevos y quesos. Los se-' —Hasta m a ñ a n a , mi querido con-de m e r c a r í a s procedentes de países los documentos de embarque para su , ñoref. Ducorbeau tienen una hi ja : la traste. : todas esas cosas las dicen pa t r ió te 
y embarcadas por puertos donde no certificación por una oficina consu-j hermosa Solange. Yo estoy locamen-, Flanochon y de Flory eran huéspe - ' ros que no han hecho otra cosa en 
exista oficina consular de Cuba. ' l a r situada a distancia del puerto te enamorado de ésa joven y deseo des de los Ducorbeau desde hacía tres su 'vida, que VÍVÍK de zánganos a 
El cri terio que sustenta esta Cáma- donde han sido embarcadas las mer-!ped r su mano. Me dirá usted que, semanas. ' Flotando en un traje de cuenta dp esta desventurada .na-
ta es que no debe exigirse la cerfrifi- candas, especialmente cuando no | joven, buen mozo, inteligente y r i - franela demasiado grande, jugaban e l : c i ó n . . , En su iñsana estulticia, no 
caclón consular cuando en el puerto existen ráp idos medios de comunica-j co comr soy, no debo abrigar n in - ' tennis, de Flory era la irr is ión de aciertan a comprender que si esos 
Pmharoue no exista funcionarlo clón entre ambos lugares, hace prác - ' gún temor de que se me rechace. ,aquella^ seño r i t a s . Erraba todas las peligro^ que. anuncian llegaran a ser 
r o b l a r 1 i ticamente imposible Sa ireal izat íón Pues si. señor : lo tengo. La linda Pelotas, y si atrapaba alguna, sólo : efectivos, los primeros en dejar do 
Y el cri ter io aue ha Informado la 'normal de operaciones de comercio. Solange ea muy difícil . Ya ha re- era p a n enviarla contra la nariz de i usar Xog cuell0s « A r r o w " y las cor-
rpsnlución del señor Subsecretario de Esa documentac ión l legaría a poder i chazado a muchos suspirantes. Los ^«" oompHnera. en tanto que Mano-• batas Rusquellanas que compran a 
S £ ^ t ? a ¿ e ^ r X l t ! ^ 6 r S ^ Í ' . J w destinatario mucho después de 1 examin. tal como su madre examina ^ game ' j cuenta de " L l b o r l o - , Iban a ser 
ello pueden perder la pitanza. . , 
¡Mayor insensatez, no cabflf . . . I abandonados los serv? • Ue 
Paralizan el comercio oue les da los en la Perla del Sur de ^ 
anuncios y siembran la alarma en to-
Lo más gráfico del caso, es que | do el terr i tor io . 
¡Que falta les hacía leer estos ver-
sos quo puso Echcgaray en boca de 
Krnest;) en " E l Gran Cfaleoto", 
Un diario s( 
 
id , 
Si fuera en el 
pár ra fo f inal , "deja establecida la llegar la " ^ a S ^ ^ S S í S i i ? ñor i - N o comprendo en qué puedo ser-' A l realizar una excursión en auto-
obligación de presentar los documen- r lvar ía una sene de dificulfradeb por, ^ ^ ! móvil, ele Flory había estado en un 
tos en el Consulado, aunque sea úni- la reg lamen tac ión de . la aduana y Yn rlesearía llevarle a ust«d con ' t r i s de estrellar el coche contra un 
co, que haya en el país donde se haga por los métodos usuales e » la tr^mi-1 m i ~ \ 0 a r d a e S ^ r e , a m 7 ^ ^ "a le : ¿ ' árbol , en medio de los gritos de es 
Itaclón del negocio, i n t e rv iucon han- r la e x p o r t a c i ó n " . j t l  i , mierveacon '; " j " 0 ' ° a r / d " ' " ^ " ^ panto de los pasajeros, mientras que 
Aoreciando esta p-residencia. la 'car ia , etc. . sin exci-nr !a posibili-. fosar1"1 Iuese oen oeraaameni.. 
x v 1 torpe --liando yo fuese hábil , nulo e n : ' importancia de la resolución dicta-,dad de Incurr i r eu ̂ ^ e ^ ^ e ^ ^ - - - - J 
da, más que en otros aspectos en el des; y se dar ía eu^n.t.s el . as.; cu- br.llase en ellos tonto cliando 
que concierne a la dificultad mate- ricro de que po- dar cumplimie.i.o mogtfar8 eSpirjtua, 
Flanochon que le qui tó con gesto de 
ellos. 
Los que no viven a cuenta del Es-
tado; uta que Vompran las conser-
vas "Chas", y la mantequilla danesa 
"Dos Manos", con lo que ganan en 
La murmurac ión que cunde 
;.un< muestra oculto el pecado 
y w reflejo del pasado, 
o INVENTA E L M A L Y LO 
(FUNDE? 
;.Marca con sello maldito 
la culpa que ya exist ía , 
o ENGENDRA la que no liabía 
y DA OCASION A L D E L I T O ? . . 
yo 
r i a l que puede originarse para el,a una fi rmalida 1 S' f i tarír. s otra 
mayor desarrollo de nuestro comer-'casi i : i^vi tablome' t . ' . 
cío exterior y a este respecto parece i Tiere esta C á m a r a Interes princ -
innecesario seña l a r circunstancias; 'pad en velar por que se otorguo a 
pero, sin omi t i r por ello el punto de, las clases mercantiles el trato más 
vista legal de la proposición, se per- justo y adecuado, dentro de las nor-
mite recurr i r ante usted para Insis- mas de buena admin is t rac ión y abo-
t i r respectuosamente en que se de- gando por este principio, se dirige a 
claren exentos de penalidad las te ¡usted para rogarle que la resolución 
turas V los conocimientos de mercan-' comunicada-sea reconsiderada y que 
cías procedentes de países o embar- se dicte nueva disposición en el sen-
cadas por puertos donde no exista tido que hemos propuesto, 
oficina consular de Cuba. Si a pesar de todo, sin embargo. 
Entendiendo que la resolución de esa Secre ta r ía estuviofa er) el caso 
ese alto Centro ha tenido por base : de no acceder a este ruego, quizás no 
la estricta t raducción del seiHido que! habr ía inconveniente en estudiar la 
ofrece el tex'o. por su composición | manera de designar agentes consula-| 
gramatical; y que tal In terpre tac ión ¡ les honorarios en aquellos lugares 
del precepto, si bien correcta en la I donde concurran las circunstancias! 
forma, puede no serlo en el fondo; mencionadas, facilitando así una so-i 
considerando además que es potesta- l"(,ión menos perjudicial para las | 
tlvo de la Secre tar ía de Estado, ^e- c^ses mercantiles y para los altos Mt-
solver las dudas que puedan ocurr i r . freses de la nac ión , 
en la inteligfcncia y apaicaciór.1 de Quedo de usted, con toda conside-
las disposiciones a que se alude, y i ración, 
que puede, por tanto, rectificarse l a | r 
resolución adoptada, vengo a rogar a Carlos Arnoldson, 
usted que tenga a bien acordarlo así. Presidente. 
autoridad el volante, enderezó ade-! trabaj.^ 9P*rSfi sentir ante una 
3. cuadame^te el vehículo en el camino. ;nterven<>lón la » a # w t l a del patrio-
6 i lo que valló, por parte de Solange. itistoo' I,ero su Vlda ^ costumbres no 
cálidas palabras de agradecimiento 1se alteran en 'o más m í n i m o . 
- E n una p. labra: servirle a us-1 Durante las comidas de Flory no I 
ted de contraste. 
Lo malo esi,"^ 
da se nota en los cuatro , 1 ? 
como nota quien vaya allá 1.11 
va y discreción qne hav en •M^ 
sa Cabarcos" de Suárez r a ^ 
cuando se va a empeñar a i /J 
u objeto de valor. ^ 
¡Cuan necesario es a muchos 
leer y discernir, para no engendrar 
con sus nefastas campañas lo que 
en un día puede hacerles carecer del 
vino exquisito "Gal lo" y dulces Mar-
tibelonianos! . . . . 
¡Y cuanta pena que esta noble 
profesión que consiste en estudiar y 
UN CANDIDATO DE 
PRESTIGIO 
UNA A I T K S T A irnos conquistado y que nadie podrá 
Habana, Octubre 22, 1924. ¡ a r r eba t a rnos . 
i?r. Mat ías Duque, Presidente de i Siempre suyo con afecto, 
k Vl^ja v*onguardla AKguelista. | Miguel Alonso Pujol, Presidente 
Ciudad. ¡de la Coalición Liberal Mendíetlsta 
!y Secretarlo de la Conjunción Pa t r ió -
Mi querido Cocíco Duque: tica por la Regenerac ión de Cuba 
He visto su apuesia «-.i t r iunfo 11 
i abr ía JÜ boca más que para comer.1 ¿EsLán en ese caso los que cobran 
I en tanto que Flanochon, con grande seisetén^rts pesos mensuales y tienen ; ensenar, vaya uno sint iéndose aver-
admlrac lón de los circunstantes, na-1 colecturias, bocoyes, pipotes, terce-1gonzad^ «e e.^rcorla. por miedo a 
rraba anécdotas y cuentos ingenio- rcít,s- garrafones, l i t ros, botellas, I ûe ,0 confundan con tantos ^Inep-
sos, recopilados de los periódicos «'"artos y octavos?.. . Esos palacetes ; t(>s de mentido común y . . . de otras 
Ilustrados. Por la noche, y míen i SUDtuosos donde viven tan ricamente j cosas •• 
tras que Flanochon, sosteniendo a ; tomando sidra "Cima", y maltlna ¡ 
Solange entre sus brazos, se revé- " T f v o l i ¿ n o habr ía que supr imir los ' _ 
laba maestro de tango y de fox trot en cuarto la intervención se pose-
de Flory, flotante el cuerpo en m i s i o n a r a de la i s l a ? . . . 
smokin demasiado ancho y con los i ' 
i pies comprimidos en lós escarpines I Por otra Parte, si esa revolución 
i de su amigo, danzaba d e s m a ñ a d a - : ''"e tanto anuncian a bombo y pía-
mente pisando sin piedad a su com-1 ti,los ^-gara a fraguarse, ¿no les 
pañera. ' ¡ t r a e r í a el mtenio resu l t ado? . . . ¿Pa -
H e ^ 1 0 3 ™ -mpafiero,;^ 
Los paraguas y los policías i 
se encuentran donde deben e l , 
ahora, si se trata de ĥ ion̂ t 
gantes, los encuentra luted 
Rusquella de Ob'sp0 IOS. u 
E l trabajo fácil arruina a um 
hombres como la mujer que d 
da usando otros perfumes mvo% 
nen la fragancia y persistencia d, 
los que están alcanzando gran pop, 
landad con el nombre de "Mnraíij 
da", que reciben los señores Suám 
y Rodríguez de Muralla 75. 
Algunas mujeres prefieren 
una buena figura que una salud bjt 
na. 
Réplica de un ¡rabio: 
Uno de los amigos de Zenoaledi 
Jo que el amor era une: cosa indir Señora : La faja reductora " Ideal" 
9051 que venden en los grandes ! íla ".'ie" u"ii filósofo" 
"Almacenes F in de Siglo", la ha rá i g, asi .fuerai e! f 
aparecer esbelta, por gruesa que sea. 
La Junta de (Patronos de la Casa 
de Beneficencia y Maternidad, se 
En el bridge. de Flory, cometía i ra ?ue- P^e.s. e m p e ñ a r e en atraer el I propone suprimir las nodrizas, que 
chambonada tras chambonada, hasta Pellgro diciendo Insensatamente co-j es tanto como tratar de suprimir el 
¡hacerse Insultar por los prometidos mo el Pastor de la fábu la : " ¡Que ; gran jabón "Neptuno" para lavar 
—según el decir de loa esposos Du- viene e' ,obo• 9ne viene eI lobo! . . . " ¡ bien la ropa. 
¡corbeau—jugaba como un campeón, i *— ¡ 
| En ' suma: el coro de los Invitados,! Es este uno de los casos en que I Algunos m.ilíoiosos de los qu» 
dirigido por la propia Solange, era j más resalta la falta del Instinto de;usan Ios famosos sombreros " K n o x " 
u n á n i m e . Flanochon era tan Inte l i - ; conservación que domina al hombre, i ' lue ' caba de recibir "Lav Habana" 
Igente, espiritual, hábi l , ba i l a r ín bri-1 Cualquier animal al ser arrojado al dc Aguacate 1", pif itean que con esa 
¡l.la.nte y sportman completo como!0?113 aunque soa recién nacido, em-
I idiota, torpe, grotesco y ridículo re-1 Pieza a nadar; es el instinto de con-
suUtado el pobre de Florj '- jservacion. Solo el hombre que se ' »o pienso nada, mas que en no ca-
Ese día la jornada fué ruda. p a J ufana de fumar los tabacos Bock y i rccci de libros de grandes autores: 
ra poner de i-elieve la habilidad de usar 61 RoskoPf Freres, de Francia-1 cual los que realiza "La Burgalesa" 
su amigo como ciclista, do Flory ^o 
decre tó un porrazo mayúsculo y tuvo i 
que que ir a lavarse las manos, las-1 ta un no sé qué que a s e g u r a r í a mi , dad y pretextardo de un dolor de 
medida lo que pretenden es pegarse 
al b iberón; yo, cemo soy un mfeliz. 
cabeza, se r e t i r ó a su habi tac ión. 
"Es tealmiente malvado lo que 
acabo de hacer—•monólogó, ya en 
su dormitorio, sentado en la camra.— 
tera l , tan jactanciosa en vaanto a 
que afirma hasta el n ú m e r o de vo-
tos porque ha de obtener la vietcoa 
el General Machado y su compañe-
ro el señor Carlos de la Rosa, y con 
por 
viejas relaciones de amistad, le re 
E l Dr . Silvestre Anglnrla y Estrada 
timadas y cubiertas de barro. Iba a tr iunfo. 
i ponerse su vasto smoking antes de j Sin embargo, hago todo lo que 
descender al comedor. Flanochon en- puedo. 
I t ró en ese Instante. — S í . Lo sé. En cuanto a los siports, 
— ¿ Y está usted contento? el baile y el juego, la cosa marcha. ¡Yo había prometido ser es túpido e 
j — ¿ L e parece que desempeño con-¡ Solange es tá conqui&tada. Pero en íldlcfca y no he cumplido el compro-
cieuzudamente mi papel de contras-¡cuianto al ingenio al "esprit", a la ¡mloo que contraje. Flanochon me or-
te? jinteligencia, oo parece c o m p l e t a m e n - l d e n a r á m a ñ a n a que me marche y 
— M u y bien, mi querido de Flory. te convencida. no me p a g a r á los dos mi l francos] 
Es usted desmañado y ridículo hias-1 — Y a ha visto usted que durante ¡convenidos. Y t e n d r á razón, porque 
sería muy triste la vida de la; ni 
jeres no pudiendo ser amadas mi 
que por los necios. . . 
También sería una horrendi d» 
gracia no contar con un relojero ta 
buen0 como el señor Richard di 
Agular 82 ( joyer ía) , puesto qw« 
la primera descomposición tendrá 
mos que tirar nuostre reloj. 
Superstición curiosa. 
Existen muchas supersticioD» 
acerca de las ola^ del mar. Los ma-
rineros árabes iiceu que las olaidí 
los mares de Abisinia están cnak 
tadas y cuando pasan por allí retilu 
versos, que, según su creencia, sir-
ven para subyugarlas y evitar til»-
pestades. 
Efemér ides : 
1795. — (Octubre H). Rusia, Pn* 
y Austria se reparten te-
rr i tor io d-? Polonia. 
1864.—Los brasileños toman e 
fuerte paraguayo de Cois 
bra. 
iSOP.—Batalla de Chacaltaya et 
Alto Perú, la primen QJ 
se dió en América por la " 
. \ ( ' L A R A ( ION 
ta decir basta, y por contraste, nía-i las comidas, y mientras usted hace me he conducido con él realmentoj bertad 
1641.—Publ icac ión de los p W 
nares de In paz de TVsst» 
l i a . . 
]q05 —Revista en Carabanchei " 
ser, dnteleotualmeftite, ton ridícutlo I Ineaiperadamente llamaron a la honor dol presidente de 
como lo es fís icamente . De ese mo-l puerta. 
si mayoTkfecTo^y cordíaííd¡d v sin" 1 ^ Comrte Ejecut1vo la Juven-1 tltucronalos, nos permitimos llamar ¡ C0LEG|0 DE CORREDORES N O T \ ido me ParfeJ ^ .la conciu;8ta de I ' ' D ^ e ser él, que viene a ropro-
léndome EWW^S S ^ Ú L S S PopUlar de la Acera del P**™'\¿ a tención del Cuerpo Electoral é^i^^^S.-SSímriSwM I A . S o l a n ^ será ^efini l iva y total . charme mi conducta", pensó de 
s Pro-Menocal. hace público por 'este bre un candidato prest-igioso a l | RIOS COMERCIALES DE LA —Cuente conmigo. ¡ F l o r y . . 
Hasta luego, mi querido aliado, i Abrióse la puerta, y emtró Flano-
Y Flanochon se dir igió al come-|chon. Estaba radiante como unas 
dor. I pascuas. Avanzó, es t rechó a de Flo-
Quién puede expliciar y compren- ry entre-sais brazos y lo besó fra-
i f - - j . J.V i c l^uralmonte, Solange me encuentra briHár su ingenio, yo no me preocu mal. ¡Ah, debilid|ad humana! ¡Basta 
e l eec i raes^ee i enüea h] o a í í fun- hábi , y elesante. M i asunto anda ro más que de comer. la sonrisa de una rubia para que un 
, „ |0 n„a »-rvAcir^a^to Ka muy bien encaminado, pero no me! —Justamente, ah í está el error. ¡ hombre pierda la cabeza! ¡Buena la 
encuentran obligados ios ciudadanos 1a,revo solicitar su toaifr fal- Trate de decir id lo tees enormes, delhe_ hecho! 
a prestar su cooperaclou ejercitando j 
el más saerulo de los derechos cons-] 
COI 




Menocal y del general Domingo Mén 
íez Capote en las seis provincias. ! 
ipostando al efecto ^e tén pesos I 
($100.00) a cada provincia, por- j 
|ue yo no quiero especular, sino i 
limplcmente tener el gusto de con- ! 
lender con usted; es decir, que apos- i 
jamos seiscientos pesos $600.00) a l ! 
¡riunfo ín tegro de la ojndldatura del i clón en el caso, que 
fei coalición conservadora liberal en I POR l ) i ; s r , \ v s o DOMINICAL tase de un tandidato -Míe reun^ lasl Hoiur Kong vista 
>odas y cada una de las seis pro-I , ¡condiciones pieclsas para no defrau- 'Arnsíerdam vista 
rincias en que se divide la Repú- KI Centro In^.rnacional de Cocí 'dar ,as PsV3taaaas del Cuerpo Elec-| Copenhagua. visn 
>llca- ñeros se hadirigido on r é d e n t e C'r- toral- É8llt*á ™™* e n g a ñ a d o . Y pon Chrlstianta, vlau 
Usted me dirá si quiere que le : cular a sus asociados recordándoles Ique es as'' ^orfílie ese ^andidaro es¡ Estocolmo. vista., 
temita en efectivo metálico o en un ¡ el deber en .(ue se hallan de iab¿i íá r le l Dr- fll,e anna a 811 hom-j Monti-al v i s ta . , 
theque certificado, el dinero al doc-¡ por el «cuerdo tom-ido en la As-im Ibría de ^ ^ n t o y preparación Berlín, vista 
lor Orestes Ferrara, o la persona i blea Magna, de gestionar el de-can-! ̂  Ia f™̂ ™ le»;s,a '?va ^ eíer -
|ue usted designe, y por su parte | «o dominical, y do dar cuenta a 'a 1 clc10 del dPCoro y ,a nos 
do el cargo sirviendo lo- intereses ai 
él encomendi-dos por los electores1 Lünd,"JS vlsta-• 
de la provincia de la Habana en,:Londres 00 dlv 
particular y en general por el país1 Paris c,able--
entero. Parts -vista . . 
Enemigos for tradicional costum-¡ ,̂'11SfM:,M vista 
bre de hacei carteles electofales» España cable., 
rompemos sin embargo con este¡ JísPafta vista-• 
molde para hacer una excep-i it&v* v.Ma . . 
nos ocupa. Trá-! Zuricl1 v:ota-
i ¡16 r . ^eT j0 descansa en el fondo de né tica monote, 
l |32 r . im cere})ro humaulo? De Flory se | — ¡ G r a c i a s ! ¡Giac las ! ¡Gracias! 
4 Ü1 i ¡sentó e la mesa con el firme propó- — ¿ C ó m o ? ¿Qué ocarre? 
^ sito de ser estúpido, idiota, Incon-' — ¡ Q u e ya me he comprometido! 
4.50 Í4 
5.27 
república francesa, Mr. 
i e i3 ,_Proh ih lc : .on a los ^pros« 
de contraer matrinionio 
1,S62.—Inuagnración del ferro* 
de Cartagena a Murcia-








1 1(14 P 
Notarlos de turno 
Para Cambios: Arís t ides Huiz. 
mensurablemente es túpido e idiota. 1 ¡Solange acaba de aceptarme! 
Aquella noche Solange estaba ado-j — ¡ A h ! 
rabie. Y unos celos oscuros se apo- —Estia noche, amigo mío, ha es-
deraron del "contraste". Este qui- ' tado usted admirable de imbecilidad, 
'so br i l lar , mostrarse resiplandecien-jde idiotez, d» estupidez y de ridícu-
|te, seducir a Solange. Uo. Ha ganado usted la partida. ¡Qué 
¡ ¡Ah! ¡ Iban a ver! ¡Romper la su: cosas ha dicho usted durante la co-
!cadena y se rebe la r í a ! A su lado, mida! ¡Y esos versos que se le ocu-
¡¡ya comprender ían lo que era la mo- r r ió recitar! ¡ Y esos trozos de idlo-
¡l lera de un Flanochon cualquiera! tas que tocó al piano! Cuando ust'ed 
|Así, expuso las ideas más grandiosas se marchó , todos los» convidados CON-
[y generosas, citó a los. filósofos y a j vinieron en que^parecLr imposible 
líos pensadores más conocidos. A los' superarle en estulticia. M i Solange 
i postres reci tó trozos de Lamartine ha estado a punto de morirse de r i -
y de Hugo. Después se sentó al pía- sa. Tuvo que ocultarse el rostro con 
no y ejecutó admirablemente trozos e'. abanico. Ahora, su papel, mi que-
inergía con" que '^rece" que^lo^ 1Ilf^ncci"nes (7ne ('0 i columnas, regocijados, lo noticia de cial Je la Bolsa do la Habana: Mignel ¡ to al pobre Flanochon, se l imitó a usted marcharse m a ñ a n a . Î e daré 
tales van a defender su trinnfn oC" ' « . 0 - ' J cmi>.e0 de personal j su postulación por lo i 'artido Libe Melgaius y Oscar Fernftndes. i recitar monóloeoa cómicos y tocó oinco mi l franco». ¡Gracias! ¡M91 
ou u i u i u u , es- i no agrciniano. y do que no nueden 
g s  
i r a l , reiterando a los "Actores nues-j Vto. Pno. Andrés R . Camplfia, Sin- algunos aires de café-concier to* gracias! Voy a reusirse con m i pro-
e le dlco-Presidente; Eugenio K. Carago i , I De pronto de Flory reaccionó. Tu-:metida. 
; Secreta-lo Contador. i vo el sentimiento de su responsabili-1 Jorge DOsUbEY* 
Horóscopo de hoy: _ 
Los nacidos el 21 de octubie 
meterán grandeó «apresas. 
La nota finai: 
Entre amigos: , 
- , Q u é tal , amigo Méndez- ia 
— Y a ves; aquí en el P"65 
pan. 
—;,Te va bien? . iat 
—Que v a . . . - me muero de 
b r e . . . 
No se" muera "sted-| W 
a vivir en el gran hotel R ^ , 
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Pues el concareo 
! mayor concur» 
,f-pico 
¿Cuál serí» el co 
dor? 
imo de un corU 
Hasta el sáb:ido. ^mrt* 
¿ 1 l e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c i í r e l o s i e s t á e n f e r m o c o n 
Proveedores de S. M D. Alfonso X I Í l . Je u t i l ISId pól-llca desde 1894 
Gran Premio en las Exposición es de Panamá y San Francisco 
RO FELIX» E S J)E 20 L I T R O S «1.00 
A g u a d e S a n M i g u e l 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 8 va b o t e l l a s . 
VÍAS DIGESTIVAS Y URINARIAS - - LA MAS FINA DE MESA 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 % Teléf. J 
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